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El presente documento expone la investigación realizada por una Docente de Básica 
Primaria alrededor de la transformación de su práctica de enseñanza, la investigación surge a 
partir de cuestionamientos acerca de qué, cómo y para qué enseña la docente.  Se describen cada 
una de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de la docente investigadora, 
tomando decisiones con el fin de hacer cambios significativos a la misma y a los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes.  
El objeto de investigación es la Practica de la Docente Investigadora, la investigación se 
desarrolla en el marco del Enfoque Cualitativo, el Alcance Descriptivo y el Diseño de 
Investigación Acción el cual está asociado a la Metodología Lesson Study con el fin de analizar 
las prácticas de la docente y dar solución a problemas o situaciones emergentes de la misma, 
logrando la trasformación de esta, a partir de Ciclos de Reflexión. Para este caso se 
implementaron nueve ciclos de Reflexión con estudiantes de básica primaria de grado tercero, 
donde se evidencian cambios de un ciclo a otro respecto de cada una de las acciones constitutivas 
de la Práctica de Enseñanza.  
Como apuesta Pedagógica se adopta el paradigma del Constructivismo enmarcado en el 
Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), se parte de las categorías de análisis 
relacionadas con las acciones constitutivas de la Práctica de Enseñanza (Planear, Implementar y 
Evaluar los aprendizajes de los estudiantes), todas favorecidas en torno al desarrollo de 
habilidades de Pensamiento principalmente como la observación, la clasificación, la 
comparación y la argumentación; que finalmente  permitieron el alcance de  los objetivos 
propuestos, objetivos, en tanto que la práctica de enseñanza de la docente investigadora se 
transformó desde cada una de sus acciones constitutivas, mediante un proceso reflexivo – 
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descriptivo, así mismo la docente investigadora logró establecer relaciones de coherencia entre 
los ejes principales de la investigación como la metodología Lesson Study, la Enseñanza para la 
Comprensión y el Desarrollo de Habilidades de pensamiento,  reconociendo a su vez la 
importancia de brindar a los estudiantes a través de sus sesiones de clase oportunidades para 
fortalecer el desarrollo de las mismas aprendiendo a pensar correctamente como lo señala Beyer 
(1998)  
Palabras clave Práctica de enseñanza, ciclos de reflexión, Lesson Study, investigación acción, 
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ANTECEDENTES DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA ESTUDIADA 
 
En el ambiente educativo se consideran diferentes términos para dar cuenta del ejercicio 
docente entre los que se puede mencionar Práctica Educativa, Práctica Profesional, Práctica 
Pedagógica, sin embargo, esta investigación adopta la acepción de Práctica de enseñanza (P.E.) 
Elliot (1991) declaró que esta, no es simplemente una creación de individuos en el escenario de 
la escuela, sino que está conformada por lo que él mismo denomina estructuras, que trascienden 
el poder de cualquier individuo para realizar el cambio, estas estructuras dadas entonces desde la 
selección, secuenciación y organización de los contenidos, desde la manera como el docente 
propone actividades de aprendizaje para trabajar esos contenidos previamente seleccionados y 
cómo distribuye y organiza a su vez tiempos y recursos.   
 
Ahora bien, desde la perspectiva de Barcia (2017)  se consideró a las prácticas de enseñanza 
como prácticas pedagógicas, ya que tienen el sentido de la reflexión y  la transformación social, 
lo anterior permite entonces al docente verse como un sujeto comprometido en la intervención y 
a su vez considerar su práctica como objeto y asumir la reflexión de la misma, por tanto la 
práctica de enseñanza también puede y debe ser considerada desde sus dimensiones política, 
social, económica y ética; siendo estas determinantes en tanto que no se deben desconocer ya que 
hacen parte también del contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza a describir; 
entendida de esta manera la práctica de enseñanza como el objeto de estudio y como ámbito de 
intervención de la Docente investigadora.  
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En definitiva, esta investigación adoptó la concepción de la misma, desde la postura de 
Alba & Atehortúa (2018) entendida como “Un fenómeno social con una relación configurado 
por el conjunto de acciones, que se deriva de la relación contractual, establecida entre una 
institución educativa y un sujeto (profesor) cuyo propósito es que otros sujetos aprendan algo” 
(Seminario Taller de investigación I). 
 
  Además, caracterizada por ser singular, dinámica y compleja: 
 Singular: la forma como es entendida por el docente, relacionado principalmente con 
el saber disciplinar, las expectativas de vida y forma de ser del docente.  
 Dinámica: cambiante, una P.E nunca es igual a otra, siempre es susceptible de 
cambios y mejoras.  
 Compleja: compuesta por diferentes elementos y factores que determinan la misma.  
 
Dicha práctica de enseñanza compuesta a su vez por tres elementos denominados como 
Acciones Constitutivas siendo estas: Acciones de Planeación, Acciones de Implementación y 
Acciones de Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, las cuales serán conceptualizadas 
en el Capítulo III de este informe.  
 
En efecto, los antecedentes de la práctica de enseñanza de la Docente investigadora se 
mencionan a continuación como parte de su trayectoria profesional, enunciando hitos 
importantes de la misma:  
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 En el año 2002 inicia sus estudios en el Programa de Licenciatura en Educación 
Preescolar en la Universidad Incca de Colombia de la cual es egresada obteniendo su 
título profesional en el año 2007. Durante el curso de la Licenciatura la Docente lleva a 
cabo sus primeras prácticas pedagógicas de quinto al octavo semestre, (Práctica 
pedagógica y de estimulación temprana en Sala cuna de 2 a 3 años, Práctica Pedagógica 
en Jardín Trabajo por Proyecto Lúdico Pedagógico 4 a 5 años,  Práctica Pedagógica en 
Transición Trabajo por Proyecto Lúdico Pedagógico  5 a 6 años, Práctica Comunitaria 
Talleres Seminarios a Padres de Familia) al inicio de estas prácticas, es donde por 
primera vez elabora de manera formal una planeación de clase con elementos a 
mencionar: un objetivo general, tres objetivos específicos, una dimensión, siendo la 
estructura de la clase: motivación, desarrollo y finalización.  
 En el año 2007 ingresa al Liceo Americano Mi Gran Casa Azul, institución académica 
caracterizada por su atención a la población de primera infancia. La docente 
investigadora inicia su trayectoria profesional en dicha institución mientras aún se 
encontraba en proceso de formación, cursando décimo semestre de la Licenciatura, allí 
tuvo la oportunidad de desempeñarse como Docente de nivel Prejardín con estudiantes 
entre los 3 y 4 años. En esta misma institución durante el año 2008, se desempeñó como 
Coordinadora de una de las Sedes de la Institución.   
 En el año 2009 ingresa como Docente Provisional a la Secretaria de Educación del 
Distrito desempeñándose como docente en la sección primaria:  
- Colegio Gerardo Paredes I.E.D. ubicada en la Localidad 11 del Distrito Capital, Suba.  
Institución caracterizada por ser una institución educativa incluyente. La D.I. se 
desempeñó como Docente en las áreas de primaria en la jornada tarde, enseñando 
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todas las asignaturas, excepto educación física en Grado Primero de Primaria con 
estudiantes entre los 6 y 7 años.  
- Colegio María Mercedes Carranza I.E.D. ubicada en la Localidad 19 del Distrito 
Capital, Ciudad Bolívar. Institución orientada a la formación de estudiantes con 
responsabilidad social. La D.I. se desempeñó como Docente en las áreas de primaria 
en la jornada tarde, enseñando la asignatura de Ciencias Sociales en Grado Quinto de 
Primaria con estudiantes entre los 10 y 12 años.  
- Colegio Fernando Mazuera I.E.D. ubicada en la Localidad 7 del distrito Capital, 
Bosa. Institución de carácter académico y técnico. La D.I. se desempeñó en el área de 
Preescolar en la jornada mañana en Grado Transición, enseñando todas las 
asignaturas con estudiantes entre los 5 y 6 años.  
- Colegio Integrado Fontibón IBEP. I.E.D. ubicada en la Localidad 9 del Distrito 
Capital, Fontibón. Institución caracterizada por el trabajo a partir de la pedagogía 
crítica y el desarrollo humano. La D.I. se desempeñó en las Áreas de Primaria en la 
jornada mañana, enseñando todas las asignaturas excepto educación física, en Grado 
Tercero de Primaria con estudiantes entre los 8 y 10 años.  
 
 En el año 2011 se incorpora al Gimnasio Campestre Marie Curie, ubicado en el 
Municipio de Mosquera. Institución orientada a la Formación de Cultura Científica y el 
Desarrollo de Habilidades intelectuales, la D.I. laboró en esta institución del año 2011 a 
2014 en jornada única.  
- Para el año 2011 asume carga académica en la sección primaria, es allí donde 
empieza a fortalecer su Práctica de enseñanza desarrollando Proyectos de 
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investigación de aula, denominados por la misma Institución “Proyectos de 
Expertos”.  Inicia entonces con su primer proyecto en Grado Primero con estudiantes 
de edades entre los 6 y 7 años de edad, proyecto denominado Mecánica Automotriz  - 
Aprendizaje sobre Ruedas con el que durante ese año y el siguiente (2012) tuvo la 
ocasión de participar en diferentes encuentros de investigación en la ciudad y el país, 
obteniendo reconocimientos y producto de ello, surge la publicación de un artículo 
científico en la Revista Semilleros: Sembrando Ciencia e Innovación de Redcolsi 
(2012, págs. 118 -124) 
- Para el año 2013 asume la carga académica de Ciencias Naturales con los grados 
cuarto y quinto de primaria con estudiantes entre los 9 y 10 años, lo que significó un 
autoaprendizaje del área y un reto como Docente ya que como se mencionó 
anteriormente su disciplina propiamente es el Preescolar, sin embargo, las 
oportunidades laborales se dieron en la primaria y es así como decide presentarse ese 
mismo año al concurso Docente del Distrito. Desarrolló también, el Proyecto de 
Expertos “Futbol y anatomía” con los estudiantes de un grado quinto del cual fue 
Directora de grupo.  
- Durante el año 2014 toma la Dirección de Grupo de grado Primero de Primaria con 
estudiantes entre los 6 y 7 años, enseñando únicamente la asignatura de Español y 
Literatura en los 5 grupos del nivel, desarrolla el Proyecto de Expertos ni osos, ni 
perezosos” teniendo la oportunidad de vivenciar con sus estudiantes una Salida 
Pedagógica directamente relacionada con el tema en el Amazonas Colombiano; a su 
vez asumió el liderazgo del área de Lenguaje en la Sección Preescolar.  
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- En el año 2015 ingresa a la planta de Docentes de la Secretaria de Educación en 
calidad de Docente en Propiedad, hecho que marcó su trayectoria siendo un cambio 
sustancial en cuanto a dinámicas institucionales, contexto y condiciones laborales, 
actualmente la Docente permanece adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito 
(SED). 
- En el año 2015 inicia en el Colegio Compartir Recuerdo I.E.D ubicada en la 
Localidad 19 del Distrito Capital, Ciudad Bolívar. Institución basada en el Modelo de 
Aprendizaje Constructivista. La D.I. asume la Dirección de grupo de grado Primero 
de Primaria en la jornada de la tarde, con estudiantes entre los 6 y 7 años.  
- Para el año 2016 la Docente es trasladada de institución al Colegio Próspero Pinzón 
I.E.D ubicada en la Localidad 8 del Distrito Capital, Kennedy. Institución orientada al 
Énfasis Matemático y caracterizada por el trabajo bajo el Enfoque de la Enseñanza 
para la Comprensión. Actualmente realiza en dicha institución su P.E. en la jornada 
de la mañana. Ese mismo año la D.I. asume la Dirección de grupo de grado Quinto de 
Primaria, enseñando en los 5 grupos del nivel las asignaturas de Ética y Artística con 
estudiantes entre los 10 y 13 años.   
- En el año 2017 toma la Dirección de grupo de Grado Segundo de Primaria enseñando 
todas las asignaturas excepto inglés y Tecnología, con estudiantes entre los 7 y 8 
años.  
- En el año 2018 se hace cargo de la Dirección de grupo de Grado Primero de Primaria, 
enseñando todas las asignaturas excepto Ingles, con estudiantes entre los 6 y 7 años.  
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- En los años 2019 y 2020 asume la Dirección de grupo de Grado Tercero de Primaria 
enseñando todas las asignaturas excepto Ingles y Tecnología, con estudiantes entre 
los 8 y 9 años.  
 
Cabe mencionar que la Práctica de Enseñanza de la Docente Investigadora durante los años 
2018 (II) y 2020 (I) estuvo enmarcada en el desarrollo de la presente investigación.  
 
Como docente pudo reconocer, que una de sus fortalezas es la enseñanza de Español y 
Literatura ya que desde que se encontraba cursado el pregrado se inclinó hacía este énfasis, de 
hecho como Proyecto de grado desarrolló una investigación acerca de los procesos de enseñanza 
de la lectura y la escritura, por este motivo, la docente ha pertenecido al área de Lenguaje 
durante todo este tiempo liderando e implementando proyectos que favorezcan dichos procesos, 
sin embargo, cabe aclarar que la docente no desconoce ni deja de lado la importancia de la 
enseñanza de otras asignaturas básicas, siendo estas parte de su carga académica como maestra 
de Primaria, lo cual ha enriquecido su experiencia desde grado primero a quinto con compromiso 
y responsabilidad. 
 
 A continuación, mediante una línea del tiempo se presenta lo descrito anteriormente junto a 































Figura 1. Línea del Tiempo, Antecedentes de la Práctica de Enseñanza estudiada. Fuente: 










En el presente capítulo se aborda uno de los componentes clave dentro de la 
investigación, siendo este el contexto; con el fin de conocer diferentes elementos que hacen parte 
de este y que determinaron de cierta manera el desarrollo de esta.  
Para Clemente (1996) la palabra contexto hace referencia a “Todos y cada uno de los 
ambientes, con sus características físicas y sociales, que enmarcan y rodean el cambio 
comportamental humano” (Sección de discusión). Es así como el contexto juega un papel 
fundamental dentro de esta investigación, el contexto en el que se desarrolló contaba con un 
ambiente y unas características particulares que le permitieron a la docente investigadora tomar 
decisiones frente a la misma, contemplando cada una de las circunstancias que rodearon esta 
investigación en torno a la población, el lugar entre otras. Por tanto, a partir de esta definición y 
bajo los modelos teóricos acerca del concepto de contexto de Bronfenbrenner (2012) y de De 
Longhi (2009) se describe el contexto de la práctica de enseñanza estudiada.  
2.1 Modelo Ecológico de contexto de Bronfenbrenner  
 
El mismo autor llamaba “ambiente ecológico” a “un conjunto de estructuras seriadas, cada 
una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas” (Monreal, 2012, p.83). 
Describe el autor allí mismo, algunos niveles en los cuales participan todos los seres humanos 
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desarrollando diferentes roles y manteniendo relaciones interpersonales, es así como a partir de 











Ahora bien, desde cada uno de los niveles propuestos por el autor se describe a continuación 
el contexto de la investigación:  
2.1.1. Microsistema (Contexto de Aula)  
 
De conformidad con Bronfenbrenner (1971) el nivel de Microsistema concluyó que: 
            Es el nivel más cercano a la persona y hace referencia al contexto cotidiano en donde se       
desenvuelve el niño y donde es capaz de interactuar con los demás, los ambientes puntuales 
que abarcan este nivel son la familia y la escuela, en estos espacios sucede el desarrollo 
Figura 2. Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, 1971. Fuente: Adaptación.  
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psicológico determinado por el desarrollo de roles, las relaciones interpersonales y la 
realización de patrones de actividades. (p. 169).  
En coherencia con lo anterior hace parte de este nivel el Contexto de aula y adjunto a 
este, el Contexto Familiar y se describe a partir de cada uno de los actores que hacen parte de 
este nivel:  
Los estudiantes: el grupo de 302 estaba conformado por 29 estudiantes; 15 niñas y 14 
niños con una edad promedio de 8 años a cargo de la dirección de grupo de la docente 
investigadora. Son estudiantes que manifiestan interés por el desarrollo de actividades que 
contengan uso de herramientas tecnológicas, con frecuencia preguntan lo que no entienden 
alrededor de un tema y muestran curiosidad frente a nuevos aprendizajes, son compañeristas, 
solidarios y expresan actitudes de respeto hacia sus docentes. 
Las familias: de acuerdo con la caracterización de grupo hecha al inicio del año escolar se 
logró obtener la siguiente información: 19 familias son de tipo nuclear, es decir, los estudiantes 
conviven con sus progenitores y hermanos, 3 familias son de tipo monoparental, en los tres casos 
los estudiantes conviven con su padre y las otras 7 familias son de tipo extensa, los estudiantes 
conviven con sus abuelos, tíos y/o primos. Un número significativo de los estudiantes debido a 
las condiciones laborales de sus progenitores permanecen solos en sus casas durante la tarde, 
algunos bajo el cuidado de sus hermanos mayores y otros cuidando a sus hermanos menores, 
situación que de cierto modo afecta los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pues se hace 
evidente la falta de acompañamiento familiar con los mismos. 24 de las 29 familias viven en 
arriendo lo cual hace que sea una población flotante, como consecuencia de esto los niños viven 
en vecindarios con diferentes personas, que pueden afectar o no sus conductas.  
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El 31,6% de la población de la localidad pertenece a estrato bajo ubicados en el barrio 
Patio Bonito de donde proviene la mayoría de los estudiantes, la localidad cuenta con recursos 
hídricos, hace parte de esta localidad el Rio Bogotá que en su ronda se encuentra invadido por 
los barrios La Rivera, Jazmín Occidental y Villa Alexandra de donde también hacen parte 
estudiantes de la institución, Plan Ambiental Local Kennedy, Secretaria Distrital de Gobierno 
Alcaldía Local de Kennedy (2012) 
La docente: desarrolla su P.E. en la Jornada Mañana asumiendo carga académica de todas 
las asignaturas excepto Ingles e Informática. Semanalmente asiste a la reunión de Campo 
Comunicativo como representante del nivel, en donde se dialoga acerca de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del área, se proponen estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas y se realizan ajustes necesarios al plan de estudios, de la misma 
manera asiste a reunión de nivel en donde se pone en común las actividades o estrategias desde 
cada Campo y se plantean alternativas para llevarlas a cabo.  
2.1.2 Mesosistema (Contexto Institucional) 
 
El nivel de Mesosistema se caracteriza por las relaciones entre dos o más microsistemas, 
se refiere a los entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente 
(Bronfenbrenner, 1971)  
Para este caso se describe a continuación el Contexto Institucional del cual hacen parte 
los estudiantes de grado tercero:  
El colegio Próspero Pinzón I.E.D. se encuentra ubicado en la Ciudad de Bogotá en la 
Localidad Octava de Kennedy en la UPZ 47 Kennedy Central, Secretaria de Planeación Distrital 
(2004). Durante los años 2018 y 2019 estuvo distribuido en tres sedes dada la reestructuración 
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total de la planta física, es allí donde la docente investigadora desarrolla su Práctica de 
Enseñanza, única sede actualmente en la Calle 35C Sur N.78F 81. El colegio se encuentra 
ubicado en medio de una urbanización conformada por conjuntos de edificios y casas, algunos 
negocios de tipo familiar, parqueaderos, zonas verdes y parques en los cuales se presenta con 






El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se titula: “Educar para la vida a partir de una 
sana convivencia”, el Objetivo General de la Institución es “Fortalecer la comprensión, la 
comunicación, y la formación en valores que proyecten los estudiantes en la sana convivencia, el 
saber científico y tecnológico que le permita llegar a la excelencia académica y humana con la 
cual pueda transformar su entorno” (Manual de Convivencia de la Institución, pág. 9).  El PEI se 
fundamenta en un modelo Cognitivo y Social el cual se apoya en una estrategia metodológica 
denominada enfoque, la Enseñanza para la Comprensión. Esta propuesta reconoce las diferentes 
dimensiones del ser humano, su carácter contextual, social mediado e histórico y ubica como 
principal tarea de la escuela y sus docentes el desarrollo de las dimensiones cognitivas, 
valorativas y prácticas;  así mismo señala que todo esto es posible si se actúa de manera 
Figura 3. Colegio Próspero Pinzón I.E.D. Espacio físico donde la docente investigadora 
desarrolla su Práctica de Enseñanza.  
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interestructurante al reconocer el papel mediador del docente y el papel activo del estudiante en 
todo proceso de desarrollo, basada principalmente en los trabajos de Habermas, Vygotsky, 
Gardner y de Zubiria. El colegio ofrece a la comunidad el servicio educativo en los niveles 
Preescolar, Básica Primaria, Aceleración de los Aprendizajes, Básica Secundaria y Educación 
Media Fortalecida, el colegio labora en Calendario Académico A., Agenda Escolar Colegio 
Prospero Pinzón (2018).  
Ahora bien, en cuanto al enfoque pedagógico el colegio Próspero Pinzón se apoya en la 
Enseñanza para la Comprensión, como un marco para innovar en la intervención didáctica. Se 
basa fundamentalmente en la concepción que se tiene de aprendizaje, de sujeto y de la relación 
de este con el mundo. La institución apoya su quehacer en una concepción humanista, es decir el 
ser humano concebido como ser único, distinto, libre, autónomo, responsable que está en 
permanente construcción gracias a la interacción social con los otros, reconociendo en dicha 
vivencia la razón de ser, crecer y trascender como persona. Acorde a esto el colegio tiene como 
finalidad impartir formación integral, que potencie todas las dimensiones de sus estudiantes y 
que propicie el desarrollo de la autonomía y la democracia.  Como papel importante de los 
docentes menciona conocer que “desarrollar la comprensión significa hacer cosas usando los 
conocimientos previos para resolver nuevos problemas en situaciones inéditas” (Blythe, 1999). 
Por tanto, también se tiene en cuenta los cuatro elementos o partes del marco conceptual de la 
EpC: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación 
diagnóstica continua; elementos que se hacen evidentes en el Plan de estudios de la institución y 
en la puesta en marcha de la práctica de enseñanza de sus docentes.   
Adicionalmente el colegio ha definido como estrategia institucional para la enseñanza y 
el aprendizaje la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC),  esta se concibe como un sistema 
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que articula las necesidades de formación, las estrategias de organización curricular, los recursos 
didácticos, las acciones pedagógicas y administrativas del colegio; las cuales se orientan a 
satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo físico-creativo de niños, 
niñas y jóvenes; los ciclos están constituidos por grupos de grados con estudiantes de edades 
establecidas desde una perspectiva de desarrollo humano (Alcaldía Mayor, 2011),  la 
conformación de estos ciclos dio paso a cambios positivos y favorables como la reorganización 
del currículo, transformación de las prácticas pedagógicas, cambios en la cultura institucional, 
creación e implementación de nuevas estrategias de integración del conocimiento y condiciones 
del contexto que han permitido a los estudiantes desarrollar aprendizajes pertinentes acordes con 
la Base Común de Aprendizajes Esenciales establecidas para cada ciclo y contempladas dentro 
de la Ley General de Educación de 1994. 
2.1.3 Exosistema (Sistema Educativo) 
 
Según Bronfenbrenner (1971) El nivel de Exosistema hace referencia a aquellas redes 
externas en donde la persona en desarrollo no está presente, pero por las cuales se pude ver 
afectado o favorecido en la toma de sus decisiones.  
Para este caso corresponde mencionar el Sistema Educativo de la localidad, el cual se 
caracteriza por ocupar el primer puesto en cifra de matrícula en los colegios oficiales, esto 
equivale al 13,6% del total de Bogotá lo cual ha permitido bajar la tasa de analfabetismo. Existe 
una demanda efectiva del sector educativo oficial debido a que la población frecuentemente 
solicita cupo escolar, durante los últimos años la oferta educativa oficial se ha preocupado por la 
creación de nuevos cupos a través de la implementación de estrategias como convenios con 
colegios privados, ampliación y mejoramiento de la infraestructura. (SED Caracterización del 
Sector Educativo-Kennedy, 2017), ejemplo de esto, como se mencionó anteriormente; la 
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comunidad educativa del Colegio Próspero Pinzón se benefició con la reestructuración total de la 
planta física entre los años 2018 y 2019, teniendo actualmente instalaciones y espacios modernos 
y acogedores para continuar fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 
estudiantes.  
2.1.4 Macrosistema (Cultura)  
 
El Macrosistema se refiere al nivel más externo en el entorno de la persona en desarrollo 
y contempla las costumbres culturales, religiosas y leyes. (Bronfenbrenner, 1971).  De acuerdo 
con lo anterior la localidad cuenta con dos Bibliotecas representativas del sector: Biblioteca el 
Tintal Manuel Zapata Olívella y Biblioteca Colegio Colsubsidio de Chicalá que, pese a que se 
encuentran ubicadas cerca o en los barrios de la población que atiende el colegio, su acceso a 
ellas es muy bajo dado que no existe entre las familias la disponibilidad de tiempo ni la cultura 
para asistir entre otros factores. En cuanto a las creencias religiosas los estudiantes de grado 302 
y sus familias, 19 manifiestan asistir a la Iglesia Católica y 10 asisten a la Iglesia Cristiana.  
2.2 Modelo de Contexto de De Longhi. 
 
Por otro lado, y para dar cuenta de manera más amplia del nivel de Microsistema la 
Docente investigadora se remite al segundo modelo de caracterización de contexto de Ana De 
Longhi (2009) en su documento “Los desafíos de la enseñanza de las ciencias en el mundo 
contemporáneo” quien habla de esos desafíos o retos que nos plantea la enseñanza de las ciencias 
“hoy”, ajustado a esta investigación y en coherencia con la trasformación de la práctica de 
enseñanza de la Docente Investigadora (D.I) considera, que dentro de este nivel se hace 
pertinente describir el Contexto de Aula de forma más depurada, algunas de las acciones que 
llevó a cabo la docente investigadora de acuerdo con la proposición de la autora han sido adecuar 
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las propuestas didácticas a las características e intereses de sus estudiantes, pero sobre todo a las 
“problemáticas sociales” en las que se encuentra inserta dicha institución educativa, considera 
que como Docente tiene un desafío puntual y es trabajar en procesos de formación para favorecer 
propuestas innovadoras a partir de los tres contextos que plantea la autora; situacional, 
lingüístico y mental.  
2.2.1 El Contexto situacional 
 
De acuerdo con De Longhi (2009) Concierne al sistema social donde está ubicada la 
institución con cada uno de sus miembros y cómo éste condiciona el funcionamiento del aula 
desde las relaciones sociales que ocurren entre los profesores, padres de familia y estudiantes. 
Algunos de los estudiantes de grado 302 son originarios de diferentes partes del país que han 
llegado a la ciudad con su familia por razones de desplazamiento o en un busca de mejores 
condiciones laborales y económicas; otros provenientes de fuera del país.  Este sistema social 
está inmerso en un sistema más amplio, es el sociocultural, el de cada uno de los actores 
mencionados anteriormente, el reto de la docente investigadora ha sido hacer entrar a los 
estudiantes en una nueva cultura que va más allá de lo que ven a diario en sus casas, en las calles 
de su barrio mediante un acercamiento en una relación bidireccional a través de la planeación, 
implementación y evaluación de los ciclos de reflexión de la investigación.  
2.2.2 Contexto lingüístico   
Para De Longhi (2009) este contexto hace mención de todas las interacciones 
comunicativas que se presentan en el aula como el lenguaje y el discurso de los grupos sociales, 
los malentendidos que pueden llegar a ocurrir a causa de los códigos elaborados por el mismo 
grupo social.  
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La docente investigadora identifica y se cuestiona acerca de esas interacciones 
comunicativas que emergen en el aula, el lenguaje de estos grupos sociales en que los mismos 
estudiantes al interactuar con sus pares se expresan con palabras que escuchan en su entorno 
como “paila, parcero”, entre otras. Surge así un segundo reto para la docente investigadora 
orientado a llevar a sus estudiantes a través del lenguaje al lenguaje de las ciencias, a través de la 
construcción del conocimiento y propiamente el desarrollo de habilidades comunicativas y de 
pensamiento como argumentar, explicar, comparar, clasificar siendo esta una oportunidad por un 
lado de aprendizaje, pero sobre todo de interacción con el medio, traspasando las barreras de la 
comunicación en el aula, además haciendo uso del mismo como herramienta para la resolución 
de conflictos entre los mismos estudiantes.  De Longhi (2009) afirmó que “El lenguaje no sólo 
sirve para representar y comunicar significado sino como instrumento para negociar y desarrollar 
los propios sistemas de significados” (p.14). 
2.2.3 Contexto mental  
Para De Longhi (2009) el contexto mental alude a los aspectos que no son observables 
directamente en la clase pero que se activan ante la demanda de una tarea o actividad, es decir, 
los estudiantes ya tienen consigo significados adquiridos por su vida social previa. Por 
consiguiente, emerge un tercer reto para la docente investigadora, el cual estuvo enfocado en 
identificar esos aspectos no observables (cognitivos y afectivos) de acuerdo con el planteamiento 
de la autora, evitar desencuentros entre los contextos mentales de los estudiantes y de la Docente 
y ponerlos así en contacto con el conocimiento, de modo que eleven sus comprensiones a través 




Lo anterior, hace que la docente investigadora reflexione o varíe, qué enseña y cómo lo 
puede enseñar teniendo en cuenta los contextos situacional, lingüístico y mental, es así como 
paralelo a esto, llevó a cabo procesos de “endoculturación” término usado por la misma autora, 
en los que los docentes hacen entrar a los padres y estudiantes en una nueva cultura diferente que 
va más allá de lo que viven a diario, y es esta la oportunidad para la Docente investigadora en su 
Práctica de enseñanza de involucrar a los padres de familia con los procesos de aprendizaje de 



























PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación inicia en el segundo semestre del año 2018 cuando la docente investigadora 
ingresa a cursar la Maestría en Pedagogía en la Universidad de la Sabana. Al inicio de esta 
investigación la docente realizaba acciones propias de la práctica de enseñanza (planear, 
implementar y evaluar) que poco a poco fueron siendo modificadas de acuerdo con los 
aprendizajes de cada uno de los seminarios y las reflexiones propiciadas durante los mismos.  
Ahora bien, desde cada una de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza cabe 
mencionar aspectos característicos que dan evidencia del cumplimiento de estas pero que, a su 
vez, requieren de una transformación al hacer el análisis de las mismas, al inicio de esta 
investigación:   
3.1 Planeación 
 
Por tanto, para hablar de planeación es necesario pensar en una operación, como lo 
afirmó Sacristán (2008):  
      La programación de la enseñanza o diseño de la enseñanza es la operación que determina en 
qué va a consistir la práctica pedagógica, afirma también que esta es una determinación 
prescriptiva de lo que va a ser la acción y lo que podrá conseguirse de ella, en donde el docente 
fija unos objetivos precisos para la misma. (p.10). 
De acuerdo con lo anterior las Acciones de planeación de la docente investigadora al inicio 




Tabla 1.  
 
 Fortalezas y Debilidades de la Planeación al inicio de la investigación 
 
 







- Planeaciones elaboradas bajo 
una rejilla denominada “Matriz 
de planeación, adaptada por ella 
misma y alimentada en 
conjunto con sus compañeros 
de grado de la institución 
- Planeación bimestral  
- Elementos de planeación: 
bimestre, asignatura, 
desempeños metas de 
desempeño, temas fijados de 
manera semanal, evaluación y 
recursos. (Ver anexo 1)  
- Descripción de actividades en 
un “cuaderno de planeación” 
anexando fotocopia de las guías 
aplicadas.  
- La revisión de elementos del 
Macro currículo para 
elaboración de la matriz de 
planeación se realizaba 
únicamente al inicio del 
bimestre y no por sesión de 
clase.  
- No analizaba qué tipo de 
habilidades de pensamiento se 
podrían desarrollan con lo 
propuesto en su planeación, la 
planeación estaba enfocada a la 
enseñanza de conceptos.  
- Tomaba modelos de actividades 
de libros de acuerdo con la 
asignatura.  
- Pocas veces reflexionaba 
respecto de sus acciones de 




La implementación como segunda acción constitutiva de la Práctica de Enseñanza está 
compuesta por todas aquellas Acciones que realiza el docente junto a sus estudiantes llevando a 
cabo un proceso de enseñanza, como lo indicó Latorre (2007), es concebido como un proceso 
racional de búsqueda de la eficacia docente y de la efectividad de la escuela para lograr los 
objetivos educativos definidos. Así mismo; las acciones son propuestas como una de las 
características de la investigación-acción, lo que permite avanzar en un proceso sistemático de 
actividades. (Kemmis y McTaggart, 1988).  
De acuerdo con lo anterior las Acciones de implementación de la docente investigadora al 
inicio de esta investigación se describen como fortalezas y debilidades así:  
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Tabla 2  
Fortalezas y Debilidades de la Implementación al inicio de la investigación 
 







- Uso de guías de trabajo y 
cuaderno 
- Propiciaba la participación de 
los estudiantes en concursos, 
exposiciones.   
- Para la finalización de la clase la 
docente revisaba que todos los 
estudiantes hubieran registrado 
en sus cuadernos las actividades 
o conceptos trabajados y la tarea 
en casa.  
- Las sesiones de clase iniciaban 
directamente con la enseñanza 
de conceptos y no con una 
exploración de saberes previos.  
- Uso de material tecnológico de 
manera intermitente de acuerdo 
con las condiciones de 
disponibilidad de elementos 
como consecuencia de la 
reestructuración de la planta 
física de la institución.  
- Ubicación del mobiliario en filas 
algunas veces cuando se 
trabajaba por grupos se unían las 
mesas. 
-  La intervención de la docente se 
daba manera magistral con 
pocos espacios para la 
participación de sus estudiantes 
sin desarrollar habilidades de 
pensamiento objetivamente.  
 
Ahora bien, desde las reflexiones dadas en los seminarios cursados y en relación con la 
acción de implementación, emerge en la docente cierta preocupación por la necesidad de 
propiciar más espacios de participación a los estudiantes durante las clases y de este modo 




La evaluación es una herramienta que permite visibilizar las comprensiones y como 
herramienta a su vez, facilita la retroalimentación de cada fase del desarrollo mismo del 
aprendizaje (Morales, 2015).  Entre tanto para Feldman (2010) la evaluación permite regular el 
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sistema de enseñanza, por una parte, brinda información acerca de los avances de los alumnos y 
por otra, sobre el propio proceso de enseñanza del docente.  
De acuerdo con lo anterior las Acciones de evaluación de la docente investigadora al inicio 
de esta investigación son descritas como fortalezas y debilidades así:  
Tabla 3 
Fortalezas y Debilidades de la Evaluación al inicio de la investigación 
 







- un quiz por tema visto 
- evaluación final de bimestre por 
asignatura según acuerdos 
institucionales y cumpliendo 
con la escala valorativa de la 
misma por desempeños: 
Superior 4.7 a 5.0, Alto 4.0 a 
4.6, Básico 3,0 a 3.9 y Bajo por 
debajo de 3.0. 
- procesos de autoevaluación y 
heteroevaluación mediante un 
formato escrito al final del 
bimestre en cada uno de los 
cuadernos de los estudiantes, el 
cual luego de una breve 
explicación y reflexión los 
estudiantes diligenciaban 
- la D.I. realizaba evaluación 
sumativa de las actividades 
realizadas por sus estudiantes 
casi limitada a una evaluación 
final de bimestre 
- revisión de la finalización de las 
actividades de cada estudiante al 
final de las sesiones con chulitos 
o caritas felices. es decir, esta 
acción no estaba centrada en 
visibilizar las comprensiones de 
los estudiantes. 
- Proceso orientado a la 
calificación y no al verdadero 
sentido de la acción evaluativa 
de los aprendizajes de sus 
estudiantes, revisión de tareas de 
los estudiantes sin verificar la 
comprensión de los temas 
abordados y su aplicación a su 
contexto.  
- Predominio de pruebas escritas.  
 
La docente a partir del inicio de esta investigación les ha dado más importancia a los 
procesos de visibilización de las comprensiones de sus estudiantes y con frecuencia durante el 
desarrollo de las sesiones se cuestiona y se esfuerza para que ellos comprendan lo que enseña a 
partir de la planeación de actividades que incluyan estrategias didácticas que a su vez, 






DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se presentan los elementos metodológicos que le permitieron a la docente 
seguir la ruta de su investigación y se especifican elementos necesarios para poder llevar a cabo 
la transformación de la práctica de enseñanza dando cumplimiento a los objetivos propuestos a la 
presente investigación.  
4.1. Paradigma 
 
Esta investigación se enmarca en el paradigma Socio Crítico el cual se refiere 
puntualmente a la autorreflexión crítica, en los procesos del conocimiento, siendo su 
finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y a su vez, dar respuesta 
a determinados problemas generados por estas, procura la autonomía racional y liberadora 
del ser humano.  
Alvarado (citado en Habermas, 1986) sostiene que la sociedad humana se transforma así 
misma a través de la historia desde las dimensiones que fundamentan su teoría, la dimensión 
técnica aborda las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y la dimensión social 
aborda las relaciones entre los seres humanos a partir de la cultura y las normas sociales. 
Por otro lado, Popkewitz (1988) propone cuatro principios para este paradigma: el 
primero, conocer y comprender la realidad como praxis; el segundo, unir teoría y práctica, de 
modo que se integren el conocimiento, las acciones y los valores; el tercero, orientar el 
conocimiento hacía la emancipación y liberación del ser humano; cuarto, propiciar la 
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participación de todos los participantes, incluido el investigador, en los procesos de 
autorreflexión.   
Retomando a Freire (citado por Gadotti, 2002) quien afirmaba que la educación no es 
sólo ciencia: es arte y praxis, acción-reflexión, conciencia y proyecto. Como proyecto, la 
educación necesita reinstalar la esperanza y se refería ese reinstalar la esperanza; desde el 
papel mismo del docente, afirmando que el sujeto aprende a través de la experiencia, que 
aprender toma tiempo y que enseñar no se trata de inyectar datos e información en la cabeza 
de nadie, se refería también a la educación como un acto dialógico, imaginativo y afectivo. 
Por tanto y haciendo relación con la educación liberadora que menciona Habermas (1986), 
para Freire no es solamente hacer un cambio de técnicas o ayudas educativas, sino cambiar la 
conciencia de las personas mediante un compromiso de transformación con la práctica 
educativa y el mundo.  
De acuerdo con lo anterior la Docente investigadora asumió una postura autorreflexiva 
frente a su trabajo tomando conciencia de rol que desempeña como docente en la sociedad y 
propiamente en el contexto donde lleva a cabo su práctica de enseñanza, resaltando la 
importancia del cambio desde el actuar del educador y en coherencia con esta investigación 
transformar su práctica de enseñanza propiciando espacios de enseñanza aprendizaje, como 
ya se mencionó hacia una educación emancipadora.  
4.2 Enfoque 
 
Otro rasgo distintivo de esta investigación es el Enfoque Cualitativo en el marco del 
paradigma socio crítico mencionado anteriormente, caracterizado por que durante el 
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desarrollo de la investigación pueden surgir preguntas e hipótesis antes durante o después del 
análisis de los datos.  
 Este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación; asimismo, 
también se guía por áreas o temas significativos de la investigación (Hernández, Fernández & 











Ahora bien, retomando a Sandín Esteban (2003) quien declara que:  
           La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 
profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 
escenarios socio educativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. (p.7).  
Figura 4. Proceso cualitativo. Hernández, Fernández & Baptista (2014) Fuente: 




Por otra parte, vale la pena referirse a la investigación cualitativa desde una postura ética, Ávila 
(2002) afirma que: 
           La investigación cualitativa, no es más que el planteamiento de la ética, desde mi <<yo y 
el otro>> (somos), son sujetos desde la posición del investigador como de las personas 
investigadas, significa esto, ver a la persona con su propio protagonismo, su dignidad y 
comprensión como el eje de la acción investigadora, afirma a su vez que la interpretación 
es un proceso en el que el investigador integra, reconstruye y presenta indicadores 
obtenidos de su investigación. (p.85). 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) manifiestan que el análisis cualitativo de datos 
permite entonces descubrir y encontrar sentido a las vivencias durante la investigación, hacer una 
decodificación de lo que sucede alrededor de esta, siguiendo unas fases, para este caso haciendo 
una trasformación de la práctica de enseñanza de la Docente investigadora desde la metodología 
Lesson Study, el Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en estudiantes de grado tercero, teniendo en cuenta a su vez, aspectos éticos en el 
desarrollo de la misma. 
4.3 Alcance 
 
Esta investigación se enmarca en el Alcance Descriptivo, un método científico que se basa 
en la observación y caracterización de un fenómeno a partir de sus componentes.    
El alcance descriptivo tiene en cuenta que el tipo de resultado que se obtiene de una 
investigación de este corte, es una información detallada respecto de un fenómeno o un problema 
para describir sus dimensiones (variables) con precisión (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014).  A través de este alcance se recoge información sobre conceptos o variables y su principal 
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utilidad es mostrar con precisión las dimensiones de ese fenómeno estudiado. De acuerdo con lo 













PPara Tamayo (2003) la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, la tarea del investigador 
contempla ciertas etapas como la definición del problema, definición y formulación de hipótesis, 
marco teórico, selección de técnicas de recolección, categorías de datos, verificación de validez 
de instrumentos, descripción, análisis e interpretación de datos.  
Por consiguiente, también se considera la afirmación de Dankhe (citado en Hernández, 
R., Fernández, C., & Baptista, P, 2014) quien sostiene que: “Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (p.35); por tanto, buscan realizar una representación de 
Figura 5. Características del Alcance Descriptivo. Fuente: Adaptación. 
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un fenómeno estudiando a partir de sus características para este caso, la transformación de la 
práctica de enseñanza de la Docente investigadora, parte de la caracterización y codificación de 
esta información que se hizo a través de una rejilla o matriz, en donde se llevaba a cabo el 
registro de la planeación, la implementación y la evaluación de cada uno de los ciclos que fueron 
implementados, información que será ampliada más adelante.  
En coherencia con las posturas presentadas frente al alcance descriptivo, esta 
investigación describe, analiza, registra e interpreta la transformación de la práctica de enseñanza 
de la Docente investigadora, a partir de la Metodología Lesson Study, el enfoque Enseñanza para 
la Comprensión y el Desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de grado tercero. 
 
4.4 Diseño de la investigación  
 
El Diseño de esta investigación se enmarca en el Diseño de Investigación – 
investigación Acción, el cual se basa principalmente en la intervención del investigador para 
la trasformación de la realidad a través de dos procesos: el conocimiento y la actuación ya 
que su finalidad es práctica. Por tanto y teniendo en cuenta que el objetivo general de esta 
investigación está orientado justamente hacía la “Transformación de la práctica de 
enseñanza” ésta misma, se enmarca en el diseño de investigación anteriormente mencionado.  
 Para Sandín (2003) la investigación acción se encuentra ubicada en la metodología de 
investigación, orientada a la práctica educativa y afirma que la finalidad esencial de esta es 
aportar la información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la 
mejora de esta.  
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Por otro lado, Sagastizabal (2004) sostiene que “El objetivo de la investigación acción, 
está centrado en conocer y comprender un aspecto de la realidad contextualizado, para obrar” 
(p.59).  Es por esta razón que en este tipo de investigación acción predomina el paradigma 
cualitativo, otro aspecto importante es que la búsqueda de datos y la elaboración de las 
teorías, están dirigidas a la acción. Así mismo, este enfoque de investigación acción para la 
autora es también una estrategia para la formación docente en tanto que es una de las 
herramientas más importantes para la formación de estos y da una dimensión profesional a la 
tarea de quien enseña, acercando al docente a su realidad desde un estudio sistemático de la 
misma.  
Las anteriores posturas tienen mayor solidez al mencionar a uno de los referentes más 
importantes en este diseño de investigación, el modelo de Elliot (1993), quien define la 
investigación-acción como “Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 
calidad de la acción dentro de la misma” (p.17). 
 
Entendida también, como una reflexión sobre las acciones humanas que van encaminadas 
a modificar la situación, una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas. El objetivo prioritario de la investigación acción es puntualmente en palabras de 
Elliot (1993) “mejorar la práctica en vez de generar conocimientos” (p.20).  
 
Dada la amplitud de las características de este enfoque y las diversas posturas, se hace 

















Esta investigación se identifica con las posturas anteriormente mencionadas y de manera 
específica con la de la postura de Elliot teniendo en cuenta la definición a la misma dada por el 
autor, en donde se pretende de manera puntual transformar la práctica de enseñanza de la 
Docente investigadora a partir del modelo y las características ya enunciadas, desde una óptica 
reflexiva y la participación de quienes apoyan el desarrollo de la investigación.   
Así mismo, se tiene en cuenta otros aspectos de la investigación, tales como los principios 
éticos que rigen una investigación como seres humanos, algunas consideraciones importantes 
acerca del tema propuesta por Latorre (2005) “Son el negociar el acceso a la misma con 
Figura 6.  Características de la Investigación Acción. Fuente: Adaptación 
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autoridades, participantes y padres, garantizar la confidencialidad de la información, la identidad 
y los datos, mantener los derechos de la propiedad intelectual” (p.38).  
La modalidad de la investigación- acción para este caso la emancipadora; dado que hay una 
trasformación y una relación de colaboración entre el investigador y los participantes, y de 
acuerdo con lo expresado por los autores se pretende una mejora de la práctica de forma 
sistemática y garantizada realizando cambios efectivos. (Carr y Kemmis, 1988). 
Lewin (citado en Elliot, 1993) sostiene que la investigación-acción es un espiral de ciclos de 
investigación y acción y están organizados por 4 fases: planificar, actuar, observar y reflexión.   
Dichas fases ampliadas más adelante en el documento en la presentación de cada uno de los 
ciclos trabajados.  
4.5 Método 
 
Esta investigación se desarrolla bajo el método Lesson Study, una metodología de 
investigación, la cual es usada como herramienta por los docentes como una ayuda de trabajo 
colaborativo en un proceso de investigación – acción. Frente a su procedencia y asesoría en el 
Reino Unido estuvo John Elliot, dentro de su línea de investigación-acción como mejora de la 
práctica educativa.  
Según Pérez, Gómez y Soto Gómez (2011) “L.S es aquel tipo de aprendizaje que concluye 
con un cambio cualitativo en la forma con la que cada aprendiz afronta los objetos y las 
situaciones de aprendizaje, incorporando la propia vivencia del currículum más allá del 
currículum planificado” (p.24).    
Entonces, Lesson Study es un proceso de desarrollo profesional docente que los maestros y 
maestra japoneses (en un principio) utilizan para mejorar su práctica educativa. Los docentes 
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hacen un estudio de sus lecciones a través del diseño, la enseñanza, la observación y el análisis 
crítico de sus prácticas y puntualmente en el efecto que tienen en el aprendizaje de sus 
estudiantes, afirman también, que este es un sistema de aprendizaje de los docentes que mejora 
su conocimiento profesional.  
Este proceso de investigación se desarrolla mediante el cumplimiento y el avance de etapas o 
fases a describir en la figura 7, la cual permite establecer las características de cada una de las 
etapas y la secuencia de estas a modo de proceso, en el que se mantiene el foco de atención en el 
aprendizaje de los estudiantes y simultáneamente se mejora la enseñanza y se fortalece el 















Figura 7. Fases de las Lesson Study Fuente: Adaptación.  
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Cada una de las fases presentadas anteriormente describe las acciones a realizar en el proceso 
orientado a mejorar tanto la práctica educativa como la investigación:  
 Primera Fase: la definición del problema permite orientar el trabajo del grupo de estudio 
de la lección a analizar.  
 Segunda fase: diseñar una lección con el objetivo principal de comprender cómo los 
estudiantes aprenden, en esta fase es importante definir el tipo de evidencias que se 
recogerán durante el proceso.  
 Tercera fase: uno de los miembros del grupo de investigación enseña la lección y otro 
miembro realiza la observación participante examinando qué habilidades y pensamientos 
desarrolla la misma.  
 Cuarta fase: se realiza la recolección de evidencias y en torno a estas los miembros de la 
investigación analizan la experiencia desarrollada de manera conjunta.  
 Quinta fase: se realiza la variación de materiales, actividades y contenidos de ser 
necesario.  
 Sexta fase: implementar la lección nuevamente ya revisada y retomar la observación 
participante. 
 Séptima fase: los miembros de la investigación analizan y reflexionan acerca de la 
experiencia a partir de los objetivos, la planificación, el cronograma y el material 
utilizado, posteriormente se elabora la documentación de los procesos convirtiéndolo en 
objeto de estudio y de desarrollo profesional, se definen las conclusiones relacionadas 




Retomando a Lewis, C. (2011) quien afirmó que “Las Lesson Study capacita a los maestros 
para mejorar la instrucción y permite traer sus propias necesidades a la mesa” (p.1);  es decir, al 
hacer un trabajo colaborativo entre el grupo de docentes se da respuesta al problema o foco 
planteado a través de un paso a paso del estudio de la misma lección, finalmente haciendo una 
construcción de conocimiento grupal y de reflexión, y a modo de conclusión manifiesta que las 
Lesson Study son un medio para mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través del conocimiento 
profesional compartido.  
Bjuland (2015) respecto de las Lesson Study expresa que la idea es simple, “Los maestros se 
unen orgánicamente con una pregunta compartida sobre el aprendizaje de sus alumnos, luego 
planifican una lección para poder visibilizar los pensamientos de sus estudiantes y 
posteriormente examinan y discuten lo que han observado” (p.83); es esta entonces, una buena 
oportunidad para que los docentes discutan y busquen estrategias efectivas en pro de los procesos 
de aprendizaje de sus estudiantes.  
De otro lado, vale la pena retomar la postura de Fujii (2014) quien afirma que “Las Lesson 
Study van más allá de planear una lección y observarla” (p15.).  El estudio de estas lecciones 
permite el aprendizaje de los maestros, el hecho de investigar acerca del aprendizaje de los 
estudiantes tiene implicaciones en la estructura y en la organización de la lección que se 
investiga.  
De acuerdo con las anteriores posturas durante el desarrollo de esta investigación se llevó a 
cabo un trabajo colaborativo que favoreció el diseño, la implementación y la reflexión alrededor 




4.6 Apuesta Pedagógica de la investigación 
 
La apuesta pedagógica de la investigación se encuentra configurada bajo tres elementos 
que brindan soporte al desarrollo de esta y que tienen una relación implícita con los aprendizajes 
de los estudiantes. Por un lado, el Constructivismo como Modelo pedagógico caracterizado por 
permitir la construcción del conocimiento dentro de la reproducción del mismo,  por otro lado el 
Enfoque Metodológico de la Enseñanza para la Comprensión basado en el constructivismo e 
instituido en desarrollar procesos de comprensión y por último esta apuesta pedagógica se centra 
en el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento (siendo este a su vez uno de los objetivos de la 
EpC) el cual propende y fortalece el desarrollo de habilidades mentales para resolver diferentes 
situaciones.  
4.6.1 Constructivismo  
 
Para Carretero (2009) el Constructivismo “Es básicamente la idea de que el individuo no 
es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos 
factores” (p.25).   Por tanto y de acuerdo con una posición constructivista, el conocimiento es 
una construcción del ser humano que se elabora todos los días y en casi todos los contextos. 
Sostiene, además que esta construcción depende de dos aspectos: la primera una representación 
inicial que el individuo tenga de la nueva información y de una actividad que se desarrolle al 
respecto.   
Por otra parte, Green y Gredler (2002) afirman que “El constructivismo consiste en que 
los alumnos construyan su propio conocimiento, en lugar de recibir la información ya elaborada 
y transmitida por otras personas” (p.55); en consecuencia, la información debe ser descubierta a 
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través de actividades realizadas por los mismos alumnos con el fin de que estas sean 
significativas para ellos.  
Entre tanto, Coll (1999) afirma que:  
          El constructivismo debe ser entendido como un marco explicativo que parte de la 
concepción social y socializadora de la educación, es decir, no debe ser tomado como un 
conjunto de recetas; si no como un postulado para tomar decisiones sobre la enseñanza. 
(p.8)  
De la misma forma cabe mencionar una de las posturas más relevantes frente al 
constructivismo social y que orienta el curso de esta investigación y es desde la perspectiva de 
Vygotsky (1978), quien aseveraba que el aprendizaje humano se realizaba en ambientes 
culturales y no podía ser entendido separado de estos, es decir; que las interacciones con los 
otros generaban no solo una influencia relevante en el desarrollo cognitivo, sino que configuran 
y producen nuestros procesos de pensamiento, por tanto él mismo autor afirma que las 
interacciones más provechosas son aquellas que se fomentan mediante un encuentro con las 
personas que son más capaces, más avanzadas en su pensamiento: como los padres y los 
profesores.  
Así mismo refiere que estas interacciones están dadas por otro concepto fundamental de 
su teoría las mediaciones, entendidas estas mediaciones como herramientas creadas por el mismo 
hombre, a mencionar: el lenguaje, los símbolos y algunos objetos propios de la cultura como los 
juegos, los juguetes de tal manera que cada individuo a partir de esto empieza a reunir lo que 
Vygotsky llama “su indumentaria para aprender”.  Un último concepto por mencionar de dicha 
teoría es la zona de desarrollo próximo, la cual Vygotsky (1978) define como “El área que 
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abarca la situación presente del niño que está resolviendo determinado problema y el nivel de 
desarrollo que este podrá alcanzar si un adulto o experto le ayuda” (p.5), he aquí cómo el docente 
juega un papel fundamental dentro de este proceso, siendo guía de este.  
En coherencia con los postulados anteriormente expuestos, esta investigación toma este 
modelo pedagógico ya que sostiene una estrecha relación con el Enfoque de la Enseñanza para 
comprensión en términos de favorecer procesos que le permiten al estudiante construir 
significados y a la vez hacer visibles su comprensión de acuerdo con los contenidos propuestos 
en el currículo escolar. De esta manera la Docente investigadora da un paso más hacia la 
trasformación de su práctica de enseñanza siendo guía y mediadora dentro de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes.  
 
4.6.2 Marco de la Enseñanza para la Comprensión 
 
 
Esta investigación también se desarrolló bajo el Enfoque de la Enseñanza para la 
Comprensión (EpC), sobre el cual es pertinente abordar el concepto de comprensión de acuerdo 
a Perkins (1995), quien expresa que la comprensión; “Es poder realizar una serie de actividades 
que requieren pensamiento y esto no es algo que se posea si no que se construye” (p.5), dentro de 
la metodología de la EpC estas actividades son denominadas desempeños, por tanto este enfoque 
cuenta con una estrecha relación con el Constructivismo de Vygotsky y la Teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner; en donde el rol del maestro es entendido como guía para 
propiciar a sus estudiantes espacios de descubrimiento y construcción a través de los desempeños 
de comprensión formulados por el mismo docente y el desarrollo de las inteligencias múltiples.  
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 La Enseñanza para la Comprensión es una de las líneas de investigación del Proyecto Zero 
(1967)  el cual se planteó como un proyecto de trabajo a 5 años con el fin de importar a las aulas 
estrategias específicas para desarrollar un aprendizaje basado en la comprensión, su propósito 
inicial estaba focalizado en las artes y poco a poco fue abriendo otras líneas de trabajo, 
actualmente estos grupos investigan y desarrollan proyectos con el fin de mejorar la enseñanza 
dentro y fuera de las aulas de clase.  
El Enfoque de la EpC contempla un Marco conceptual que, a su vez contiene cuatro 























Lo anterior permite identificar que cada elemento de la EpC responde y centra su 
investigación en esa pregunta, lo cual le permite al docente organizar su propuesta curricular 
alrededor de las mismas.  
 los tópicos generativos son los contenidos del currículo que selecciona 
previamente el docente, se caracterizan por ser llamativos, transversales y deben 
tener en cuenta un contexto real,  
 las metas de comprensión son aquellos aprendizajes esperados que lleguen a 
comprender los alumnos, se caracterizan por ser observables, medibles, 
intencionados y secuenciales, 
 los desempeños de comprensión son aquellas actividades que exigen a sus 
estudiantes usar sus conocimientos previos, se caracterizan por que conducen al 
estudiante a una construcción y a una demostración de lo comprendido, 
 la evaluación diagnóstica continua permite identificar las comprensiones 
alcanzadas por los estudiantes y se caracteriza porque sus criterios deben ser 
claros, pertinentes y públicos.  
 
Vale la pena retomar el tercer elemento de la EpC y enunciar que estos a su vez, se deben 
plantear en tres categorías progresivas o etapas, Stone (1999) así:  




2. Investigación Guiada  












Estas etapas se hacen evidentes en cada uno de los ciclos de reflexión planteados dentro 
de la investigación y que con el paso de un ciclo al otro se fortalecen con el fin de evidenciar 
cada vez más y mejor las comprensiones de los estudiantes.  
Por otro lado, Barrera y León (2000) mencionan que el Marco de la EpC que amplía el 
horizonte de la educación y por tanto permite al docente darle sentido a lo que enseña y a lo que 
aprenden sus estudiantes y en concordancia con esta investigación, también afirman que  la EpC 
hace una invitación a los docentes a reflexionar acerca de la importancia de la educación como 
un vehículo para transformar nuestras vidas y los contextos en los que nos encontramos, es 
Figura 9. Etapas progresivas de los desempeños de comprensión. Fuente: Adaptación.  
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entonces esta, una oportunidad más para transformar la práctica de enseñanza de la docente 
investigadora.  
Para Pogré (2001) el marco de la EpC ha sido recreado y utilizado para la enseñanza en 
todos los niveles, desde el nivel inicial pasando por las cátedras universitarias hasta el nivel de 
formación de docentes en diferentes países convirtiéndose hoy en día, como le denomina ella 
misma, en un dispositivo que les permite a los mismos docentes; reflexionar de manera 
colaborativa acerca de la enseñanza. Considera también, que uno de los primeros elementos que 
se deben tener en cuenta en este marco de la EpC es que la comprensión es un desempeño e 
invita los docentes a reconocer que la comprensión es el desempeño flexible, ejemplificando 
algunos como relacionar, describir, comparar diferenciar, entre otros que permiten reconocer la 
comprensión, afirma ella que son la comprensión misma.  
Ahora bien, a partir del anterior sustento teórico y dando continuidad a la presentación de 
la apuesta pedagógica de esta investigación orientada a la trasformación de la práctica de 
enseñanza, se le suma un distintivo y un reto más de la misma; el Desarrollo de Habilidades de 
pensamiento desde la implementación de los ciclos de reflexión.  
4.7 Población  
 
Para Hernández Sampieri, (2006) "Una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación. De acuerdo con la anterior definición la población 
integrante de esta investigación son los 29 estudiantes de grado tercero de primaria, un grupo de 
estudiantes que posee unas características en común tal como fueron descritas en el capítulo de 
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contexto. Dicho grupo siendo a su vez un tipo de muestreo intacto dadas las condiciones de las 
dinámicas institucionales, fue el grupo asignado para la dirección de grupo de la docente 
investigadora.  
 
4.8 Categorías de análisis 
 
El proceso de categorización se encuentra inmerso dentro del mismo proceso de reflexión de 
la investigación acción, la categorización permite que la información sea manejable. 
 Latorre (2007) señala que “Las categorías hacen referencia a situaciones, contextos, 
actividades, comportamientos, opiniones, perspectivas, procesos, etc., estas a su vez tienen 
propiedades o atributos que son significativos y que se determinan como subcategorías, siendo 
estas causas, consecuencias, tipos, procesos” (p.14).  Al momento de realizar este proceso de 
categorización se debe tener en cuenta el sistema de categorías a emplear deductivas o 
apriorísticas e inductivas o a posteriori, las primeras generalmente son categorías usadas en 
estudios previos y las segundas son categorías emergentes durante el proceso de la investigación.  
Las categorías con las cuales se inició esta investigación, es decir las apriorísticas, son 
planeación, implementación y evaluación, siendo estas las acciones constitutivas de la práctica 
de enseñanza, en coherencia con el objeto de investigación.  




Tabla 4.  

















Analizar la Práctica de 
Enseñanza de la Docente 
investigadora desde cada una de 
sus acciones constitutivas con el 
fin de transformar estas acciones 
y favorecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
¿Cómo transformar la práctica de 
enseñanza de la Docente 
investigadora mediante el 
análisis de esta desde la 
Metodología Lesson Study y el 
Enfoque de Enseñanza para la 
Comprensión desarrollando a su 
vez habilidades de pensamiento 




Subpreguntas de inv.  
 
 
1 ¿Qué elementos caracterizan 
las prácticas de enseñanza de la 
Docente investigadora? 
 
2. ¿Cómo analizar y transformar 
la práctica de enseñanza de la 
Docente investigadora a través de 
la metodología Lesson Study y el 
enfoque de Enseñanza para la 
Comprensión?  
 
3. ¿Cuáles son los cambios 
durante el análisis de la 




transformación de las 
prácticas de enseñanza de 
la Docente investigadora 
desde la metodología 
Lesson Study y el enfoque 
de enseñanza para la 
comprensión y el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento en 
estudiantes de grado 
tercero de primaria.  
 
1 Identificar y describir 
acciones constitutivas de la 




2. Diseñar e implementar una 
propuesta pedagógica que 
permita el análisis y la 
descripción de la práctica de 






3.Analizar la variación de la 
práctica de enseñanza de la 
docente investigadora 
durante la implementación 
de los ciclos de reflexión 
orientados al desarrollo de 
habilidades de pensamiento.  
Planeación 
Implementación 
Evaluación del aprendizaje 
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4.8.1.  Técnicas e instrumentos de recolección  
 
Existen diferentes técnicas de recolección de la información siendo este un momento 
importante dentro de la investigación – acción. Latorre (2007) refiere que las técnicas de 
recogida de datos son los diferentes instrumentos, estrategias y medios audiovisuales de los 
cuales los investigadores hacen uso en la recogida de su información, algunos de estos como: 
entrevistas, observaciones, diarios de campo, fotografías, videos, análisis de documentos, entre 
otros.  
Para Cerda (1991) “La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un 
capítulo fundamental en el proceso de recolección de datos” (p.50),  así mismo sostiene que el 
instrumento resume toda aquella labor previa de la investigación y por tanto refleja las directrices 
del marco teórico, para el autor los principales instrumentos de recolección de datos, cualquiera 
que sea la modalidad de la investigación son: la observación, la recopilación o investigación 
documental, la entrevista, el cuestionario y las encuestas.  
En coherencia con el desarrollo de esta investigación se toma como principal instrumento la 
observación, siguiendo a Cerda (1991) es este uno de los elementos más utilizados dentro de la 
investigación científica por la simpleza de su aplicación, siendo a su vez una de las formas más 
directas de conocer los fenómenos y las cosas, por tanto, es el instrumento más coherente para el 
análisis del fenómeno estudiado en esta investigación: la práctica de enseñanza de la docente 
investigadora.  
Así mismo, el autor presenta algunos tipos de observación a mencionar de acuerdo a los 
niveles de relación que se den entre los elementos de la misma: el sujeto, el objeto, los medios y 
los instrumentos, estos son: la observación no participante en donde el observador se mantiene 
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ajeno a la situación que observa, la observación directa en donde el observador es presentado 
físicamente y domina lo que sucede; y por último el tipo de observación que corresponde a esta 
investigación la observación participante, es utilizada en investigaciones sociales y en cuanto a 
su modalidad el fenómeno es conocido desde dentro, puede ser natural o artificial; para este caso 
es natural dado que la observadora hace parte de la comunidad donde se observa.  
Ahora bien, en cuanto a los elementos básicos de la observación, como instrumento de 
recolección de datos en coherencia con la apuesta conceptual del autor y el desarrollo de esta 
investigación se presentan de la siguiente manera:  
Tabla 5.  
 
Elementos básicos de la observación como técnica de recolección de datos 
 











Lo que se observa 
 







Sentidos para percibir 
un fenómeno 
 
La transformación de la 





Medios que sirven de 
punto de apoyo 
 
Tecnología y otras 






Guía y base para el 
proceso de observación 
documentos del Macro 
y Meso Currículo.  
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De acuerdo con lo anterior esta investigación se enmarca en la técnica o modalidad de 
observación participante ya que su objetivo general es la descripción en el ámbito educativo en 
donde el observador, para este caso la docente investigadora, asume diferentes roles, hacer parte 
de la comunidad y las actividades para conocerlas e investigarlas, es decir es de manera natural 
como ya se explicó anteriormente.  
En cuanto a los instrumentos que se utilizan en esta técnica o modalidad de observación se 
encuentran los diarios de campo, los cuadernos de notas, los cuadros de trabajo, los mapas y los 
dispositivos mecánicos de registro, durante el desarrollo de esta investigación se hizo uso de 
estos últimos y de cuadros de trabajo: 
El autor refiere los cuadros de trabajo como cualquier procedimiento gráfico que sirva para 
organizar, sintetizar o registrar los datos observados y en cuanto a los dispositivos mecánicos 
expresa que es el registro sonoro, fotográfico o fílmico de los diversos aspectos observados. A 
continuación, se presenta la descripción de estos instrumentos usados durante la investigación:  
Tabla 6. 
 
Técnicas e instrumentos de la investigación desarrollada 
 






CUADROS DE TRABAJO 
 
(Rejillas de planeación) 
 
Rejilla de evaluación en formato Excel, en donde 
se registró de manera minuciosa cada uno de los 
ciclos de reflexión en coherencia con las acciones 








Fotografías y videos tomados por la docente 
investigadora como registro de la implementación 
y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.  
Los audios tomados como evidencia de los 
aprendizajes de los estudiantes, algunos de estos 






Como parte de una de las fases de las Lesson Study 
ajustada a la modalidad de escalera de la 
retroalimentación de Wilson (2002) ver figura 11 





Grupos de docentes  
Estos grupos organizados en el Marco de los 
Seminarios cursados durante la Maestría con el 
objetivo de conocer diferentes opiniones y de 
interpretar la información 
  
Encuentros presenciales y 
virtuales 
Originados en el marco de la Asesoría del proyecto 
de investigación con el fin realizar un seguimiento 
a los avances de este haciendo claridades y/o 
observaciones.  
 
A continuación, se muestran ejemplos de modelo de Rejilla de Planeación y Modelo de 






















4.9 Análisis de datos 
El análisis de datos de la presente investigación se desarrolló bajo la técnica de 
Triangulación, Donolo (2009) define esta técnica como “Un procedimiento de control 
implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación” (p. 
2).   
Cisterna (2005) define al proceso de triangulación hermenéutica como “La acción de 
reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 
investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (p.68), de acuerdo con lo anterior 
Figura 11. Modelo de escalera de retroalimentación en el marco de trabajo entre pares. 
Fuente: Elaboración propia.  
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el proceso de triangulación se realiza una vez ha sido finalizado el trabajo de compendio de la 
información.  
Mientras que Cerda (1991) expresa que “El principio de triangulación no es otra cosa que 
una técnica o quizás una estrategia para alcanzar niveles de credibilidad interna y externa” 
(p.50).  
Ahora bien, Denzin (1970) declara cinco formas de utilizar el procedimiento de 
triangulación, de manera que organiza posibilidades y alternativas para que el investigador 
adopte la que más se ajuste a su estudio. La primera forma es la triangulación de datos en la cual 
se confrontan los diferentes datos del estudio y se verifica si hay concordancia o discrepancia. La 
segunda forma de abordar la triangulación es la de investigadores la cual se origina en equipos 
interdisciplinarios. La tercera forma la refiere como triangulación de métodos, en la que el 
investigador recurre a más de un método para obtener datos y posteriormente analizarlos. La 
cuarta forma es la de la triangulación de teorías en la cual se hace uso de más de un esquema 
teórico, teoría o desarrollo conceptual. La quinta y última forma refiere la triangulación múltiple 
en la que plantea hacer uso de dos o más formas de triangulación anteriormente mencionadas.  
Respecto a lo anteriormente expuesto y al enfoque de esta investigación, para el análisis 
de los datos de la misma se adoptó el tipo de triangulación de datos en donde la docente 
investigadora trianguló información obtenida a partir de los instrumentos utilizados, 
principalmente las nueve rejillas de planeación correspondientes a cada uno de los ciclos de 
reflexión, analizando cada una de las acciones constitutivas (planear, implementar, evaluar y 
reflexionar) tomando de allí aspectos relevantes que permitieron la visibilización de 
comprensiones de los estudiantes a partir de la propuesta metodológica del Enfoque de la EpC y 
el análisis de sus aprendizajes a partir del trabajo colaborativo con la Metodología Lesson Study, 
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trabajo triangulado a su vez a partir de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes desde 
el Desarrollo de habilidades de pensamiento. Se puede afirmar entonces que llevó a cabo una 
triangulación múltiple dado que además de la triangulación de datos, se realizó una triangulación 
de método; al hacer una contrastación basada en las posturas conceptuales en coherencia con la 



















CICLOS DE REFLEXIÓN 
 
5.1 ¿Qué es la reflexión? 
 
Para abordar este capítulo la docente investigadora considera oportuno enunciar a la luz 
de diferentes posturas teóricas que es la reflexión. Para Shön (1983) la reflexión implica la 
inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia, un mundo que como él mismo 
refiere, está cargado de valores, correspondencias afectivas y diferentes escenarios, la reflexión 
implica a su vez un esfuerzo de análisis. Para Kemmis (1985) la reflexión es un proceso de 
transformación afectada por nuestra concreta tarea, es decir el pensamiento utilizando diferentes 
medios de producción.  
De acuerdo a lo anterior y llevándolo al plano de esta investigación, es importante tener 
en cuenta aspectos mencionados por los autores como “la inmersión consciente del hombre en el 
mundo de su experiencia” y “proceso de transformación” afirmaciones que se encuentran 
vinculadas con la investigación por un lado, se relaciona con la trasformación de la práctica de 
enseñanza sobre la cual se hace el análisis y descripción y por otro cómo la misma docente 
investigadora se adentra en su práctica de enseñanza y la transforma.  
5.2 El docente reflexivo 
 
Ahora bien, desde una perspectiva más amplia Perrenoud (2004) señala que un 
«enseñante reflexivo» no cesa de reflexionar a partir del momento en que consigue arreglárselas, 
sentirse menos angustiado y sobrevivir en clase, sino que como él mismo lo aclara, sigue 
progresando en su oficio incluso reflexiona también en ausencia de dificultades o crisis, de 
hecho, lo hace porque la reflexión también es una forma de identidad y de satisfacción personal; 
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esta postura no conduce entonces al tema de la reflexión sobre la acción cercana al modelo de 
investigación tomado para la misma, la investigación acción en donde como lo refiere Elliot 
(1989) el objetivo fundamental es mejorar la práctica antes que producir conocimiento, esa 
mejora de la práctica se puede hacer mediante la reflexión a través de la implementación de 
ciclos de experimentación reflexiva donde se entrecruzan momentos de acción y reflexión, en 
donde se transforma la misma práctica de enseñanza, el escenario y los participantes de esta. 
Retomando a Perrenoud (2004) refiere una afirmación que para la docente investigadora 
funda el significado de la reflexión como docente, el autor refiere que la práctica reflexiva se 
aprende con un entrenamiento intensivo y no tanto la iniciación a la reflexividad si no 
propiamente las formaciones orientadas al análisis de prácticas, es decir, desde un trabajo como 
el presentado orientado al análisis, reflexión y transformación de la práctica de enseñanza de la 
docente investigadora.  
Una reflexión crítica de las propias acciones de enseñanza le permite al profesor 
describir de manera objetiva su actuar en el aula, evaluar la efectividad de sus acciones, 
comprender la relación de su acción con sus creencias y concepciones, construir y reconsiderar 
su saber pedagógico desde la práctica y ajustarlo a contextos reales. Angulo y Alba (2018).  
5.3 ¿Qué son los ciclos de reflexión? 
 
Este proceso de investigación-acción fue concebido por Lewin (1946) para quien este 
mismo proceso, es un espiral de ciclos de investigación y de acción conformado por cuatro fases: 
planeación, implementación, evaluación y reflexión y que él mismo define como un 
procedimiento base para mejorar la práctica.  A continuación, el cuadro que muestra el modelo 









A partir de lo anterior, la docente investigadora tiene en 
cuenta este modelo para la implementación de nueve ciclos de 
reflexión a lo largo de la investigación, estos se presentan a 
continuación a modo de rompecabezas, la docente adopta esta 
forma de representación con base al diseño de investigación de 
la misma y partiendo de una de las características del análisis 
cualitativo propuesto por Sampieri (2006) en el que declara 
que no es un análisis “paso a paso” sino que involucra estudiar 
cada pieza de los datos en sí misma y en relación con los 
demás (“como armar un rompecabezas”). 
Cada uno de los Ciclos de reflexión está representado por 
esta ficha de rompecabezas, es decir, cada ciclo contiene 
estos elementos: el objetivo puntual de esta investigación (centro) la trasformación de la práctica 
de enseñanza y cada uno a su vez está compuesto por el modelo adoptado de Lewin, al 
Figura 12. Cuadro de espiral de ciclos de investigación – acción, Lewin 
(1946) Fuente: Latorre, A. (2007) La investigación – acción (pág. 32)  
Figura 13. Ficha de rompecabezas 
explicativa como parte de la espiral 
del ciclo de la investigación.  
Fuente: Elaboración propia 
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completarse según el diagrama en la reflexión, cada ficha da paso a la otra, construyendo el 
espiral de ciclos de investigación-acción de esta investigación.  
Es preciso señalar que si bien el objeto de estudio de esta investigación es la variación de 
la Practica de enseñanza de la docente investigadora también incluye un Foco en el Desarrollo de 
Habilidades de Pensamiento de los estudiantes de Grado Tercero, por tanto, se presenta a 
continuación la conceptualización tomada para el abordaje de este:  
5.4 Desarrollo de habilidades de pensamiento 
 
Antes de abordar el tema de Desarrollo de habilidades de Pensamiento es importante 
hacer una aproximación a los conceptos derivados de mismo, habilidad y pensamiento. Para 
Savin (1976) la habilidad es la capacidad del hombre para realizar cualquier operación 
(actividad) sobre la base de la experiencia anteriormente recibida, y pensamiento, según Dewey 
(1998) es el instrumento usado por los hombres para la superación de problemas prácticos en la 
vida en todas sus dimensiones, afirma que pensar es una actitud y un hábito y sus raíces están 
implantadas por la evolución en la actividad infantil por tanto al docente solo le queda educarla y 
moldearla.  
Siguiendo a Argüelles y Nagles (2010) definen la habilidad como un conjunto de 
procedimientos aprendidos, destrezas y procesos necesarios para realizar una tarea, y a su vez 
sostienen que el pensamiento es un conjunto de habilidades, un proceso propio de cada persona y 
que mediante el desarrollo del pensamiento es posible organizar y reorganizar las experiencias 
personales y aproximarse a la realidad.  
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Es decir que la habilidad es la posibilidad que tiene un ser humano para hacer una 
actividad sobre una experiencia previa, el pensamiento y la habilidad van de la mano, en tanto 
que al pensar se evidencia la habilidad.  
5.4.1 Enfoques para el desarrollo del pensamiento en el proceso de enseñanza 
 
Siguiendo la línea del modelo constructivista de la EpC, desde esta perspectiva en el 
proceso de enseñanza aprendizaje las personas pueden aprender a pensar, por tanto, Johnson 










Cada uno de los anteriores enfoques brindan una idea de cómo desarrollar el 
pensamiento, el enfoque de enseñanza separada se caracteriza porque la enseñanza se puede 
hacer a través de la enseñanza directa de habilidades libres de contenidos temáticos y de 
problemas prácticos, una segunda manera es a través de la integración del currículo basado en la 
Figura 14.  Enfoques para el desarrollo del pensamiento en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  Fuente: Adaptación. 
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resolución de problemas o habilidades cognitivas y una tercera manera a través de programas 
para estudiantes con necesidades educativas especiales con el fin de desarrollar habilidades a 
través del currículo ordinario.  
El enfoque de enseñanza por inmersión no se hace a partir de técnicas de pensamiento 
sino de manera natural, en situaciones en donde el estudiante se ve obligado a pensar y esto exige 
un pensamiento de alto nivel, entonces los estudiantes que si poseen este nivel refuerzan su modo 
de pensar y los que no, se pueden frustrar.  
Y por último en el enfoque de enseñanza por infusión, implica que el estudiante piense 
desde las áreas de contenidos específicos, en este enfoque es muy importante tener en cuenta los 
propósitos, las formas de comunicación y el lenguaje de cada una de las áreas, así como lo 
afirma Valenzuela (2007) se crea el contexto para que haya transferencia inmediata, es este el 
enfoque que de acuerdo a la investigación desarrollada se ajusta a las necesidades e intereses de 
la misma.  
 
5.4.2 ¿Qué habilidades de pensamiento enseñar en el contexto escolar? 
 
Todas aquellas habilidades que estén relacionadas con la profundización y refinamiento 
del conocimiento, el aprendizaje profundo se vincula con un nivel de comprensión más 
elaborado, es decir, un pensamiento más complejo de los contenidos, justamente a partir de este 
nivel de comprensión Marzano (2001) propone una serie de operaciones y/o actividades 














Estas destrezas o habilidades de pensamiento son las que deben ser enseñadas y 
modeladas por el docente, mediadas por los contenidos con el objetivo de profundizar en los 
conocimientos teniendo en cuenta el enfoque de enseñanza por infusión. De la misma manera 
estas destrezas esta inmersas en la conocida “Taxonomía de Marzano” (2011) (ver Anexo 2) 
siendo esta una herramienta útil para los docentes, en tanto que permite fijar objetivos 
educacionales específicos y los materiales de examen, en coherencia con esta investigación; 
lograr las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza planear, implementar y evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
5.4.3 Modelo de Enseñanza de Habilidades de Pensamiento de Beyer (1998) 
 
  Beyer (1998) afirma que todos los seres humanos pensamos de forma natural, sin 
embargo, sostiene que enseñar a pensar es una de las necesidades más importantes de la 
Figura 15. Destrezas del pensamiento. Fuente: Adaptación.  
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educación, señala que pensar bien significa hacerlo eficazmente. Es así como el autor presenta 
uno de los modelos más completos para la enseñanza de las habilidades de pensamiento, sin 
afirmar que es el único modelo; que consiste en cinco tipos de lecciones o pasos desarrolladas en 








Cada una de las anteriores lecciones o pasos, presenta una característica importante que 
propende la enseñanza de habilidades de pensamiento en el aula:  
1. Introducción: se presenta a los estudiantes las principales características de la habilidad 
de manera sencilla y simplificada, una introducción somera. 
2. Práctica guiada: se abordan las principales características de la habilidad desde la 
presentación de un contenido. 
3. Aplicación independiente: los estudiantes comienzan a demostrar una cierta capacidad 
para cumplir con la habilidad. 




4. Transferencia y/o elaboración: el docente ayuda al estudiante a aplicar habilidad en un 
contexto diferente al que se le enseñó, el conocimiento de ciertas operaciones mentales va 
aumentando, teniendo en cuenta el contexto y los propósitos. 
5. Uso autónomo: el objetivo es que los estudiantes usen por sí solos la habilidad de tal 
modo que se genere un conocimiento.   
Según el mismo autor, este modelo los estudiantes aprenden habilidades para comprender 
mejor los contenidos enseñados por el docente y lo usan para aprender más acerca la 
habilidad o habilidades trabajadas.  
5.4.4 ¿Cómo enseñar las habilidades de pensamiento? 
Uno de los modelos más completos para la enseñanza de las habilidades de pensamiento 
(6 lecciones) es el propuesto por Beyer (1998) sin afirmar que es el único modelo. Sin embargo, 
contemplando el enfoque metodológico de la EpC, su marco teórico y puntualmente las Etapas 
progresivas de la Comprensión, la docente investigadora encuentra ciertos aspectos de 








Cada uno de los pasos del modelo presentado por Beyer (1998) para la enseñanza de las 
habilidades de pensamiento tiene relación con uno de los elementos del marco conceptual de la 
EpC, es decir con los desempeños de comprensión, los que a su vez están segmentados en fases o 
etapas progresivas, que permiten de manera secuencial evidenciar las comprensiones de los 
estudiantes durante el desarrollo de las unidades de comprensión.  Algunos aspectos de relación 
evidentes en la figura 9 son: 
•    Fase 1 EpC y Lección 1 Modelo de Beyer: para la EpC propiamente lo dice su 
nombre, consiste en explorar y reconocer presaberes, en tanto la lección 1 del modelo 
de Beyer se presentan a los estudiantes las principales características de la habilidad 
de manera sencilla y simplificada, una introducción somera.  
•    Fase 2 EpC y Lección 2 Modelo de Beyer: en la EpC los docentes pueden 
centrarse en habilidades básicas y desarrollarlas, en la lección 2 de Beyer se abordan 
las principales características de la habilidad desde la presentación de un contenido. 
•    Fase 2 EpC y Lección 3 Modelo de Beyer: en la EpC los alumnos van 
desarrollando la comprensión de metas y en la lección 3 de Beyer los estudiantes 
comienzan a demostrar una cierta capacidad para cumplir con la habilidad.  
•    Fase 2 EpC y Lección 4-5 del modelo de Beyer: en la EpC es muy importante la 
guía que el docente ofrece pues ayuda a los estudiantes a aprender cómo aplicar 
Figura 17. Relación etapas progresivas de la EpC vs Modelo de enseñanza de 




conceptos, a integrarlos con sus conocimientos y hacer más evidentes sus 
comprensiones, en tanto en la lección 4-5 de Beyer el docente ayuda al estudiante a 
aplicar a habilidad en un contexto diferente al que se le enseñó.  
•    Fase 3 EpC y Lección 4-5 del modelo de Beyer: en la EpC los estudiantes 
demuestran dominio de las metas de comprensión y en la lección 4-5 de Beyer el 
conocimiento de ciertas operaciones mentales va aumentando, teniendo en cuenta el 
contexto y los propósitos. 
•    Fase 3 EpC y Lección 6 del modelo de Beyer: en la EpC el trabajo de los 
estudiantes es más independiente y sintetizan sus comprensiones y en la lección 6 de 
Beyer el objetivo es que los estudiantes usen por sí solos la habilidad de tal modo que 
se genere un conocimiento. 
5.5 Los ciclos de reflexión de esta investigación 
 
Cada uno de los ciclos de reflexión se encuentran registrados en la siguiente imagen a 
manera de espiral en el que inicia en un punto fijo y poco a  poco se aleja de este, dado que se 
construye con el paso de un ciclo a otro, se usan como analogía  los colores del semáforo 
adaptada por la docente investigadora: el CR I con color rojo significa un stop, el momento en 
que la D.I se detiene a pensar qué, cómo y para qué enseña, una reflexión muy importante sobre 
su práctica de enseñanza, el CR II y CR III en color amarillo en donde empieza a tomar 
decisiones y elementos para la transformación de la P.E y el verde indica cómo empezó a 
transformarse su práctica ciclo a ciclo, la flecha anexa indica que este proceso es inacabado y por 
tanto tendrá continuidad. Así mismo, cada uno de los ciclos es descrito a partir de una estructura 
común a todos, haciendo mención de aspectos relevantes relacionados con las acciones 
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5.5.1 Ciclo Cero  
Este ciclo se refiere puntualmente a un ejercicio reflexivo hecho por la D.I en el Marco de 
una de las primeras asesorías para iniciar su proyecto de investigación, el cual consistió en la 
reflexión introspectiva a partir de la resolución de unas preguntas orientadas primero hacia el 
reconocimiento como persona, pero principalmente al reconocimiento como profesional 
analizando distintos aspectos de su quehacer pedagógico.   
Algunos aspectos de esta reflexión que se destacaron fue su percepción acerca de qué es 
ser docente, a lo que la docente manifestó “un ser capaz de enseñar y aprender paralelamente de 
su trabajo diario, teniendo en cuenta ciertas habilidades que hacen característica esta profesión”. 
De manera paralela la D.I. reflexiona acerca de su acción de enseñar en donde puntualiza sus 
respuestas en torno a la enseñanza para la formación de seres competentes, respecto de los 
procesos de evaluación expresa que tiene en cuenta los conocimientos previos de sus estudiantes 
y que estos procesos son desarrollados de acuerdo con el Sistema de Evaluación Institucional; así 
mismo menciona la estructura de sus clases dada en tres momentos: motivación, desarrollo y 
finalización. Por último, expresa su interés y cierta inquietud por querer implementar en la 
investigación a desarrollar la metodología Lesson Study de la cual construye un mapa mental con 
el fin de empezar a conocer la dinámica de esta.  
 
5.5.2 Ciclo de Reflexión I Aproximación al cambio en la práctica de enseñanza 
Este primer ciclo de reflexión marca de manera trascendental el primer paso a esta 
investigación, identificado con el color rojo; justamente en donde la D.I se detiene a pensar qué, 
Figura 18. Espiral de Ciclo de Reflexión de la Investigación. Fuente: Elaboración propia 
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cómo y para qué enseña a través de la reflexión introspectiva, acción que pocas veces había 
hecho a lo largo de su trayectoria profesional.  
Tabla 7. 
 





Área: español y literatura 
Fecha de implementación: julio 20 de 2019 
Foco: Desarrollo de habilidades de pensamiento para la comprensión de la 
función de los usos de los medios de comunicación propios de su contexto 
Tema: El periódico 
Habilidades por fortalecer: Se planeó como contenido, se desarrolló de 
manera implícita.  
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN 
La planeación de este ciclo 
se hace mediante una 
“rejilla de planeación” 
sugerida en el marco del 
Seminario de 
Investigación II, (Anexo 3) 
en la cual se tienen en 
cuenta y se hacen 
evidentes de manera 
detallada los elementos de 
la práctica de enseñanza: 
planeación, 
implementación y 
evaluación, así mismo se 
consideran para el diseño 
de la misma documentos 
base del Macro currículo 
como los Derechos 
Básicos de aprendizaje y 
los Estándares Básicos de 
Competencias en 
Lenguaje para grado 
tercero, del meso currículo 
el Plan de Estudios de la 
Institución donde la 
docente desarrolla su 
práctica de enseñanza.  
La docente planea para el 
desarrollo de la sesión 7 
actividades a través de las 
cuales se pretende el 
cumplimiento de un 
Resultado Previsto de 
Aprendizaje (RPA) por 
parte de sus estudiantes, a 
La planeación se desarrolló 
en tres sesiones de clase de 
90 minutos cada una, sin 
modificación alguna de las 
actividades como ya se 
mencionó. 
La docente inició la 
implementación del ciclo 
desarrollando actividad de 
presaberes con preguntas a 
sus estudiantes acerca del 
tema.  
En la segunda actividad la 
docente junto con sus 
estudiantes realiza una 
lectura compartida acerca de 
la historia del periódico 
apoyada con el texto guía de 
la asignatura.  
En la tercera actividad la 
docente con apoyo de 
material tecnológico 
proyectó un video 
relacionado con el tema 
sobre cómo se hace el 
periódico.  
En la cuarta actividad (con 
solicitud previa) cada 
estudiante observaba de 
manera personal las 
secciones del periódico, el 
plan también era a su vez 
hicieran conexiones con las 
actividades propuestas hasta 
el momento.  
Desarrolladas durante la 
implementación de cada 
una de las actividades 
propuestas de las cuales 
no se hizo recolección de 
evidencias en su 
totalidad. 
En las actividades 
planteadas se evidenció 
que los estudiantes 
comprendieron cual es 
el uso y la función del 
periódico, puntualmente 
en la actividad cinco en 
donde a través del trabajo 
en grupo debían analizar 
una noticia e ir armando 
un periódico por 
secciones con el grupo en 




desarrolladas a su vez: 
la argumentación, en la 
que los estudiantes 
defendieron su opinión 
del porque la noticia era 
de un tipo u otro, porque 
pertenecía a una sección 
específica del periódico 
y para qué sirve el 
periódico como medio de 
comunicación, la 
producción de un texto 
Durante la 
implementación de la 
primera actividad 
“Preguntas de evaluación- 
Saberes previos” la 
Docente investigadora 
nota que pese a que la 
gran mayoría de los 
estudiantes manifiestan 
interés por participar, esta 
actividad pudo haber sido 
planeada de manera 
diferente pues nota que es 
una actividad muy 
tradicional y se cuestiona 
acerca de algún tipo de 
estrategia que permita 
hacer visible de otra 
manera los saberes 
previos al inicio de una 
sesión y propenda el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento en sus 
estudiantes;  es allí donde 
surge uno de los primeros 
cambios en la 
transformación de la 
práctica de enseñanza de 
la docente. 
La D.I. identifica que, si 
realiza proceso de 
Desarrollo de habilidades 
de pensamiento, pero de 




estos RPA no se les 
realizaron ajustes durante 
la fase de implementación. 
Para la quinta actividad los 
estudiantes realizaron 
actividad en subgrupos en 
donde debían analizar una 
sección del periódico, leer 
una noticia y posteriormente 
diligenciar una guía de 
trabajo para exponer al 
grupo en general porque esa 
noticia pertenecía a esa 
sección y la función del 
periódico como medio de 
comunicación.   
 
escrito (noticia) en 
contexto con la que se 
presentaba en ese 
momento (demolición 
total de la planta física) 
argumentar también la 
pertenencia a cierta 
sección del periódico. 
(Figura 20)  
 
La totalidad de 
fotografías tomadas 
como evidencias se 
encuentran en la rejilla 








Este ciclo no fue sometido a la Metodología Lesson Study dado que aún no se había 
definido como Metodología dentro de la investigación.  
PROYECCIÓN 
 
A partir de la reflexión la D.I. decide implementar las Rutinas de Pensamiento en sus 
planeaciones de clase y que tal vez le permitiría hacer una mejor recolección de 
evidencias de las comprensiones o las expresiones de sus estudiantes y así optimizar 
este aspecto en el cual ella misma notó debilidad, a su vez pese a que para este ciclo 
no estaba planeado de manera explícita el desarrollo de habilidades de pensamiento, 



















5.5.3 Ciclo de Reflexión II Hacia la Enseñanza para la Comprensión, Rutinas de 
Pensamiento y Lesson Study.  
Este ciclo de reflexión ya identificado con color amarillo, dado que la D.I a partir de la 
implementación del CR I logró espejar inquietudes y empieza a tomar decisiones en términos de 
proyección para la planeación de futuros ciclos.  
 
Tabla 8.  
 








Área: Ciencias Sociales 
Fecha de implementación: agosto 16 de 2019 
Foco: Desarrollo del pensamiento lógico social para la comprensión de los 
sectores de la economía.  
Tema: (Sectores de la economía) 
Habilidades Por Fortalecer:   Reconocer – Relacionar. Otras fortalecida en 
el ciclo:  Observar –Identificar- Explicar - Mencionar (Desarrollo implícito)  
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN 
Se continúa 
planeando bajo la 
rejilla mencionada en 
el ciclo 1 (Anexo 11) 
La docente hace uso 
de su computador 
para la proyección de 
diapositivas como 
La implementación 
de la rutina de 
pensamiento tuvo que 
ser explicada más de 
La rutina de 
pensamiento le 
permitió a la docente 
promover entre sus 
 
Figura 20. Construcción del periódico del curso con producciones de las estudiantes 
basadas en el contexto del colegio.  CR I.  
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y bajo los 
documentos base del 
Macro currículo 
como los Derechos 
Básicos de 
aprendizaje y los 
Estándares Básicos de 
Competencias 
Ciudadanas para 
grado tercero, del 
meso currículo el 
Plan de Estudios de 
la Institución donde 
la docente desarrolla 
su práctica de 
enseñanza. Esta rejilla 
se caracteriza por que 
ya no tiene un solo 
resultado previsto de 
aprendizaje si no que 
de acuerdo con el 
Enfoque de la 
Enseñanza para la 
Comprensión se 
diseñaron tres metas 
de comprensión:  
una de método, una 
de propósito y otra de 
comunicación.  
La docente planea 
para esta sesión 6 
actividades a través 
de las cuales se 
procura el 
cumplimiento de los 
resultados previstos 
de aprendizaje, con 
una duración de 3 
sesiones de 90 
minutos cada una.  
Así mismo, de 
acuerdo con la 
reflexión del ciclo 1 
se implementó para 
esta rejilla la Rutina 
de pensamiento “Veo, 
material de apoyo 
para el desarrollo de 
sus sesiones de clase. 
(No se pudo usar 
video beam ya que no 
había servicio de luz 
debido a la 
contingencia de 
reestructuración total 
de la planta física del 
colegio) 
A partir de la 
reflexión hecha en el 
CR1 la docente inicia 




pregunto” con la cual 
pretendía identificar 
saberes previos de los 
estudiantes frente al 
tema y a su vez 
fortalecer la 
observación por parte 
de los estudiantes.  
Dado que era la 
primera vez que la 
docente 
implementaba este 
tipo de estrategias en 
sus clases hace una 
explicación de la 
dinámica de la rutina 
de pensamiento “veo, 
pienso, me pregunto” 
en la Figura 21 se 
muestra la 
explicación, la 
imagen usada para la 
rutina y las respuestas 
de un estudiante 
frente a la misma.  
En la segunda 
actividad la docente 
apoya la explicación 
una vez para lograr 
alcanzar el objetivo 
de esta. En esta 
actividad la docente 
recolectó evidencias 
fotográficas a los 
cuadernos de los 
estudiantes en donde 
fue desarrollada de 
manera escrita la 
rutina y de esta 
manera también 
poder analizar sus 





comprensión de los 
tres pasos de la rutina 
y otros todavía 
presentaban 
confusión en cuanto a 
las respuestas de cada 
pregunta, ¿qué ves? 
¿qué piensas? ¿qué te 
preguntas? Frente a 
estas la docente 
realizo 
retroalimentación a 
algunos estudiantes.  





características de los 
sectores de la 
economía. 
En la tercera 
actividad mediante la 
lectura compartida 
acerca de un sector de 
la economía, se hizo 
comprensión de 






principio costó un 
poco de trabajo por 
parte de los 
estudiantes seguir las 
instrucciones para el 
desarrollo de la 
misma, pese a que al 
inicio de la sesión la 
docente ya había 
explicado en qué 
consistía la rutina,  
ya que en ocasiones 
como seres humanos 
nos cuesta seguir 
orientaciones dadas, 
hubo que explicar y 
aclarar varias veces 
por parte de la 
docente a los 
estudiantes en qué 
consistía cada paso 
¿Qué es 
ver/observar? ¿Qué 
es pensar? ¿Qué es 
preguntar?   
 
La docente D.I nota 
que, si está 






ya que durante este 
ciclo no se había 
contemplado la idea 
de hacer uso de esta 
herramienta durante 
la investigación, sin 
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pienso, me pregunto” 
para la primera 
actividad de 
Presaberes. 
del tema y realiza 
preguntas aclaratorias 
a los estudiantes 
frente al mismo.  
En la tercera actividad 
la docente inicia y 
orienta lectura 
compartida haciendo 
uso del texto guía, a 
través de esta lectura 
retoma la explicación 
del primer sector de la 
economía, la docente 
también realiza un 
trabajo transversal ya 
que retoma el tema 
visto de las regiones 
naturales de 
Colombia para su 
explicación.  
En la cuarta actividad 
la docente entrega a 
cada estudiante 
material y guía la 
elaboración de un 
plegable en el que los 
estudiantes debían 
escribir una idea 
comprendida para 
cada uno de los 
sectores de la 
economía. 
La quinta y sexta 
actividad son 
explicadas por la 
docente y 
desarrolladas en casa 
y en el colegio. 
del cual cada uno 
hizo un registro en su 
cuaderno.   
En la cuarta actividad 
los estudiantes 
elaboraron un 
plegable en donde 
mencionaron una 
idea comprendida 
de cada uno de los 
sectores de la 
economía expresada 
también mediante un 
dibujo dando cuenta 
de su creatividad.  
En la quinta actividad 
los estudiantes en 
casa elaboraron de 
manera creativa 
carteles, frisos, entre 
otros  explicando a 
que sector de la 
economía pertenecían 
su familiares de 
acuerdo a actividad 
laboral y en la sexta 
actividad los 
estudiantes en grupo  
de 4 explicaban 
también a sus 
compañeros, esta 
última actividad 
permitió a la docente 
evidenciar 
comprensiones por 
parte de los 
estudiantes acerca del 
tema respecto de cada 
una de sus respuestas 
y breves exposiciones 
del trabajo en casa, se 
involucró a la familia 
y favoreció la 
comprensión del 




La D.I. durante este 




amplia, la cual le 









Esta rejilla fue sometida al trabajo de Lesson Study con la compañera 
de la Maestría, la docente Adriana Rodríguez en el marco del 
Seminario de Comunicación y Educación orientado por la Docente 
Gabriela Atehortúa en el Segundo Semestre 2019. El ejercicio fue 
bastante provechoso en cuanto se observaba en la rejilla de planeación 
fortalezas y debilidades de la misma y en la observación del video de 
una de las sesiones de clase del ciclo, la Docente Adriana refirió: “la 
metodología constructivista permite que los niños vayan de lo sencillo 
a lo complejo”, “se tiene en cuenta los saberes previos entre estos y la 
información nueva”, “la tarea fortalece y refuerza el aprendizaje”  en 
cuanto a lo que refiere a los aspectos de comunicación la docente 
manifiesta “mantiene comunicación constante con sus estudiantes y 
procura darle la palabra a todos para que sus participaciones sean 
tenidas en cuenta, sin embargo es importante cambiar un poco la 
postura frente a los estudiante ya que algunas veces,  estas con los 
brazos cruzados cuando ellos te hablan” , siendo esta una observación 
importante para tener en cuenta durante la implementación del 




- De acuerdo con las observaciones hechas por la Docente par, 
evitar la postura de los brazos mencionada.  
- Darle continuidad a la implementación de la estrategia de 
rutinas de pensamiento dentro de la planeación de actividades 
principalmente para la exploración de conocimientos previos.  
- Fortalecer procesos de planeación bajo en Enfoque 







Figura 21. Implementación rutina de pensamiento “Veo, pienso me pregunto” CR II.  
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5.5.4 Ciclo de Reflexión III Hacia la Enseñanza para la Comprensión y Lesson 
Study como medios para potenciar la Práctica de Enseñanza 
Este ciclo continúa identificado con color amarillo dado que la D.I. aun se encontraba 
tomando decisiones que orientaran el desarrollo de la investigación respecto cada una de las 
acciones constitutivas de la práctica de enseñanza con el fin de dar una ruta que orientara la 
transformación de esta.  
Tabla 9.  
 










Área: Español y Literatura 
Fecha de implementación: 20 al 23 de agosto de 2019 
Foco: Desarrollo de habilidades comunicativas para la comprensión de 
Sistemas simbólicos de Comunicación 
Tema: Mensajes cifrados 
Habilidades a fortalecer: Observar – Descifrar. Otras desarrolladas en el 
ciclo:  Contrastar- Comparar (Desarrollo implícito)  
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN  
La planeación de este se 
continúa haciendo bajo la 
rejilla mencionada en 
ciclos anteriores (Anexo 
21), tomando como base 
documentos del Macro 
currículo como los 
Derechos Básicos de 
aprendizaje y los 
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Lenguaje para grado 
tercero, del meso 
currículo:  el Plan de 
Estudios de la 
Institución donde la 
docente desarrolla su 
práctica de enseñanza.  
De acuerdo con el 
Enfoque de la Enseñanza 
para la Comprensión se 
diseñaron cuatro metas: 
una de contenido, una de 
método, una de propósito 
y otra de comunicación.  
La docente planea para 
esta sesión 9 actividades 
Nuevamente la docente 
implementa en su sesión 
rutina de pensamiento “veo, 
pienso, me pregunto” a la 
cual los estudiantes responden 
de manera positiva, algunos 
hacen comentarios como “que 
chévere, vamos a ver y a 
pensar” otros “profe cierto que 
cada paso es diferente”, esto 
lleva a la docente a identificar 
quienes de sus estudiantes ya 
han comprendido la dinámica 
de la estrategia aplicada. 
Durante la implementación la 
docente también tiene en 
cuenta las observaciones 
hechas por sus pares en el 
ciclo de reflexión anterior, 
referente a la postura de sus 
brazos cuando sus estudiantes 
están interviniendo en el 
desarrollo de las actividades lo 
cual hace parte del lenguaje 
corporal de maestro.  
De la misma manera la 
docente hace la recolección 
La implementación de la 
rutina de pensamiento 
“veo, pienso, me 
pregunto” tuvo por parte 
de los estudiantes mejor 
entendimiento de cada 
una de las acciones: ver, 
pensar, preguntar. Se dio 
cumplimiento al 
propósito: - los 
estudiantes siguieron las 
instrucciones para el 
desarrollo de la rutina, 
primero vieron la imagen, 
luego pensaron y por 
último se preguntaron. - 
participaron y dieron sus 
aportes a las preguntas 
hechas por la docente: 
¿que ven? " un niño frente 
al tablero, una camisa 
azul, un tablero, unos 
números, unas letras, una 
pared" ¿qué piensan? 
"que el niño esta aburrido, 
que el niño no entiende lo 
que está haciendo, que al 
La planeación tuvo que 
ser modificada en 
cuanto a la explicación 
ya que se hizo necesario 
explicar más una vez a 
algunos estudiantes el 
modo de descifrar o 
escribir un mensaje 
cifrado mediante el 
cifrado ROT13 ya que a 
algunos les costó trabajo 
más que a otros su 
comprensión, sin 
embargo en la actividad 
individual manifestaron 
gusto y dominio del 
mismo, de cierto modo 
esto se vio favorecido 
también por el uso de 
material tecnológico a 
través de la proyección 
de todas las actividades 
y el material de apoyo 





a través de las cuales se 
pretende dar 
cumplimiento de los 
resultados previstos de 
aprendizaje, comprender, 
identificar y mencionar el 





de evidencias a través de 
fotografías de cada uno los 
momentos de las actividades 
de manera cuidadosa, de 
modo que la evidencia permita 
visibilizar la comprensión de 
saberes enseñados por parte de 
la docente. 
Explicó y guio el desarrollo 
de las actividades Rutina de 
pensamiento, la 
Conceptualización y propició 
la participación de los 
estudiantes en dos retos que 
pretendían evidenciar la 
comprensión del uso de los 
mensajes cifrados de manera 
individual y grupal, por último 
también se planeó una última 
actividad involucrando a los 
padres de familia.  
Para lo anterior tuvo en cuenta 
el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en cada una de 
las actividades 
implementadas, estas son 
detalladas en la columna de 
evaluación.  
niño no le gustan las 
matemáticas, que al niño 
lo regañaron y lo pusieron 
en el tablero?,” ¿qué se 
preguntan? "¿quién le 
puso ese ejercicio al niño? 
¿qué dice en ese mensaje? 
¿por qué el niño esta 
aburrido? 








respuestas frente al uso de 





23) y los tipos de cifrados 
usados para esto, 
finalmente usaron y 
resolvieron mensajes 
cifrados en familia.  
En las actividades de 
aprendizaje propuestas en 
asamblea se evidenció 
participación de la gran 
mayoría de los 
estudiantes mostrando 
dominio del tema 
abordado. (Figura 23)  
Los estudiantes 
manifestaron interés por 
el desarrollo de la rutina 
de pensamiento respecto 
de los comentarios ya 
mencionados. 
 
El desarrollo de trabajo 
colaborativo con las 
Docentes pares de la 
maestría le permitió a la 
D.I conocer la opinión 
profesional respecto de 
su trabajo y así mismo 
tomar estas 
observaciones como 
oportunidad de mejora 
y/o fortalecimiento de 
sus prácticas de 
enseñanza desde cada 
















Se hace socialización de rejillas con el grupo de asesoradas del Profesor Gerson 
Maturana, en  el marco de una de las clases de Seminario de Investigación III mediante 
matriz DOFA,  la Docente- Estudiante  Marcela Díaz  refiere: en  Debilidades: 
“Ampliar la explicación de la casilla 3 porque no se evidencia el proceso del 
pensamiento del estudiante” “el cumplimiento del propósito no se visibiliza en las 
evidencias en Oportunidades: “Visibilizar por medio de audios o videos los saberes 
previos, porque escucharlos es una evidencia más significativa que las conclusiones de 
la profesora” dado que en el primer ciclo la docente investigadora notó que debía ser 
más cautelosa con la recolección de evidencias, se percató de hacerlo en los ciclos 2 y 
3 pero en la socialización de las rejillas con las compañeras del grupo de asesoradas de 
acuerdo a la matriz mencionada anteriormente se hace evidente que continua siendo 
una debilidad.  
En Fortalezas: define un foco de la lección, implementa el uso de herramientas 
tecnológicas, modifica la planeación en el transcurso de la implementación, incluye el 
contexto de sus estudiantes en las aclaraciones, realiza aclaraciones individuales y 
grupales en el momento pertinente, la actividades se organizan adecuadamente ya que 
tiene un orden pertinente para que los estudiantes comprendan, organiza el proceso de 
escritura adecuadamente, primero un borrador y posteriormente un escrito final, 
trasversaliza los saberes, el trabajo individual, en parejas y en grupo fomenta la 
interiorización del conocimiento” . En Amenazas: “los textos bridados a los estudiantes 
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sesgan el proceso que el profesor ha diseñado. La docente par se refiere al texto guía 
que la Docente investigadora usa en clase para apoyar su trabajo, sin embargo, cabe 




- La D.I. determina dar continuidad a la implementación de la rutina de pensamiento 
“veo, pienso, me pregunto” de acuerdo con la respuesta de los estudiantes frente 
al desarrollo de esta, en tanto que también le permitió visibilizar comprensiones 
de los estudiantes.  
- Desarrollar una consulta bibliográfica frente a la EpC para continuar fortaleciendo 
su adopción en el proceso de planeación.  

















Figura 22. Implementación rutina de pensamiento “Veo, pienso 
me pregunto” CR III.  









5.5.5 Ciclo de Reflexión IV Avanzando en EpC, Transformando la Práctica de 
Enseñanza 
Este quinto ciclo ya se encuentra definido con color verde, dado que la D.I. tomó los 
elementos que brindan una ruta a seguir en el curso de la investigación, entre estos una mejor 
conceptualización respecto la implementación del Enfoque de la EpC y de esta manera empezar 
transformar la P.E bajo los mismos.  
 
Tabla 10.  
 










Área: Español y literatura 
Fecha de implementación: 25 al 28 de octubre de 2019 
Foco: Desarrollo de habilidades para la Organización de secuencias de ideas 
que comprenden un texto  
Tema: Oraciones simples 
Habilidades por fortalecer: Organizar- Producir Otra fortalecida en el ciclo: 
Identificar- (Desarrollo implícito)   
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN  
La planeación es 
elaborada en la misma 
rejilla de los ciclos 
anteriores (Anexo 13) 
teniendo en cuenta los 
Durante la primera actividad 
planteada para la activación de 
los saberes previos de los 
estudiantes, la docente 
implementó nuevamente una 
En el primer momento 
“veo” algunos de sus 
estudiantes aportaron: 
“veo” veo una niña y un 
niño, veo un rodadero, 
Reflexión y/o cambios a 
implementar durante el 
desarrollo de este ciclo y 
de acuerdo con las 
observaciones hechas 




parámetros indicados en 
los documentos base del 
Macro currículo: 
Derechos Básicos de 
aprendizaje y los 
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Lenguaje, del meso 
currículo el Plan de 
Estudios de la 
Institución donde la 
docente desarrolla su 
práctica de enseñanza.   
Organizada también la 
planeación con cuatro 
metas de desempeño: 
una de contenido, una de 
método, una de propósito 
y otra de comunicación.  
La docente planea para 
esta sesión 10 
actividades con el fin de 
dar cumplimiento a los 
Resultados previstos de 
aprendizaje, con una 
duración de 4 sesiones de 
90 minutos cada una. 
Cabe aclarar que, de las 
10 actividades planeadas, 
7 tienen la total 
participación de los 
estudiantes, las cuales 
han sido denominadas 
“retos, 1, 2, 3…”  Es 
entonces, el papel de la 
docente investigadora, 
una guía frente al trabajo 
desarrollado por sus 
estudiantes.  
Así mismo dentro de su 
planeación la docente 
hace uso de los recursos 
tecnológicos como el 
video beam para apoyar 
su trabajo en el aula. 
 
rutina de pensamiento “veo, 
pienso, me pregunto” a 
través de la proyección por 
medio de video beam, de una 
imagen de un parque infantil y 
es en este momento, en donde 
la docente empieza a 
evidenciar en sus estudiantes 
mucha más claridad y 
apropiación en cada uno de los 
momentos de la rutina. 
(Figura 25) 
Para la actividad dos la 
docente orienta el primer reto 
donde los estudiantes a partir 
de palabras dadas deben crear 
oraciones, esto con el fin de 
observar conocimientos 
previos acerca de la estructura 
de la oración y esto da paso al 
desarrollo de la tercera 
actividad donde la docente 
explica propiamente la 
estructura de la oración tenido 
en cuenta conceptos ya vistos 
(verbo, sustantivos y 
adjetivos)  
Las actividades 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 dado que estaban plantadas 
como retos, la docente 
favorece el desarrollo de 
habilidades de pensamiento a 
través de estas y a su vez el 
papel de la docente es guía, 
orienta el trabajo. Figuras  
(Figuras 26 a la 30) 
columpios, bicicleta”, 
“veo pasto y flores”, “veo 
caballitos de empujar, veo 
una niña montando 
bicicleta”, veo una niña 
montando columpio”,” 
veo un globo con 
corazones”, veo unas 
escaleras con forma de 




Pienso que ese lugar es 
divertido,” pienso que 
todos los niños se están 
divirtiendo”, “pienso que 
es un lugar bonito”, 
“pienso que a esos niños 
les gusta estar en el 
parque”, “pienso que el 
rodadero es muy grande”. 
Y en un tercer momento 
“Me pregunto: algunos 
estudiantes aportaron:” 
me pregunto que están 
hablando los niños que 
están en el rodadero”, 
“me pregunto si ese globo 
se le soltó a algún niño”, 
“me pregunto qué 
pensaran los niños que 
están en ese parque”, “me 
pregunto qué tan grande 
es ese parque”, “me 
pregunto porque el 
caballo esta fuera del 
carrusel”. Nótese 
entonces la claridad de los 
aportes de los 
estudiantes a cada uno 
de los momentos a la 
rutina, este es un 
indicador que la docente 
investigadora toma por un 
lado como visibilización 
de los pensamientos de 
los estudiantes y por otro 
como su nombre lo dice 
una “rutina” que ha ido 
desarrollando con su 
aplicación habilidades de 
observación, de análisis y 
pregunta en ellos mismos. 
La docente nota que, pese 
a que se planteó e 
por sus pares en el ciclo 
anterior, la docente 
investigadora se percata 
de ser más cuidadosa al 
momento de hacer la 
recolección de 
evidencias y que estas 
permitan visibilizar las 
comprensiones de los 
saberes enseñando a sus 
estudiantes.  
Es importante tener en 
cuenta para la 
planeación de los 
próximos ciclos de 
reflexión, no planear 
más de 6 o siete 
actividades, ya que en 
los ciclos 3 y 4 el 
desarrollo de la 
planeación tomó más 
tiempo del planeado y el 
requerido, sin embargo 
vale la pena mencionar 
que los estudiantes 
manifestaron gusto e 
interés por el desarrollo 
de las actividades, 
cuando la maestra daba 
por finalizada alguna 
sesión algunos de los 
estudiantes hicieron 
comentarios como “ay 
no profe sigamos que 
esta chévere”  o “¿profe 
la otra clase seguimos 
trabajando en esta 
actividad?, “otro ratico 
profe, porfa”. 
 
El uso de herramientas 
tecnológicas durante la 
implementación 
despertó interés por 
parte de los estudiantes 
en la participación y 
desarrollo de cada una 
de las actividades.  
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implementó un amplio 
número de actividades, 
favoreció el desarrollo 
de habilidades como 
identificar, producir y 
organizar oraciones 
simples.   
La docente realiza para 
cada uno de los retos 
evaluación mediante la 
retroalimentación grupo 





Este ciclo de reflexión no fue sometido a trabajo colaborativo, sin embargo, la D.I 
realizó un análisis autocrítico de la experiencia y documento su análisis en la rejilla de 
planeación.  
PROYECCIÓN - Disminuir el número de actividades planeadas dado que esto afectó la 
optimización del uso del tiempo ya que la implementación de las sesiones del ciclo 
se extendió más de lo planeado  
- A partir de la consulta bibliográfica respecto de la EpC la docente determina que 
para el próximo ciclo de reflexión las actividades se deben planear en términos de 
Desempeños de Comprensión, basada en el Marco conceptual del mismo Enfoque.  
- Continuar haciendo uso de las herramientas tecnológicas para la implementación 











Figura 25.. Implementación rutina de 
pensamiento “Veo, pienso, me 
pregunto” CR IV.  
Figura 26. Docente investigadora 
realizando retroalimentación al Reto 1 del 















5.5.6 Ciclo de Reflexión V Fortaleciendo EpC y Rutinas de pensamiento 
Figura 27. Estudiantes desarrollando 
el Reto 2 del CR IV.  
Figura 28. Docente investigadora realizando 
retroalimentación al Reto 3 del CR IV.  
Figura 29. Estudiantes desarrollando el 
Reto 4 del CR IV. v 
Figura 30. Docente investigadora 
realizando retroalimentación al Reto 5 
del CR IV.  
Figura 31. Estudiantes 
desarrollando el Reto 6 del CR IV.  
Figura 32. Estudiantes desarrollando el Reto 7 
del CR IV.  
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Este ciclo de reflexión presenta un notable avance en la trasformación de la P.E de la 
docente investigadora frente a la planeación de Desempeños de Comprensión de acuerdo con 
las cuatro fases progresivas de estos y la implementación de la rutina de pensamiento como 
estrategia de visibilización de conocimientos previos respecto del tema a abordar.  
 
Tabla 11.  
 









Área: español y Literatura 
Fecha de implementación: 29 al 31 de octubre de 2019 
Foco: Desarrollo de habilidades para la Producción de textos verbales y no 
verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales  
Tema: La coma 
Habilidades por fortalecer: Observar- Identificar –Argumentar (Desarrollo 
implícito)  
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN  
Planeación registrada en 
la misma rejilla de ciclos 
anteriores (Anexo 7), se 
tienen en cuenta 
documentos guía del 
Macro currículo como 
los Derechos Básicos de 
aprendizaje y los 
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Lenguaje para grado 
Tercero, del meso 
currículo el Plan de 
Estudios de la 
Institución donde la 
docente desarrolla su 
práctica de enseñanza.   
Esta rejilla está 
compuesta por cuatro 
metas de desempeño: 
una de contenido, una de 
método, una de propósito 
y otra de comunicación.  
A partir del  Enfoque de 
la EpC se tiene en cuenta 
nuevos elementos para la 
planeación: Fases o 
Etapas Progresivas de 
los Desempeños de 
Comprensión ya no se 
Las actividades fueron 
desarrolladas de acuerdo con 
lo planeado sin ningún tipo de 
modificación.  
En la actividad 1 - etapa 
exploratoria la docente 
haciendo uso de material 
tecnológico proyecta la 
imagen para la rutina de 
pensamiento “veo, pienso, 
me pregunto” explica la 
dinámica de la actividad, esta 
ya es la cuarta oportunidad de 
implementación de esta 
estrategia (Figura 33).  
En la actividad 2- etapa de 
investigación guiada con 
apoyo de material 
tecnológico proyecta un video 
y de esta manera apoya su 
explicación magistral y 
aclara dudas acerca del tema a 
sus estudiantes.  
En la actividad 3- etapa 
investigación guiada y 
teniendo en cuenta lo 
observado en el video, la 
docente guía la actividad, 
apoyados en el libro de trabajo 
pagina 138, (Vamos a 
El trabajo frecuente de la 
rutina de pensamiento 
(veo, pienso y me 
pregunto) en los ciclos 2, 
3, 4, y el presente, ha 
permitido a los 
estudiantes familiarizarse 
con el mismo y de esta 
manera cada vez tener 
más claro el 
cumplimiento de cada 
una de las acciones: 
VER, PENSAR Y 
PREGUNTARSE.  
La imagen del texto sin 
signos de puntuación 
permitió a los estudiantes 
analizar y hacer conexión 
con saberes previos 
acerca del uso de los 
signos de interrogación.  
Para la actividad de 
activación de saberes 
previos la docente 
proyecta a través del 
video beam una imagen 
de un verso del poema 
“Tres bellas”, con la 
particularidad que este se 
encuentra sin ningún tipo 
Planear menos 
actividades para la 
sesión favoreció por un 
lado la implementación 
total de estas y por otro, 
el cumplimiento de los 
resultados previstos de 
aprendizaje para cada 
una, así mismo optimizar 
tiempos y dinámicas con 
los estudiantes en el aula 
de clases, a diferencia de 
ciclos anteriores este de 
desarrolló en 6 
actividades y 2 sesiones 
de clase de 90 minutos.  
 
El hecho de diseñar 
clases bajo el marco de la 
EpC permite tanto a la 
D.I.  como al estudiante 
tener un horizonte 
amplio del proceso de 
enseñanza aprendizaje, a 
la D.I. le permite diseñar, 
implementar y evaluar 
procesos de manera 
diferente y puntual, de 
acuerdo con el 
planteamiento de cada 
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enumeran las actividades 
si no son denominadas de 
acuerdo a dichas fases: 
etapa exploratoria (2 
actividades), etapa de 
investigación guiada (3 
actividades)  y proyecto 
final de síntesis (2 
actividades) , por tanto 
para este ciclo se 
planearon 6 desempeños 
a través de las cuales se 
pretende dar 
cumplimiento a los 
Resultados previstos de 
aprendizaje, con una 
duración de 2 sesiones de 
90 minutos cada una. 
En la etapa exploratoria 
se plantea nuevamente 
una rutina de 
pensamiento “veo, 
pienso, me pregunto” con 
el fin de activar saberes 
previos en los estudiantes 
y desarrollar en ellos la 
observación detallada y 
habilidades que ya han 
sido mencionadas 
anteriormente, en la etapa 
de investigación guiada 
se hace la observación de 
un video el cual se 
proyecta dos veces, en la 
primera de manera 
completa y en la segunda 
es pausado a medida que 
la docente apoya su 
explicación en este y 
aclara dudas de sus 
estudiantes, una segunda 
actividad de esta fase es 
análisis y 
conceptualización, 
trabajo apoyado en el 
libro guía de los 
estudiantes en el cual 
sobre la lectura de un 
texto los estudiantes 
deberán hacer uso 
correcto de la coma como 
signo grafico de 
puntuación y finalmente 
la fase de proyecto final 
de síntesis en donde hay 
un trabajo individual con 
aprender lenguaje, (Libro del 
estudiante, Ministerio de 
Educación Nacional, 2017) la 
docente hacer 
retroalimentación a la 
actividad mediante 
diapositiva proyectada 
(Figura 34).  
Durante las actividades 4,5,6 
y 7 como se mencionó 
anteriormente, el papel de la 
docente es guía en el 
desarrollo de las estas, 
orientado a sus estudiantes al 
cumplimiento de los RPA 
propuestos.  
de signo de puntuación, 
los estudiantes 
sorprendieron a su 
docente ya que casi de 
manera inmediata 
hicieron comentarios 
como: “ojo, silencio 
primero vamos a ver, 
luego pensar y ahí si 
preguntar, cierto profe” o 
“si! ¡rutina de 
pensamiento! Y así lo 
cumplieron, tanto que el 
objetivo principal era que 
ellos mismos se dieran 
cuenta de la falta de los 
signos de puntuación 
(autoevaluación y 
coevaluación) 
principalmente de la 
coma y esto sucedió 
prontamente, es así como 
la docente investigadora 
una vez más confirma la 
buena aplicación y el 
uso de estas rutinas y las 
habilidades desarrolladas 
en sus estudiantes durante 
este tiempo. 
En la actividad 4 de la 
fase de investigación 
guiada la docente logró 
evidenciar 
comprensiones por parte 
de los estudiantes que 
participaron en el reto 
(Figura 35) en las 
respuestas dadas se 
denota desarrollo de 
habilidades de 
pensamiento como 
identificar la coma en la 
oración y argumentación 
del uso de esta como 
signo ortográfico, 
proceso evidenciado a su 
vez en la actividad  
6 de la fase de proyecto 
final de síntesis (Figura 
36). 
Durante el desarrollo de 
cada una de las 
actividades la docente 




claridad en cuanto a un 
foco, unos Resultados 
previstos de aprendizaje 
planeados desde un 
contenido, un método, 
un propósito y una 
manera de comunicarlo y 
hacerlo visible a través 
de sus pensamientos. 
La docente investigadora 
ya en esta etapa del ciclo 
5 ha alcanzado grandes 
logros en cuanto a que ha 
transformado su práctica 
de enseñanza durante el 
desarrollo y análisis de 
estos ciclos, su manera 
de planear, de 
implementar y de 
evaluar. Desde la 
planeación es más 
rigurosa, tiene en cuenta 
el número de actividades 
y ha fortalecido ciclo a 
ciclo sus planeaciones 
basada en el Enfoque de 
la EpC, desde la 
implementación hace 
uso de material de 
material tecnológico en 
todos los ciclos e 
implementar estrategias 
que generen interés por 
parte de sus estudiantes y 
le permitan visibilizar las 
comprensiones de ellos y 
en cuanto a la 
evaluación, la hace de 
manera continua a través 
de la retroalimentación 
procurando que sea 
individual y grupal, esta 
descripción hace parte de 
la transformación a este 
punto de la P.E de la 










interpretativa y una 
última actividad grupal 
donde en un texto corto 
dado por la docente los 
estudiantes deben ubicar 
en un texto la como 
reconociendo su función 
e importancia como signo 
de puntuación. 
 






Este ciclo no fue planeado ni analizado a partir del trabajo colaborativo, sin embargo, 
la D.I. desarrollo de manera individual algunas de sus fases, entre estas, el análisis 
autocritico y de esta manera identificar fortalezas y cambios en sus acciones y por tanto 
los procesos de comprensión de sus estudiantes.  
PROYECCIÓN 
 
Continuar planeando las actividades como Desempeños de Comprensión a partir del 

























5.5.7 Ciclo de Reflexión VI 
Fortaleciendo EpC ahora en Matemáticas 
Este ciclo de reflexión se caracteriza porque pese a que no pudo ser implementado, representa un 
aporte de construcción para el proceso de transformación de la P.E de la docente investigadora frente a su 




Tabla 12.  
 
Ciclo de Reflexión VI 
Figura 34. Docente investigadora realizando retroalimentación a la actividad 3 
de la Fase de investigación guiada del CR V.  
 
Figura 35. Estudiante 
desarrollando actividad 4 del CR 
V.  
Figura 36. Actividad 6 de la Etapa Final de Síntesis 
CR V, material entregado por la docente, actividad 
desarrollada por un grupo de estudiantes, actividad ya 












Fecha de planeación: 05 de noviembre de 2019.  
Foco: Desarrollo del pensamiento numérico variacional  
Tema: Repaso de tablas de multiplicar 
Habilidad Por Fortalecer: Comunicación –Formulación y resolución de 
problemas 
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN  
Planeación registrada en 
la rejilla de los ciclos 
anteriores (Anexo 15) y 
bajo los documentos base 
del Macro currículo: 
Derechos Básicos de 
aprendizaje y los 
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Matemáticas para grado 
tercero, del meso 
currículo el Plan de 
Estudios de la 
Institución donde la 
docente desarrolla su 
práctica de enseñanza.   
Este ciclo fue planeado de 
manera muy detallada 
teniendo en cuenta: 
-Elementos de la EpC: 4 
metas de comprensión 
(una de método, una de 
contenido, una de 
propósito y una de 
comunicación)  
-etapas de los 
desempeños de 
comprensión en 
coherencia con el tipo de 
evaluación a ese 
desempeño. 
-también se tuvo en 
cuenta qué habilidad del 
pensamiento se 
pretendía desarrollar con 
ese desempeño. 
Etapa exploratoria: 2 
actividades, evaluación 








Este ciclo no se implementó 
en la fecha planeada debido a 
que ya se estaba finalizando el 
año escolar y por el tema de la 
contingencia de la 
reestructuración de la planta 
física del colegio, el 
calendario académico sufrió 
modificaciones, ni en la fecha 
reprogramada. La docente 
para el año 2020 asumió carga 
académica nuevamente de 
grado tercero y siguiendo el 
plan de estudios del área de 
matemática y el calendario 
académico había planeado 
implementarlo en la semana 
del 24 al 27 de marzo, pero 
debido a la emergencia 
sanitaria que obligó a la 
ciudadanía a permanecer en 
aislamiento obligatorio no se 
pudo implementar.  
Sin embargo, elementos de 
este ciclo fueron tomados para 
trabajar de manera virtual pero 
ya no a cargo de la docente, ya 
que este también fue uno de 
los cambios durante el trabajo 
virtual, a la docente se le 
asignó la planeación virtual de 
las áreas español, ciencias 
sociales y ética.  
 
La modalidad de 
evaluación es descrita en 
la planeación mas no se 
llevó a cabo dado que el 
ciclo no fue 
implementado. En la 
planeación de este ciclo 
se especifica para cada 
una de las actividades el 





Pese a que el ciclo no pudo 
ser implementado por las 
razones ya expuestas, vale 
la pena presentarlo ya que 
para la docente 
investigadora la planeación 
de esta rejilla marcó un 
momento significativo en 
este proceso de la 
transformación de la P.E.  
ya que la planeación de la 
mayoría de los ciclos los 
había construido para el 
área de Español y 
Literatura, como docente 
reconoce sus fortalezas y 
esta es una de ellas, la 
docente a lo largo de su 
trayectoria profesional 
siempre ha pertenecido al 
Área de Español liderando 
diferentes proyectos siendo 
este su campo de 
formación, el área de 
matemáticas no es su 
campo, pero aun así lo 
asume con responsabilidad 
y esta es una muestra de 
ello, para la elaboración de 
esta rejilla realizó una 
consulta bibliográfica 
detallada y orientada al 
desarrollo de habilidades 
de esta áreas, basada en  
documentos del Macro 
currículo como los 
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Matemáticas, Derechos 
Básicos de Aprendizaje y 
Mallas de Aprendizaje de 
Matemáticas de grado 
tercero, posteriormente la 
docente construye de una 
narrativa de su consulta y 
es socializada con su 
asesor.   
Realmente fue un reto 
bastante representativo 
para la docente, ya que de 








Etapa final de síntesis: 1 
actividad, evaluación 
formal, coevaluación y 
retroalimentación, 








aclaró su panorama acerca 
de los procesos de 
enseñanza de las 
matemáticas, abordando a 
su vez el desarrollo de 
habilidades de 











Esta rejilla de planeación fue valorada en el método de Lesson Study en el marco del 
Seminario de investigación III, en plenaria con 17 compañeros que cursaban dicho 
seminario, algunos de sus aportes a la planeación de este ciclo fueron: 
-Trabajo planeado con detenimiento. 
-Claridad de la planeación de actividades, evidencia conocimiento de las categorías de 
los desempeños para diseñar actividades. 
-Propone actividades que llamen la atención de los estudiantes como la rutina de 
pensamiento, además provocativa con la imagen de las galletas. 
-Busca estrategias diferentes a la repetición para enseñar las tablas de multiplicar (tabla 
pitagórica) 







- Permanecer en la planeación de Desempeños de comprensión como fases 
progresivas de los mismos.  
- Continuar planeando ciclos de reflexión en torno a la enseñanza de las 
matemáticas y de esta manera fortalecer la práctica de enseñanza de la D.I.  
- Para la planeación de los próximos ciclos de reflexión la Docente investigadora a 
partir de las observaciones hechas por los Jurados en la Primera Defensa del 
proyecto, decide empezar a hacer un trabajo minucioso respecto del Desarrollo de 
Habilidades de pensamiento, para esto una revisión bibliográfica reflejada en los 
siguientes ciclos.  
 
5.5.8 Ciclo de Reflexión VII Construyendo Estrategias Didácticas en Ciencia 
Naturales 
 
A partir de este ciclo de reflexión se evidencia un paso a paso frente a la consolidación 
del Desarrollo de Habilidades de Pensamiento en donde a partir de la consulta bibliográfica 
desarrollada por la D.I logra hacer un proceso de articulación entre el Modelo de Enseñanza de 




Tabla 13.  
 









Área: Ciencias Naturales 
Fecha de planeación:  
Foco: Desarrollo del pensamiento científico  
Tema: Recursos naturales 
Habilidades Por Fortalecer: Explorar-Clasificar -Observar.  Otra habilidad 
fortalecida: Argumentar 
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN  
La planeación de este 
ciclo se hizo bajo la 
misma rejilla de los 
ciclos anteriores (Anexo 
16) y se construyó como 
una estrategia didáctica 
precisamente en el marco 
del Seminario de Énfasis 
Investigativo Estrategias 
Didácticas para el 
desarrollo del 
Pensamiento IV 
Semestre. Dado que no se 
habían planeado ciclos 
anteriores desde el área 
de Ciencias Naturales, 
para este se tuvo en 
cuenta.  
Para este ciclo como se 
tomaron como base los 
documentos del Macro 
currículo: Derechos 
Básicos de Aprendizaje y 
Estándares básicos de 
competencias de ciencias 
naturales para grado 
tercero.  
Adicionalmente la 
docente en el marco del 
seminario de Estrategias 
Didácticas hizo una 
revisión a los conceptos 
estructurantes de la 
asignatura en dichos 
documentos y el Plan de 
estudios de la 
Institución donde lleva a 
cabo su práctica de 
enseñanza.  
Durante este ciclo empezaron 
a surgir cambios es este 
aspecto, ya que solo 4 de las 5 
actividades planeadas se 
pudieron implementar de 
manera presencial ya que, 
debido a la medida de 
aislamiento social obligatorio 
por la emergencia sanitaria, la 
implementación del ciclo se 
hizo de manera virtual. 
Para la primera actividad la 
docente implemento la rutina 
de pensamiento “antes 
pensaba, ahora pienso” 
haciéndole una pequeña 
adaptación, el antes pensaba la 
implementó al inicio y no al 
fin de a las sesiones, 
explicando a los estudiantes 
“qué pensaban en ese 
momento acerca de”.  
En la segunda actividad la 
docente apoyo su explicación 
y la conceptualización del 
tema a través de un video, el 
cual proyecto dos veces, la 
primera vez sin pausas y la 
segunda lo iba pausando para 
ir aclarando conceptos y 
dudas alrededor del mismo.  
En la tercera actividad basada 
en lo visto en el video y lo 
explicado de su parte, hace 
entrega a cada uno de sus 
estudiantes de un organizador 
grafico vacío, para que de 
acuerdo con el tema y a 
indicaciones dadas por ella 
misma fuera diligenciado.  
La implementación de 
esta rutina de 
pensamiento permitió a la 
docente visibilizar que 
presaberes traían 
consigo los estudiantes 
acerca de los recursos 
naturales, de hecho, sus 
respuestas se acercaban 
bastante al tema que iba a 
ser abordado en el ciclo 
(Figura 37) se presenta la 
oportunidad para 
desarrollar procesos de 
autoevaluación y 
retroalimentación a 
cada uno de los 
estudiantes.  
Luego de la proyección 
del video y la explicación 
por parte de la docente, 
uno de sus estudiantes 
responde a la pregunta 
¿qué entendiste del video 
y de la explicación? Su 
respuesta fue clara y 
cercana a lo señalado por 
la docente, esta evidencia 
se tomó en audio y se 
transcribió (Figura 39).  
El uso del uso de 
organizador grafico 
permitió a los estudiantes 
tener un aprendizaje 




asociación, una vez 
terminado de completar 
Planear un ciclo como 
estrategia didáctica fue 
un verdadero reto para la 
docente investigadora, 
pues desde su 
perspectiva y en este 
punto de la 
investigación, considera 
que es uno de sus ciclos 
mejor elaborados en pro 
de la transformación de 
su práctica de enseñanza, 
pues este ciclo 
particularmente tiene 
bastantes fichas de ese 
rompecabezas que hacer 
parte este proceso:  
La docente logró 
articular elementos de la 




por Beyer (Figura 9), 
también halló coherencia 
entre cada una de las 
acciones constitutivas de 
la P.E y los Elementos 
constitutivos de la 
estrategia didáctica 
(Figura 46) en esta figura 
se encuentra un gráfico 
en donde se evidencian 
comprensiones de la 
docente frente al tema, 
como producto de la 
implementación de este 
ciclo la docente escribió 




Para este ciclo también se 
contemplaron los 




3. Propósitos, 4. 
Acciones, 5. Evaluación 
y Reflexión. 
Estos, serán ampliados en 
la columna de Reflexión 
y/o cambios.  
Siguiendo las 
observaciones hechas por 
el Jurado en la primera 
defensa de este proyecto 
de investigación, para 
este ciclo se consideró 
planear las etapas 
progresivas de los 
desempeños de 
comprensión en 
coherencia con el 
Modelo de enseñanza de 
habilidades  
de pensamiento de 
Beyer (1998) (Figura 9) 
Etapa exploratoria (EpC) 
+ Fase de introducción 
(Beyer), 2 actividades de 









elaboración (Beyer), 2 
actividades de 25 y 30 






Etapa final de síntesis 
(EpC) + Fase de Uso 
autónomo (Beyer), 1 




este organizador la 
docente pregunto a los 
estudiantes quién de 
manera voluntaria pasaría 
al frente a explicarlo y de 
manera sorprendente 
muchos de los estudiantes 
querían pasar , pues 
habiendo hecho una 
nueva aclaración del tema 
sobre este elemento por 
parte de la docente y 
habiéndolo diligenciado 
en conjunto con los 
estudiantes , hubo más 
apropiación del tema 
(Figura 39).  En la Figura 
40 se evidencia la 
participación de los 
estudiantes para explicar 
al grupo el tema a través 
de este organizador 
gráfico, la intervención 
de los estudiantes 
también fue tomada en 
audio y una de estas 
evidencias es el alcance 
de los resultados 
previstos de aprendizaje 
(Figura 41) así mismo 
quedó registrado en 
video. 
Durante la cuarta 
actividad la docente 
realiza 
retroalimentación grupo 
a grupo sobre la tabla de 
registro que se 
encontraban 
diligenciando (Figura 
42) evidenciando el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento 
científico como la 
observación y la 
clasificación.  
Como se explicó 
anteriormente, debido al 
aislamiento social 
obligatorio la actividad 5 
se evaluó de manera 
virtual, sin embargo, cabe 
aclarar que en la 
planeación inicial estaba 
programada para 
desarrollar en casa con la 
de la estrategia didáctica 
desde los elementos 
constitutivos de la 
práctica de enseñanza en 
el marco de un ciclo de 




La planeación explicita 
de habilidades de 
Pensamiento permitió a 
la docente evidenciar el 
desarrollo de estas a 
medida que se iban 
desarrollando las 
actividades, estas vistas 







familia, muy pocos 
estudiantes hicieron 
envío de esta, apenas 
estábamos en un proceso 
de adaptación al trabajo 
virtual, en la Figura 42 se 
evidencia el trabajo 
enviado por uno de los 
estudiantes, en la parte 
izquierda se observa el 
trabajo desarrollado en el 
cuaderno de artes 
clasificó y dibujo 
recursos naturales 
(renovables y no 
renovables) y en el 
cuaderno de ciencias 
naturales creó un mensaje 
para el cuidado de estos 
recursos, actividad 
desarrollada en familia.  
Habilidades 










Este ciclo fue sometido a retroalimentación mediante la metodología de Lesson Study 
en el marco del Seminario de Estrategias Didácticas, la compañera Adriana Rodríguez 
hizo las siguientes observaciones:  
- VALORO: Usas el contexto para desarrollar la lección propuesta. Propones 
actividad en familia sin embargo puede dificultar la evidencia de la comprensión. 
  
- TE SUGIERO                                                                                                                                                                                                                                
Que la actividad del video que no solamente socialicen sus comprensiones con 
un compañero, sino que también se puedan poner en plenaria para que se logre 
identificar los nuevos conocimientos.   
- ME PREOCUPA No evidencio con claridad cómo se alcanza el propósito 
diseñado, percibo que reconocen y clasifican los recursos, pero no cuáles son 
esenciales para la supervivencia en un ecosistema.                                                                      
Y que no se enuncia una meta de comunicación.                                                                                                                                                                                           
Dichas observaciones fueron tenidas en cuenta y se hicieron los ajustes pertinentes al 
ciclo antes de implementarlo.    
PROYECCIÓN 
 
Continuar con:  
- La consulta bibliográfica respecto del Desarrollo de Habilidades de Pensamiento.  
- El desarrollo de estrategias didácticas. 
- Planeación de Desempeños de comprensión en coherencia con el Desarrollo de 

















Figura 37. Implementación rutina de 
pensamiento “Antes pensaba, ahora 
pienso” (primera parte) CR VII.  
Figura 38. Transcripción de audio tomado 
a Juan Sebastián, 8 años. CR VII.  
Figura 39. Organizador gráfico “los 
recursos naturales”. CR VII.  
Figura 40. Docente investigadora y 
estudiantes construyendo organizador gráfico. 
















5.5.9 Ciclo de Reflexión VIII Transformando la Práctica de Enseñanza desde la 
virtualidad Fortaleciendo el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
Figura 41. Transcripción de audio, tomado 
a Yustin, 8 años. CR VII.  
Figura 42. Tabla de registro, actividad 
4.CR VII.  
Figura 43. Actividad 5. CR VII.  
Figura 44. Implementación rutina de 
pensamiento “Antes pesaba, ahora pienso 
(Segunda parte. CR VII.  
Figura 45. Gráfico elaborado por la docente investigadora para el artículo de su autoría 
“Análisis a los elementos constitutivos de la estrategia didáctica desde los elementos 
constitutivos de la práctica de enseñanza en el marco de un ciclo de reflexión, marzo de 




Este ciclo de reflexión presenta una planeación bastante amplia y concreta del Desarrollo de 
habilidades de pensamiento en tanto que se basa conceptualmente en el Modelo de Enseñanza de 
Habilidades de Beyer 1999), la Taxonomía de Marzano y la Taxonomía de Bloom, en coherencia 
con las Fases Progresivas de los Desempeños de Comprensión.  Vale la pena hacer la claridad 
que este ciclo se implementó en la modalidad virtual de acuerdo con las condiciones de 
aislamiento obligatorio de salubridad.  
Tabla 14.  
 









Área: Español y Literatura. 
Fecha de planeación: 13 al 17 de abril de 2020.  
Foco: Desarrollo de la dimensión semántica  
Tema: Sinónimos y antónimos 
Habilidad por fortalecer:  
Taxonomía de Marzano (Nivel Cognoscitivo) Comprensión- Aplicación – 
Metacognición.  
Taxonomía de Bloom (Objetivo – Habilidades desarrolladas) Reconocer 
Clasificar Usar  
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN Y/O 
CAMBIOS 
La planeación de este 
ciclo se hace bajo la 
misma rejilla 
mencionada en los ciclos 
anteriores (Anexo 17) sin 
embargo este ciclo tiene 
una particularidad, y es el 
hecho de planear cada 
actividad para ser 
implementada y 
evaluada desde la 
virtualidad, debido a la 
medida de aislamiento 
obligatorio por 
emergencia sanitaria.  
Se toma como base 
documentos del Macro 
currículo: Derechos 
básicos de aprendizaje, 
Estándares básicos de 
competencias de 
lenguaje para grado 
tercero y el Plan de 
La docente para este ciclo 
creó un audio cuento con su 
voz y lo envió a sus 
estudiantes mediante correo 
electrónico, lo cual apoyo el 
desarrollo de este en casa.  
En esta acción, la docente 
poco pudo intervenir pues su 
trabajo en este ciclo estuvo 
enfocado directamente a una 
planeación detallada y a una 
evaluación personalizada de 
carácter cualitativo Su 
acompañamiento estuvo dado 
de manera virtual y muy 
limitado dado que en ese 
momento la docente por 
condiciones de conectividad 
de los mismos estudiantes no 
podía realizar encuentros 
virtuales sincrónicos sino por 
el contrario asincrónicos.  
La evaluación de los 
saberes de los estudiantes 
se tornó un poco 
dispendiosa teniendo en 
cuenta la modalidad de 
trabajo, la virtualidad, la 
valoración se hace 
únicamente a través de 
evidencias del trabajo 
desarrollado que 
enviaron los estudiantes a 
través de correo 
electrónico a la docente, 
algunas de estas, no eran 
claras, otras no 
correspondían a lo que se 
solicitaba y esto hizo 
parte del proceso de 
adaptación al cambio por 
parte de los padres de 
familia. Sin embargo, la 
gran mayoría de los 
estudiantes mostraron en 
Es importante mencionar 
que este ciclo marcó un 
cambio relevante en el 
proceso de adaptación a 
la educación virtual, en 
cuanto a los procesos de 
evaluación. Dadas las 
condiciones y como parte 
de la flexibilización 
curricular, la institución 
en Consejo Académico 
toma la determinación de 
hacer modificaciones al 
Sistema Institucional de 
Evaluación Escolar 
SIEE, lo cual hace la 
docente acate la medida y 
evalúe este ciclo desde la 
evaluación cualitativa a 
través de la Escalera de la 
Retroalimentación de 




Estudios del Campo 
comunicativo de la 
Institución.  
La docente crea un 
instructivo del ciclo, 
que envió mediante 
correo electrónico a los 
padres de familia con el 
fin dar claridad para el 
desarrollo de este (Anexo 
3) en el que se indica:  
-actividad a realizar y 
tiempo estimado para el 
desarrollo de esta 
-descripción y desarrollo 
de la actividad 
-evidencia del desarrollo 
de esta (fotografía o 
video)  
-fecha y orientaciones 
generales sobre la 
entrega del ciclo.  
Como RPA se planean 4 
metas de comprensión: 
una de contenido, una de 
método, una de propósito 
y una de comunicación.  
De la misma manera que 
en el ciclo anterior, la 
docente planeó cada una 
de las actividades a partir 
de las etapas 
progresivas de los 
desempeños de 
comprensión en 
coherencia con el 
Modelo de enseñanza 
de habilidades  
de pensamiento de 
Beyer (1998) y para este 
ciclo tuvo en cuenta un 
elemento más con el fin 
de tener más claridad 
acerca del desarrollo de 
habilidades, para cada 
actividad contempló la 
Taxonomía de 
Marzano y la 
Taxonomía de Bloom, 
estos elementos se 
mencionan con mayor 
destalle en el Capítulo de 
Hallazgos de este 
documento. 
Actividades planeadas:  
las fotografías, 
evidencias de sus 
comprensiones 
alrededor del tema. 
Como se mencionó 
anteriormente de acuerdo 
con los ajustes del SIEE 
Sistema de evaluación 
institucional la 
evaluación paso de ser 
cuantitativa a 
cualitativa, dadas las 
circunstancias de la 
enseñanza virtual.  
La rutina de pensamiento 
que se implementó 
permitió evidenciar que 
tan cercanos o no se 
encontraban los 
estudiantes del tema 
abordado en el ciclo a 
través de habilidades 
como la recuperación y 
recordar (Figura 46) 
En la actividad del mapa 
conceptual se evidencia 
como los estudiantes 
lograron ordenar la 
información desde la 
comprensión de la 
información dada en el 
video que debían 
observar (Figura 47). 
En la tercera actividad a 
través de una tabla de 
registro se evidencia la 
comprensión del 
estudiante al distinguir y 
clasificar palabras 
escuchadas en un audio 
cuento (Figura 48) 
La actividad se síntesis 
permitió evidenciar un 
nivel de cognición más 
avanzado 
(metacognición) a través 





diseñar, construir y 
organizar ideas. (Figura 
49).  
La D.I. mediante correo 
electrónico hace envío a 
Por otro lado, la 
construcción de un 
instructivo para los 
padres y estudiantes de 
padres de familia fue un 
reto, tal vez era la primera 
vez que la maestra en sus 
años de experiencia debía 
hacerlo, para que en casa 
sin el acompañamiento 
físico de la docente, se 
abordara un tema y se 
desarrollaran todas las 
actividades que 
posiblemente también se 
hubieran desarrollado en 
el aula de clases, a esto, 
agregarle uno del o retos 
más difíciles y es que 
fuera comprensible tanto 
para los niños como para 
los padres, ya que 
muchos de ellos no son 
alfabetizados. 
 
Un último aspecto a  
mencionar y de gran 
importancia es la 
consideración del 
Desarrollo de habilidades 
para la misma 
planeación, elemento que 
ciclo a ciclo se ha ido 
fortaleciendo y ha 
transformado 
considerablemente la 
práctica de enseñanza de 
la Docente investigadora, 
para este ciclo la docente 
planeo de manera 
articulada Etapa 
progresivas de los 
desempeños de 
comprensión con una fase 
del Modelo de Beyer 
junto con la Taxonomía 
de Marzano y la 
Taxonomía de Bloom; 
elementos que  dan un 
poco más de claridad y 
solidez al desarrollo de 
habilidades de 





(EpC) + Fase de 
introducción (Beyer), 1 
actividad de 15 minutos, 
tipo de evaluación 
informal, 
autoevaluación.  
-Etapa de investigación 
guiada (EpC) + Fase de 
practica guiada, 
aplicación independiente 
y elaboración (Beyer), 3 
actividades, de 40, 20 y 
25 respectivamente, tipo 
de evaluación formal, 
autoevaluación y 
retroalimentación. 
-Etapa final de síntesis 
(EpC) + Fase de uso 
autónomo (Beyer), 1 
actividad de 80 minutos, 
tipo de evaluación 
formal, autoevaluación y 
retroalimentación.  
 
cada uno de los 
estudiantes de la 
retroalimentación al 
trabajo elaborado en 








Este ciclo fue valorado mediante retroalimentación a través de la Metodología Lesson 
Study por dos compañeras que también cursaron la Maestría, Docente Observadora 1 
y Docente Observadora 2, cada una a través de la Escalera de la Retroalimentación, 
Wilson (2002), las observaciones hechas por parte de las Docentes Observadoras 
(Anexo 4 y Anexo 5) fueron respondidas a través de correo electrónico y si era el caso, 





- Dar continuidad a la planeación de Habilidades de pensamiento a partir de los 
referentes teóricos consultados en coherencia con el Enfoque de la EpC.  
























5.5.10 Ciclo de Reflexión IX Ciclos de Aprendizaje integrado – Aprendizaje 
invertido – Fortaleciendo el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
 
Figura 46. Rutina de pensamiento 
“Antes pensaba, ahora pienso” Juan, 8 
años. CR VIII.  
Figura 47. Mapa conceptual (Sinónimos y 
antónimos) Juan, 8 años. CR VIII.  
Figura 48. Palabras y antónimos 
extraídos de un audio cuento. Juan, 
8 años. CR VIII.  
Figura 49. Producción de texto narrativo 
(Fábula) haciendo uso de sinónimos y 
antónimos. Juan, 8 años. CR VIII.  
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                Este ciclo de reflexión es el último implementado dentro del proceso de investigación, 
en el cual se evidencia una sustancial la transformación de la Práctica de Enseñanza de la 
Docente Investigadora respecto del CR I a este punto, de esta manera dando cumplimiento a los 
objetivos propuestos. También se incluye es este un nuevo elemento a partir del Aprendizaje 
Invertido.  
Tabla 15.  
 









Área: Español y literatura, Ciencias Sociales y Ética.  
Fecha de planeación: 25 al 29 de mayo de 2020.   
Foco: Desarrollo de habilidades para el análisis de textos literarios y valorar 
/conocer las culturas precolombinas.  
Tema: Mito y Leyenda / Tribus lingüísticas (Quimbaya y San Agustín) 
Habilidad Por Fortalecer:  
Taxonomía de Marzano (Nivel Cognoscitivo) Comprensión Aplicación – 
Metacognición 
Taxonomía de Bloom (Objetivo – Habilidades desarrolladas) Conocimiento, 
Clasificar. 
 
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN REFLEXIÓN Y/O 
CAMBIOS 
De la misma manera que 
en el ciclo anterior, la 
docente planeó cada una 
de las actividades a partir 
de las etapas 
progresivas de los 
desempeños de 
comprensión en 
coherencia con el 
Modelo de enseñanza 
de habilidades  
de pensamiento de 
Beyer (1998) 
nuevamente basada en la 
Taxonomía de Marzano 
y la Taxonomía de 
Bloom con el fin de 
continuar fortaleciendo el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento, en la 
rejilla de planeación se 
hacen evidentes cada una 
de estas habilidades a 
desarrollar.  
Las acciones de 
implementación de este ciclo 
se ven reducidas debido a la 
modalidad de virtualidad, 
de la misma manera que en el 
ciclo anterior, el trabajo de la 
docente estuvo enfocado hacia 
la planeación y la evaluación 
de saberes de los estudiantes 
mediante las evidencias 
enviadas por parte de ellos a 
través del correo electrónico.  
Teniendo en cuenta la 
modalidad de virtualidad 
la docente evalúa los 
saberes de los estudiantes 
observando las 
fotografías de las 
actividades resueltas que 
fueron enviadas como 
evidencia, en estas 
también es posible 
observar el desarrollo de 
habilidades que se 
formuló en la planeación 
(inducción y observar)  
Para la segunda actividad 
los estudiantes a partir de 
la observación de los 
videos (Primera parte 
“Antes” del Aprendizaje 
Invertido) debían crear 
un titular para cada uno, 
esto teniendo en cuenta 
que en ciclos anteriores se 
había abordado el tema de 
 
La docente analiza las 
múltiples condiciones del 
trabajo virtual y cómo el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje debe ser 
flexible, esto teniendo en 
cuenta que no todos sus 
estudiantes tienen la 
posibilidad de una 
conexión a internet en su 
casa, un dispositivo móvil 
para visualizar y enviar 
las actividades.  
Por parte de la institución 
se solicita una propuesta 
de trabajo justamente para 
desarrollar el aprendizaje 
virtual que tenga en 
cuenta las condiciones 
anteriores, es esta la 
oportunidad para la 
docente investigadora de 
proponer a su grupo de 
trabajo (Docentes de 
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Toma como base 
nuevamente elementos 
del Macro currículo y de 
los Planes de Estudios 
de las asignaturas de 
español y Ciencias 
Sociales.  
Actividades planeadas:  
Etapa Exploratoria (EpC) 
+ Fase de introducción 
(Beyer), 1 actividad de 15 
minutos, tipo de 
evaluación informal, 
autoevaluación. 
Habilidades desde la 
taxonomía de Marzano: 
Recuperación.  
Habilidades desde la 
taxonomía de Bloom: 
observar. 
-Etapa de investigación 
guiada (EpC) + Fase de 
practica guiada, 
aplicación independiente 
y elaboración (Beyer), 3 
actividades, de 40, 40 y 
60 respectivamente, tipo 
de evaluación formal, 
autoevaluación y 
retroalimentación. 
Habilidades desde la 
taxonomía de Marzano: 
Comprensión, análisis y 
aplicación.  
Habilidades desde la 
taxonomía de Bloom: 
expresar, clasificar, 
comparar, argumentar.  
-Etapa final de síntesis 
(EpC) + Fase de uso 
autónomo (Beyer), 1 
actividad de 60 minutos, 
tipo de evaluación 
formal, autoevaluación y 
retroalimentación.  
Habilidades desde la 
taxonomía de Marzano: 
Metacognición.  
Habilidades desde la 
taxonomía de Bloom: 
diseñar, construir, 
componer.  
La planeación de este 
ciclo se registró al igual 
que en los ciclos 
anteriores en la rejilla de 
la Noticia., esta actividad 
fue planteada desde la 
Rutina de Pensamiento 
“el titular” (Figura 45) 
 
Para la tercera actividad 
los estudiantes debían 
elaborar un plegable a 
modo de flor, en cada uno 
de los pétalos (6) debían 
escribir las características 
del mito y de la leyenda y 
en el centro una 
semejanza, en las 
fotografías enviadas 
como evidencias, se 
puede observar 
desarrollo de 
habilidades como la 
comparación de estas. 
(Figura 48) 
Para la cuarta actividad 
los estudiantes debían 
realizar la lectura de un 
mito y una leyenda, 
posteriormente construir 
un cuadro comparativo 
con algunas 
características dadas por 
la docente en el 
instructivo, en las 
evidencias se puede 
observar claridad la 
argumentación y la 
comparación que pueden 
llegar a realizar los 
estudiantes a partir de dos 
textos (Figura 47).  
En la quinta y última 
actividad, como síntesis, 
los estudiantes crearon 
textos narrativos a su 
elección, un mito o una 
leyenda, teniendo en 
cuenta lo visto durante el 
ciclo. En la gran mayoría 
de evidencias enviadas 
por los estudiantes es 
visible claridad para la 
producción de un texto 
narrativo, tienen en 
cuenta sus partes, uso de 
signos de puntuación, una 
idea clara y gran 
creatividad, así mismo 
argumentan porque el 
grado tercero) la 
implementación de ciclos 
como lo ha venido 
desarrollando en su 
investigación.  
Las docentes aprueban la 
propuesta y surge en el 
grupo la idea de 
planearlos de manera 
integrada, se planearon 6 
ciclos, uno por semana, 
cada uno abordando 3 
asignaturas (español, 
Ciencias Sociales, Ética y 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Artes) De esta 
manera la Docente 
investigadora hace 
también un aporte a su 
institución siendo 
reconocido en el Consejo 
Académico como una de 
las mejores estrategias de 
Ciclo II – Primaria.  
Para este punto de la 
investigación la docente 
logró articular de manera 
institucional:  Lesson 
Study ya que las 
planeaciones (los 6 
ciclos) fueron planeadas y 
evaluadas en conjunto, 
fortalecer EpC ya que este 
es el enfoque institucional 
y favorecer mediante 
estos ciclos el Desarrollo 
de habilidades de 
pensamiento, siendo esto 
los tres ejes principales de 
su investigación.  
 
El planteamiento y 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento se hizo 
más evidente en este ciclo 
dada la planeación 
detallada de estas, tal 
como se explicó en la 
columna de planeación de 
este ciclo.  
 
En cuanto a la 
implementación de 
Aprendizaje integrado 
para este ciclo la docente 
investigadora considera 
que: 
Es una excelente 
estrategia para favorecer 
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planeación (Anexo 18) y 
un instructivo creado por 
la docente, (Anexo 6 y 
Anexo 7) el cual envió a 
través de correo 
electrónico a cada uno de 
sus estudiantes con el fin 
de indicar de manera 
clara y minuciosa el 




texto es un mito o una 
leyenda.  
A cada uno de los 
estudiantes mediante 
correo electrónico la 
docente hizo envío de 
retroalimentación 
(evaluación cualitativa) 
para cada una de las 
actividades presentadas 
(Figura 51) teniendo en 
cuenta el cumplimiento 
de los RPA propuestos y 
el desarrollo de 
habilidades de 




los procesos de enseñanza 
aprendizaje, en un 
principio se cumplió la 
propuesta de esta, en tanto 
que la instrucción directa 
se dio fuera del aula y se 
aprovecharon las 
herramientas tecnológicas 
a modo de tener otra 
opción para ofrecer los 
contenidos a los 
estudiantes. Sin embargo, 
como ya expuso 
anteriormente las 
condiciones de 
conectividad de los 
estudiantes y sus familias 
no permitieron realizar 
una evaluación o 
retroalimentación 
sincrónica, lo cual 
hubiera permitido la 
interacción entre docente 
– estudiante, sino que se 
realizó de manera 
asincrónica como 
retroalimentación 
individual a cada uno de 
los estudiantes, siendo 
enviada a los correos 





Este ciclo también fue valorado por Docentes Observadoras 1 y 2 bajo la metodología 
Lesson Study antes de ser implementado, la valoración fue hecha a través de la escalera 
de la retroalimentación Wilson (2002) y se evidencia en los Anexos 8 y 9, allí se 
encuentran las observaciones hechas por las Docentes observadoras 1 y 2 a la 
planeación del ciclo, así mismo se encuentran las respuestas a cada una de sus 
observaciones y/o ajustes realizados. 
PROYECCIÓN 
 
Pese a que la investigación concluye en este punto la Docente investigadora determina 

























Figura 50. Rutina de pensamiento “El 
titular” Danna, 8 años. CR IX.  
Figura 51. Plegable características y 
semejanzas (Mitos y Leyendas) Gabriela, 9 
años. CR IX.  





Figura 53. Creación de texto narrativo (Leyenda) Juan, 8 años. CR IX.  
Figura 54. Retroalimentación por parte de la docente investigadora a uno de sus 




HALLAZGOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
En este capítulo la Docente investigadora da cuenta los principales hallazgos derivados de la 
implementación de los nueves ciclos de reflexión desde una mirada reflexiva, en torno a la 
Practica de Enseñanza como objeto de la investigación, siendo estos hallazgos el soporte 
necesario para el entendimiento del proceso de transformación de esta.  
6.1 Hallazgos en los ciclos de reflexión desde las acciones constitutivas en la 
Transformación de la Práctica de Enseñanza de la Docente Investigadora durante la 
investigación 
A continuación, se describe desde cada una de las acciones constitutivas de la práctica de 
enseñanza los principales hallazgos ciclo a ciclo junto a las habilidades de pensamiento 
desarrolladas allí mismos: 
Tabla 16. 
 
Hallazgos en los ciclos de reflexión desde las acciones constitutivas en la Transformación de la 




HALLAZGOS DESDE LA PLANEACIÓN (P), LA IMPLEMENTACIÓN 






P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudio de la institución de la asignatura de español y 
Literatura.  
Se propone un solo Resultado Previsto de Aprendizaje (RPA) para todo el ciclo.  
La docente planea para este ciclo 6 actividades.  
I: Actividad para el reconocimiento de saberes previos 
Apoyo de material tecnológico 
E: Reconocimiento de saberes previos. 
La D.I. logró evaluar evidenciar la función y el uso del uso a partir de la 
argumentación de sus estudiantes frente al tema. 
HP: Observación y argumentación, estas desarrolladas de manera implícita ya 







P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudio de la institución de la asignatura de Ciencias 
Sociales.  
Se empieza a adoptar el Enfoque de Enseñanza para la Comprensión desde la 
planeación de 3 metas de desempeño como resultados previstos de aprendizaje.  
La docente planea para este ciclo 6 actividades.  
I: La D.I. decide empezar a implementar rutinas de pensamiento para este ciclo 
toma como estrategia de activación de saberes previos la rutina veo, pienso, me 
pregunto. El rol de la D.I se caracteriza por orientar y guiar el desarrollo de cada 
una de las actividades de los estudiantes.  
E: La D.I. se percata de ser más cautelosa con la recolección de evidencias.  
La D.I. evidenció comprensiones de los estudiantes en tanto que identificaron y 
explicaron las principales características de los sectores de la economía, así mismo 
mencionaron ideas del tema abordado.  
Evaluación de tipo formal y cuantitativa.  








P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudio de la institución de la asignatura de Español y 
Literatura.  
Los RPA se planean como metas de comprensión, formula 3.  
La docente planea para este ciclo 9 actividades.  
I: Rutina de pensamiento “veo, pienso me pregunto”.  
En coherencia con el modelo pedagógico del constructivismo el rol de la D.I. se 
basa en explicar y guiar el desarrollo de las actividades.  
A partir del trabajo colaborativo con la Metodología Lesson Study emerge una 
sugerencia hecha por Docente par en el Marco de Seminario de Comunicación, 
quien sugiere tener en cuenta la postura corporal, específicamente la posición de 
los brazos cruzados frente a los estudiantes.  
E: La D.I evidencia comprensión del tema abordado por parte de los estudiantes 
en la relación expresada entre el tema abordado y su contexto.  
La D.I. propicia espacios de participación y aportes en asamblea por parte de los 
estudiantes, junto a esto empieza a desarrollar procesos de autoevaluación, 
coevaluación y retroalimentación grupal.  






P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudios de la institución de la asignatura de español y 
Literatura.  
Los RPA son planeados en términos de metas de comprensión desde el Enfoque 
de la EpC para este caso se formularon 4: uno de contenido, uno de comunicación, 
uno de propósito y uno de método.  
La docente planea para este ciclo 10 actividades 
I: Rutina de pensamiento ve, pienso me pregunto como estrategia de 
reconocimiento de saberes previos.  
Teniendo en cuenta el Modelo Constructivista la D.I. continúa fortaleciendo su 
rol de guía en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, propiciando a su vez 
mas espacios de participación.  
E: La docente evidencia cumplimiento y avance en desarrollo de la rutina de 
pensamiento frente a cada una de las acciones de esta: ver, pensar y observar.  
La docente realiza retroalimentación de manera individual y grupal.  







P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudio de la institución de la asignatura de español y 
Literatura.  
Los RPA son planeados en términos de metas de comprensión desde el Enfoque 
de la EpC 4: uno de contenido, uno de comunicación, uno de propósito y uno de 
método, conservado la estructura del ciclo anterior.  
Para este ciclo de reflexión la D.I. toma un nuevo elemento del marco conceptual 
de la EpC y es que las actividades son determinadas a partir de este ciclo de 
acuerdo con las Fases Progresivas de los Desempeños de Comprensión: fase 
exploratoria, fase de investigación guiada y fase de proyecto final de síntesis.  
La docente planea para este ciclo 6 actividades. 
I: Rutina de pensamiento “veo, pienso, me pregunto” la docente apoya el 
desarrollo de las sesiones de clase con material tecnológico.  
E: Desde la planeación inicial de acuerdo con el planteamiento de cada actividad 
permite a los estudiantes fortalecer procesos de autoevaluación y coevaluación. 
Así mismo la docente desarrolla retroalimentación grupo a grupo y evaluación 
cuantitativa.  











P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudios de la institución de la asignatura de 
Matemáticas.  
Se formulan 4 RPA nuevamente como metas de comprensión.  
La docente planea para este ciclo 4 actividades a partir de las Fases Progresivas 
de los Desempeños de Comprensión. 
Se planeó una rutina de pensamiento diferente a la que se venía trabajando en los 
anteriores ciclos, para este ciclo “piensa y comparte en pareja”  
I: No fue implementado.  
E: En la planeación inicial la docente de acuerdo con cada una de las fases 
progresivas de los desempeños de comprensión planteo procesos de 
autoevaluación, coevaluación y retroalimentación.  






P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudios de la institución de la asignatura de Ciencias 
Naturales.  
Se plantean 4 RPA como metas de comprensión y 5 actividades en coherencia con 
las fases progresivas de los desempeños de comprensión.  
Este ciclo fue planeado teniendo en cuenta los elementos de una estrategia 
didáctica en el marco del Seminario de Estrategias Didácticas.  
A partir de este ciclo la D.I. toma otro elemento conceptual e inicia el desarrollo 
de habilidades desde el modelo de enseñanza de habilidades de pensamiento de 
Beyer (1999) estas en coherencia con las Fases progresivas de los Desempeños de 
comprensión.  
I: 4 actividades fueron desarrolladas de manera presencial y una de manera virtual 
dadas las condiciones de aislamiento social. Para este ciclo la docente se propuso 
desarrollar un rol de guía en 4 de las 5 actividades dando oportunidad los 
estudiantes de construir conocimiento interactuando con sus pares y la docente.  
Rutina de pensamiento “antes pensaba, ahora pienso”.  
E: La D.I. evidenció proximidad con el tema abordado a partir de las respuestas 
dadas a lo cual hizo de manera individual retroalimentación y fortaleciendo en los 
estudiantes procesos de auto y coevaluación. La retroalimentación fue hecha 
grupo a grupo en las actividades que se desarrollaron de manera presencial 
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mientras que para ultima actividad que tuvo que ser desarrollada de manera virtual 
se hizo retroalimentación en términos de evaluación cualitativa.  





P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudios de la institución de la asignatura de Español y 
Literatura.  
Se conserva el planteamiento de 4 RPA como metas de comprensión y 5 
actividades de acuerdo con las fases progresivas de los desempeños de 
comprensión.  
Este ciclo fue planeado para desarrollar las actividades en casa, para esto la D.I. 
construye un instructivo.  
A partir de este ciclo la D.I.  retoma el modelo de enseñanza de habilidades de 
Beyer e incluye dos referentes teóricos más, la taxonomía de Marzano y la 
taxonomía de Bloom, esto con el fin de orientar mejor su planeación al desarrollo 
de habilidades de pensamiento.  
I: Teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento social el rol que venía 
desempeñando la docente en la presencialidad se ve reducido, en tanto que su voz 
y acompañamiento se hace prácticamente de manera escrita en lo explicado por 
ella misma a través del instructivo enviado a los estudiantes para el desarrollo de 
las actividades.  
E: A partir de este ciclo surge un cambio sustancial en la forma de evaluar de la 
D.I. se rige únicamente a una retroalimentación escrita enviada a través del correo 
electrónico de carácter cualitativo. La docente evidencia a través de las fotografías 
enviadas de por los estudiantes al correo electrónico comprensiones.  
HP: Desde la taxonomía de Marzano: comprensión, aplicación y metacognición. 





 P: Elaborada en el formato de rejilla de planeación basada en documentos del 
Macro currículo y Plan de estudios de la institución de la asignatura de español y 
Literatura y de Ciencias Sociales. Este ciclo tiene la particularidad es que, dado a 
orientaciones institucionales originadas por la modalidad de trabajo virtual, la 
planeación de actividades debe hacerse de manera integrada, por este motivo el 
ciclo incluye actividades para el área de español de ciencias sociales.  
Se conserva el planteamiento de 4 RPA como metas de comprensión y 5 
actividades de acuerdo con las fases progresivas de los desempeños de 
comprensión, la D.I construye un instructivo del Ciclo virtual de aprendizaje.  
Nuevamente la planeación de las actividades es orientada al desarrollo de 
habilidades de pensamiento bajo los referentes teóricos de Beyer, Marzano y 
Bloom.  
I: De la misma manera que en el ciclo anterior, el rol de la docente en esta acción 
se ve limitado debido a las condiciones de conectividad de los estudiantes, a la 
fecha no se habían establecido encuentros virtuales que le permitiera a la D.I. 
hacer un acompañamiento sincrónico en el desarrollo de las actividades.  
E: La evaluación es hecha a través de la revisión de las fotografías enviadas por 
los estudiantes en donde la docente logra evidenciar comprensiones y realizar una 
evaluación cualitativa en el marco de la retroalimentación estudiante por 
estudiante.  
HP: Desde la taxonomía de Marzano: Comprensión, aplicación y metacognición. 
Desde la taxonomía de Bloom: Conocimiento, clasificar.  
Fuente: Elaboración Propia 
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De conformidad con los hallazgos descritos en la anterior tabla a continuación se presenta la tabla de Datos generales del proyecto 
de investigación en donde se especifican las categorías emergentes: 
Tabla 17. 
 




















Analizar la Práctica de 
Enseñanza de la Docente 
investigadora desde cada una 
de sus acciones constitutivas 
con el fin de transformar estas 
acciones y favorecer los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
¿Cómo transformar la práctica 
de enseñanza de la Docente 
investigadora mediante el 
análisis de esta desde la 
Metodología Lesson Study y el 
Enfoque de Enseñanza para la 
Comprensión desarrollando a 
su vez habilidades de 
pensamiento en estudiantes de 
grado tercero de primaria?  
 
 
Subpreguntas de inv.  
 
 
1 ¿Qué elementos caracterizan 
las prácticas de enseñanza de la 
Docente investigadora? 
 
2. ¿Cómo analizar y 
transformar la práctica de 
enseñanza de la Docente 
investigadora a través de la 
metodología Lesson Study y el 
enfoque de Enseñanza para la 
Comprensión?  
 
3. ¿Cuáles son los cambios 
durante el análisis de la 




transformación de las 
prácticas de 




Lesson Study y el 
enfoque de 
enseñanza para la 




estudiantes de grado 
tercero de primaria.  
 
1 Identificar y describir 
acciones constitutivas de 
la práctica de enseñanza 




2. Diseñar e implementar 
una propuesta pedagógica 
que permita el análisis y la 
descripción de la práctica 







3. Analizar la variación de 
la práctica de enseñanza 
de la docente 
investigadora durante la 
implementación de los 
ciclos de reflexión 




Contextualización de la 
planeación 
(Macro y Meso 
currículo) 
Planeación sistemática  





(Rutinas de pensamiento) 
Herramientas para 









(Evaluación formativa)  
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Ahora bien, a partir del análisis de hallazgos hecho ciclo a ciclo desde cada una de las 
acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, cada una de las subcategorías emergieron de 
acuerdo con la necesidad de transformar la P.E de la D.I. en el curso de esta investigación. Sin 
embargo, al hacer este análisis, la D.I identifica un orden secuencial e hilado entre las mismas.  
 
Desde la categoría apriorística de Planeación emergen dos subcategorías, la primera 
denominada Contextualización de la planeación, la cual le da un orden, claridad y orientación a 
las planeaciones con el fin de formular y proponer RPA bajo los niveles de concreción curricular, 
para este caso desde el Macro currículo a partir de documentos dados por el Ministerio de 
Educación Nacional MEN como los Estándares básicos de  Competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (2006), los Derechos Básicos de Aprendizaje Volumen 2 de 
Lenguaje (2016), los Derechos Básicos de Aprendizaje Volumen 1 de Ciencias Naturales (2016), 
Derechos Básicos de Aprendizaje Volumen 1 de Ciencias Sociales (2016)  y Derechos Básicos 
de Aprendizaje de Matemáticas Volumen 2 (2016) y desde el Meso Currículo los planes de 
estudio de cada uno de los campos de conocimiento, Campo Histórico, Campo Comunicativo y 
Campo Científico; como ya se mencionó anteriormente esta acción de contextualizar la 
planeación se da desde el primer ciclo de reflexión y permaneció a lo largo de la investigación.  
 
A la anterior subcategoría se enlaza la segunda subcategoría de la planeación, 
denominada Planeación sistemática con el fin construir una propuesta de planeación más sólida, 
esta se desarrolla a partir del Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión Stone, M. (1999). 
del cual la D.I. toma como referente conceptual su marco teórico, por tanto, la D.I, ciclo a ciclo 
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fue avanzando en la adopción de estos elementos evidentes en la formulación de metas de 
desempeño, desempeños de comprensión y sus fases progresivas, lo anterior habiendo hecho 
justamente una contextualización de la planeación.  
 
Por otra parte, desde la categoría de Implementación también emergen dos 
subcategorías, la primera nombrada Estrategia para reconocimiento de saberes previos la cual 
surgió en el CR I a partir de la reflexión hecha por la docente posterior a su implementación; 
como estrategia la D.I. adopta las Rutinas de Pensamiento y de esta manera dándole más validez 
a la planeación sistemática que venía desarrollando e hilando la misma al Enfoque de la EpC,  la 
cual desde los procesos de comprensión forja una cultura de pensamiento, como lo refiere 
Richart (citado en  Tipoldi , SF), los mejores docentes establecen a través de su práctica, una 
fuerte cultura del pensamiento, los estudiantes aprenden de la clase, pero también aprenden de 
las culturas que forman parte del contexto del aula y es justamente esta ruta que toma la D.I.   
 
Por consiguiente, emerge la segunda subcategoría de la implementación, Herramientas 
para favorecer procesos de enseñanza aprendizaje, dando continuidad a las reflexiones, en el 
CR 7 la D.I. decide enfocar dicha cultura a través del Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
en los estudiantes de grado tercero, es así como se apoya conceptualmente en el Modelos de 
Enseñanza de Habilidades de Pensamiento de Beyer (1998) encontrando en este gran coherencia 
con las Fases Progresivas de los Desempeños de Comprensión de la EpC, este modelo según el 
mismo autor; los estudiantes aprenden habilidades para comprender mejor los contenidos 
enseñados por el docente. Junto a este modelo, el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento se 
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realizó de acuerdo con la taxonomía de Robert Marzano (2001) y la Taxonomía de Bloom (1956) 
que categoriza los aprendizajes siendo una herramienta para desarrollar procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
Por último, para la categoría de Evaluación emerge la subcategoría Modalidades de 
evaluación, la cual emerge en el CR 3, en donde producto de la reflexión la docente decide 
orientar de mejor manera los procesos evaluativos que venía desarrollando, esto también 
relacionado con el Enfoque de la EpC siendo a su vez el Enfoque de la institución donde la D.I 
desarrolla su práctica de enseñanza. A partir de lo anterior, la docente direcciona dichos procesos 
con base a lo que refirió Stone, M. (1999) “La Evaluación Diagnóstica Continua como elemento 
del marco de la EpC en la que se refuerza a la vez que se evalúa el aprendizaje” (p.115); es decir, 
se hacen desde el inicio de la secuencia curricular hasta su fin. Así mismo, la D.I. se fundamenta 
también en la Evaluación formativa, pues como lo indicó Díaz, B. (2002) es: 
            Aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje por 
lo que debe considerarse, más que las otras, como una parte reguladora y consustancial 
del proceso. La finalidad de la evaluación formativa es estrictamente pedagógica; regular 
el proceso de enseñanza- aprendizaje. (p.14).  
 
Por tanto, hilada con el Modelo Pedagógico del Constructivismo adoptado en la investigación, en 
la evaluación formativa “existe un interés por enfatizar y valorar los aciertos o logros que 
los alumnos van consiguiendo en el proceso de construcción” (Díaz, B, 2002, p13).  
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6.2 Hallazgos en las Acciones de la Práctica de Enseñanza: Planeación, 
Implementación y Evaluación antes y ahora.   
 
A continuación, se describen los hallazgos a partir de cada una de las acciones de la práctica 
de enseñanza en un antes y un después respectivamente:  
Tabla 18.   
 
Hallazgos y/o cambios desde la acción constitutiva de Planeación 
 
 





- Tiene en cuenta elementos del 
Maso y Meso currículo al inicio 
de cada bimestre académico 
- Formula mestas y desempeños 
de comprensión por área de 
manera bimestral 
- Planeaba un alto número de 
actividades para la enseñanza de 
un tema con poca intención 
pedagógica.  
- Tiene en cuenta elementos del 
Maso y Meso currículo para 
cada una de las sesiones de clase.  
 
- Formula metas y desempeños de 
comprensión por sesión de clase 
 
- Planea entre 5 y 6 actividades 
máximo para abordar un 
concepto y cada actividad es 
planeada con una intención 
pedagógica clara orientada bajo 
documentos del Macro y Meso 
currículo. De hecho, se enfoca y 
se interesa bastante en que cada 
una de sus actividades planeadas 
le permitan visibilizar la 
comprensión de sus estudiantes.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19.   
 
Hallazgos y/o cambios desde la acción constitutiva de Implementación 
 
Categoría Apriorística Antes Ahora 
 - No implementaba estrategias o 
actividades para evidenciar y 
promover la activación de 




- Hacía uso de material 
tecnológico con poca frecuencia 
- Es un elemento fundamental 
para el desarrollo de sus sesiones 
de clase implementar estrategias 
que le permitan favorecer y 
propiciar espacios de activación 
y reconocimiento de saberes 
previos de sus estudiantes.  
- Hace uso de material 
tecnológico en todas sus 











- Poco promovía espacios de 
participación de los estudiantes 
durante las clases (trabajos en 
grupo o por parejas) casi 
siempre se limitaba a la clase 
magistral.  
a sus estudiantes el aprendizaje y 
el acercamiento a estas 
herramientas, teniendo en cuenta 
las condiciones de su contexto.  
- Promueve y está al tanto de la 
participación de sus estudiantes 
durante el desarrollo de la clase, 
el rol de la docente ahora es guía, 
aunque considera importante un 
espacio magistral corto.   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20.   
 
Hallazgos y/o cambios desde la acción constitutiva de Evaluación 
 





- Realizaba evaluación de orden 






- Realizaba actividades de 
autoevaluación al final del 
bimestre académico en cada una 
de las asignaturas según 
acuerdos institucionales.  
- Realiza retroalimentación a cada 
uno de sus estudiantes al menos 
una vez durante la sesión de 
clase.  
- Propicia espacios de evaluación 
cualitativa como auto y 
coevaluación.  
- Promueve la autoevaluación en 
diferentes momentos de la 
sesión de clase favoreciendo la 
valoración propia de 
conocimientos y comprensiones 
de sus estudiantes.  
Fuente: Elaboración propia 
6.3 Hallazgos en la Transformación de la Práctica de Enseñanza de la Docente 
investigadora a partir de la Metodología Lesson Study 
 
A continuación, la docente presenta la siguiente tabla y mediante esta un análisis de cada 
uno de los ciclos de reflexión implementados respecto a cada una de las fases de la metodología 
Lesson Study, sus características y resultados obtenidos:  
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Tabla 21.  
 





        
FASE 1 Definición 
del problema. 
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Diseño colaborativo 
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Enseñar la lección. 
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D.I., G.D. y 
ASESOR 
 




D.I., G.D. y 
ASESOR 
FASE 5 
 Revisión de la 
lección cambios y 
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No hubo segunda 
implementación 
FASE 7  
Evaluar, reflexionar 





























Fuente: Elaboración propia 
De esta información la docente investigadora halló que:  
- La definición y formulación del problema en los nueve ciclos fue planteada por la Docente 
investigadora.  
- Cinco de nueve ciclos, fueron diseñados de manera cooperativa.  
- Todos los ciclos fueron enseñados por la docente investigadora, pero en ninguno de estos 
hubo observación participante.  
- El análisis autocritico, la revisión de la lección y ajustes de cuatro ciclos fue hecho por parte 
de la docente investigadora, dos en seminarios de la maestría y tres con el grupo de docentes 
y su asesor.  
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- Ninguno de los ciclos fue implementado por segunda vez. 
- La evaluación, la reflexión y la documentación final de cada uno de los ciclos fue elaborada 
por la Docente investigadora.  
De acuerdo a lo anterior, la docente analiza que las siete fases de la metodología no se 
cumplieron a cabalidad de acuerdo al modelo y considera que esto fue dado por condiciones del 
contexto, vale la pena mencionar que este modelo es tomado del ámbito internacional y como lo 
refieren Phillips y Ochs (2003) la idea en un contexto diferente puede influir en la idea original, 
y este es el caso del modelo de Lesson Study originario de Japón, que se fundamenta en ayudar a 
los docentes a desarrollar su propia práctica de enseñanza como un medio para favorecer los 
procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Grimsaeth (2015) afirma que al incluir 
este modelo a una cultura local se debe hacer con mucho cuidado el hecho de apropiar una idea 
exitosa y global, y refiere que la transformación de las prácticas globales a locales puede 
considerarse un proceso de glocalización.  
Este proceso de glocalización de la Lesson Study a esta investigación y en relación directa 
con la transformación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora tuvo entonces 
algunas adaptaciones dadas por el contexto, a mencionar: dinámicas institucionales, lugar y 
jornada laboral de cada una de las docentes del grupo de asesoradas, espacios de encuentros para 
poder implementar la idea. Halpin y Troyna (1995) sostienen que la implementación de una idea 
educativa puede llevar mucho tiempo y es justamente lo que en este caso hizo falta, sin embargo 
cabe aclarar que como se ilustra en el Espiral de los ciclos de reflexión, este proceso no se 
detiene aquí, al contrario la docente investigadora a partir de esta experiencia pretende darle 
continuidad, brindando de esta manera un aporte a su institución como se evidenció en el CR 
VIII durante el cambio a la educación virtual originado por el aislamiento social.   
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Sin embargo, la docente investigadora sostiene que esta metodología de trabajo colaborativo 
mejoró sus acciones de la práctica de enseñanza, los encuentros de socialización del trabajo con 
sus compañeros de maestría y el grupo de docentes con el asesor, fueron espacios que le 
permitieron reconocer fortalezas, debilidades y aceptar cambios o sugerencias a su trabajo,  la 
docente desconocía esta metodología, al principio le costó un poco adaptarse a la misma, pues es 
normal que como seres humanos y profesionales se sienta cierta inquietud por saber qué opinan 
sus colegas con relación a su trabajo, generalmente se da por hecho que lo que se hace está bien 
y es claro para los demás;  y en ocasiones no es así, con esta experiencia la docente investigadora 
comprendió que todo es susceptible de cambio y de mejora.  
6.4 Hallazgos en la Transformación de la Práctica de Enseñanza de la Docente 
investigadora desde la Enseñanza para la Comprensión 
 
A continuación, se presenta el avance y fortalecimiento ciclo a ciclo 
tomando elementos del marco conceptual de la Enseñanza, es 
importante recordar que este también es el enfoque metodológico de la 
Institución donde la docente investigadora realiza su práctica de 
enseñanza:  
Tabla 22.  
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ciclo a ciclo a 
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Progresivas 
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Fases 
Progresivas 










con las 4 
Fases 
Progresivas 
de los mismos 
Fuente: Elaboración propia.  
De acuerdo con la anterior información la docente investigadora halló que: 
- La planeación del CR I no incluyó elementos de la EpC, dado que la docente investigadora 
empezaba a hacer un rastreo bibliográfico del Enfoque, junto a esto encuentra que, pese a que 
el Enfoque de institución donde desarrolla su práctica de enseñanza es la EpC, no estaba 
incluyendo los elementos de este, de manera completa dentro de sus planeaciones.  
- Para los ciclos de Reflexión II, III y IV se planearon 4 metas de comprensión las cuales 
afirman explícitamente lo que se esperaba que los estudiantes llegaran a comprender Stone 
(1999).  
- Los ciclos de reflexión V, VI, VII, VIII y IX fueron planeados teniendo en cuenta metas de 
comprensión y adicionalmente se fortaleció su planeación e implementación con el 
planteamiento de las actividades como Desempeños de comprensión en coherencia con las 
etapas progresivas de estos (Exploratoria, Investigación guiada y Síntesis) 
- De acuerdo al número de actividades de los Ciclos III y IV la docente replantea la cantidad 
de actividades para los próximos ciclos, ya que la implementación de estos, requirieron más 
tiempo del estimado y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se tornó un poco 
laboriosa, siguiendo a Stone (1999) afirma que los docentes no tienen necesidad de diseñar 
proyectos complejos con el fin de enseñar la comprensión, a partir de este postulado en los 
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siguientes ciclos se planearon 4 (CR VI) y 5 (VII, VIII,IX) actividades respectivamente lo 
que se hizo más fácil la implementación, la evaluación y la visibilización de las 
comprensiones de los estudiantes por parte de la docente.  
Lo descrito anteriormente corresponde a una de las transformaciones de la práctica de 
enseñanza en la acción, siendo este un acto reflexivo por parte de la docente investigadora, Shön 
(1992) señala que esa reflexión en la acción es un proceso que capacita a los profesionales para 
comprender mejor las problemáticas y a su vez le permite al docente reorganizar la forma de 
pensar sobre su propia práctica; la docente investigadora sobre la acción, identificó cambios que 
debían hacerse a su práctica de enseñanza en pro de la transformación de la misma y de los 
procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Lo anterior corresponde a una de las 
principales características de la investigación-acción enunciada por Elliot (1993) quien refiere 
que este modelo de investigación se centra en el descubrimiento y la resolución de problemas a 
los que se enfrentan los docentes, siendo una práctica reflexiva de autoevaluación.  
6.5 Análisis de hallazgos de los ciclos de reflexión desde el Desarrollo de Habilidades 
de Pensamiento en estudiantes de grado tercero.  
 
El desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes de grado tercero le permitió a la 
docente investigadora transformar su práctica de enseñanza en 
coherencia con cada una de las acciones constitutivas, ya que 
introducir esta herramienta dentro de la investigación, fortaleció la 
misma y le permitió a su vez evidenciar comprensiones de sus 
estudiantes durante la implementación y evaluación de los ciclos de 
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reflexión, Sánchez (2002) señala que el desarrollo de estas habilidades propician un aprendizaje 
más perdurable y significativo.  
Tabla 23.  
 








Transformación de la práctica de enseñanza ciclo a ciclo a partir del Desarrollo de Habilidades de 
pensamiento en estudiantes de grado tercero 
 



















habilidades para la 
comprensión de los 
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-Enfoque de enseñanza por Infusión (a partir de contenidos)  
-Articulación Modelo de Beyer y Fases progresivas EpC  
Actividad Fase Modelo Beyer Fase Progresiva EpC Habilidades desarrolladas 
1 (15’) Introducción Exploratoria Identificar 
2 (30’) Practica guiada Exploratoria e investigación 
guiada 
Explorar, expresar 
3 (25’)    
Aplicación independiente 
 




4 (30’) Transferencia y/o 
elaboración 
Investigación guiada Clasificar y observar.  

















Desarrollo de la 
dimensión semántica y 
producción de textos 
(sinónimos y 
antónimos) 
-Enfoque de enseñanza por Infusión (a partir de contenidos)  









































Aplicación Utilizar, usar.  






















 Desarrollo de 
habilidades para el 
análisis de textos 
literarios (Mito y 
Leyenda)  
Desarrollo de 
habilidades para el 
conocimiento y la 
valoración de cultural 
precolombinas  
(Quimbaya – San 
Agustín) 
-Enfoque de enseñanza por Infusión (a partir de contenidos)  
























2  (40’) Practica guiada 
Aplicación 
independiente 
Investigación guiada Comprensión Expresar 
3  (40’) Practica guiada 
Aplicación 
independiente 
Investigación guiada Análisis Clasificar, 
comparar.  








5  (60’) Uso autónomo Síntesis Metacognición Diseñar, construir, 
componer.  
Fuente: Elaboración propia 
A partir del CR VI  la docente investigadora realiza un rastreo bibliográfico acerca del tema, 
en el que a la luz de diferentes posturas teóricas como las de Valenzuela, J. (2007), Sánchez, M. 
(2002), Beyer, R. (1998), Johnson (2003), Bloom (1956) y Marzano, R. (2001) aclara la 
conceptualización y concepción acerca del tópico, llevándolo a su práctica de enseñanza en los 
siguientes ciclos de reflexión (CR VII al CR IX) de manera paulatina y detallada, parte de este 
proceso se encuentra evidenciado en la Tabla 17 y de este análisis halló que su práctica de 
enseñanza se estaba transformando porque:  
- El CR VII fue planeado tomando elementos de la Enfoque de EpC y para cada una de las 
Etapas Progresivas de los Desempeños de comprensión, la docente articuló el proceso de 
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enseñanza de habilidades de pensamiento con el Modelo propuesto por Beyer (1998) en el 
que, de acuerdo a la consulta bibliográfica, la docente encontró que este modelo se ajustaba a 
la propuesta investigativa que venía desarrollando, es decir, la intención de las fases del 
modelo de Beyer coincidían con las intención de las etapas progresivas de la EpC, siendo 
esta una de las comprensiones de la docente dentro de su investigación (Figura 9) 
- Para el CR VIII y CR IX la docente tuvo en cuenta la articulación hecha en el CR VII y a 
estos dos ciclos le sumó nuevos elementos para fortalecer el proceso de desarrollo de 
habilidades de pensamientos tal como se evidencia en la Tabla 17, la Taxonomía de Marzano 
(2001) y la Taxonomía de Bloom (1956) fueron esos dos elementos que le permitieron a la 
docente planear con más solidez los ciclos para desarrollar habilidades de pensamiento en sus 
estudiantes, de esta manera la base para la planeación de los CR WIII y CR IX estuvo 
determinada por: 
 
Fase Modelo Beyer 
 
Fase Progresiva EpC 
Taxonomía de Marzano 
(Nivel Cognoscitivo) 
Taxonomía de Bloom (Objetivo 
– Habilidades desarrolladas) 
 
- Respecto al trabajo desarrollado por asignaturas la docente implementó el desarrollo de 
habilidades de pensamiento para la asignatura de español en 6 ciclos, para la asignatura de 
ciencias sociales en 2 ciclos, para la asignatura de ciencias naturales en 1 ciclo, para la 
asignatura de matemáticas 1, cabe aclarar que este solamente se planeó ya que no se pudo 
implementar dado el aislamiento social y el cambio de carga académica de la docente para el 
año 2020.  
De lo anterior, la docente afirma que el desarrollo de habilidades de pensamiento, por un 
lado, fue una herramienta que aportó a la transformación de su práctica de enseñanza, influyendo 
de manera directa la acción de planeación, pues allí es donde ahora contempla para la planeación 
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de cada una de sus actividades el desarrollo de estas, de manera articulada a la EpC, enfoque de 
la institución donde ejecuta su práctica de enseñanza. Por otro lado, favoreció los procesos de 
evaluación de los aprendizajes, pues al formular los RPA a partir de habilidades de pensamiento, 
la docente tiene más claridad sobre cuáles son las comprensiones que se deben hacer visibles en 
sus estudiantes.  
6.6 Análisis de hallazgos de Rutinas de Pensamiento como estrategia para el 
reconocimiento de saberes previos y el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
 
La implementación de rutinas de pensamiento dentro de los ciclos 
de reflexión surgió como una necesidad dentro de los mismos, con el fin de 
implementar una estrategia en las sesiones de clase que le permitiera tanto 
a la docente como a los estudiantes el reconocimiento de saberes previos. 
En el CR I la docente investigadora como actividad de reconocimiento de pre saberes 
implemento lluvia de preguntas alrededor del tema de periódico, sin embargo, sin llegar a pensar 
que no fuera una buena estrategia, reflexionó acerca de la misma y como para ese momento ya 
había asistido a la Conferencia - Taller “Culturas de pensamiento y pensamiento visible” con la 
doctora Ángela Salmon en las instalaciones de la Universidad de la Sabana en el mes de 
septiembre de 2018,   la docente investigadora retomó lo aprendido allí y determinó implementar 
en sus sesiones de clase Rutinas de pensamiento, sobre las que refiere Salmon (2018) “ se usan 
con frecuencia porque son fáciles de implementar, sus pasos son sencillos : que es lo que ves, 
que es lo que piensas y finalmente que es lo que te preguntas” señaló también que los maestros 
deben darse un tiempo para observar que tipo de pensamiento le ayudará a sus estudiantes a 
resolver problemas o aprender acerca de algo.   
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A continuación, se presenta el análisis de la implementación de cada una de las rutinas de 
pensamiento respecto de cada uno de los ciclos de reflexión e impacto:  
 
Tabla 24.  
 









































de la rutina 




Esta estrategia alienta a los estudiantes a hacer observaciones 
cuidadosas e interpretaciones meditadas. Ayuda a estimular la 
curiosidad y a establecer una base para la indagación. Tipoldi (s.f) 
Esta estrategia 
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Esta estrategia dirige a los 
estudiantes a reflexionar sobre 
cómo y porque el pensamiento 
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interés en los 
estudiantes 
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virtual con el 
fin de aclarar 
la dinámica 
de esta.  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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De acuerdo a lo anterior, la implementación de la estrategia al principio costo un poco de 
trabajo para la docente y sus estudiantes, pues a varios de ellos se les dificultó entender la 
diferencia entre cada una de las acciones que requiere la rutina “ver –pensar -  preguntar” sin 
embargo la docente reflexionó acerca de ello, aclaró dudas y comprendió que esto puede llegar a 
ser normal, frente a esto Tipoldi (s.f) señala que al implementar este tipo de propuestas se debe 
brindar a los estudiantes suficiente tiempo y respetar las diferencias individuales, para que esta 
variable no sea limitante en su producción.  La docente determina implementar esta y otras 
rutinas a lo largo de la implementación de sus ciclos, para lograr en sus estudiantes adopción de 
la estrategia, desarrollo de habilidades de pensamiento y a la vez transformar su práctica de 
enseñanza atendiendo a lo enunciado por Richart (2014) quien afirma que las oportunidades para 
activar la reflexión no tienen por qué ser invisibles y que los mejores docentes establecen a 
través de su práctica, una fuerte cultura del pensamiento; por tanto la implementación de las 
rutinas de pensamiento en la investigación tuvieron diferentes intenciones: le permitieron a la 
docente investigadora identificar saberes previos de sus estudiantes respecto del tema que iba a 
ser abordado en cada ciclo y a su vez propiciar espacios en donde también se estaba haciendo 
desarrollo de habilidades de pensamiento, como se mencionó anteriormente, esto a partir del 
objetivo de cada una de las rutinas.  
El cambio de una rutina a otra en los ciclos siguientes permitió el reconocimiento el 
desarrollo de habilidades y espacios de coevaluación entre el grupo de estudiantes y 
retroalimentación por parte de la docente investigadora, sin embargo, es importante mencionar 
que durante la implementación del segundo ciclo virtual (CR IX) este proceso se vio un poco 
afectado, teniendo en cuenta las condiciones del aislamiento social, la modalidad de enseñanza 
virtual desde la condiciones del contexto de los estudiantes no permitieron en su momento un 
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encuentro virtual para aclarar el desarrollo de esta actividad y se vio limitado a la orientaciones 
dadas por la docente en el instructivo que fue enviado de su parte a los estudiantes.  
 
6.7 Hallazgos en la Transformación de la Práctica de Enseñanza de la Docente 
investigadora desde las Formas o modalidades de Evaluación.  
 
Otro aspecto encontrado como hallazgo de esta investigación son 
las formas de evaluación que la docente tuvo en cuenta para valorar los 
aprendizajes de sus estudiantes y que también hace parte del proceso de 
transformación de sus prácticas de enseñanza. Basada en otro de los 
elementos del marco conceptual de la EpC, la evaluación diagnóstica 
continua se constituyó en otro componente importante de su investigación como refuerzo y 
evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes, al inicio de la investigación la docente se 
limitaba a una evaluación sumativa al final de cada bimestre académico. 
 Siguiendo a Stone (1999) quien señala que las evaluaciones continuas se basan en 
criterios públicos que configuran la planeación relacionados con las metas de comprensión y 
estiman el progreso de los estudiantes,  ahora los procesos de evaluación de la docente frente a 
los procesos de aprendizaje de sus estudiantes se caracterizan por la formulación de las 
actividades en términos de desempeños de comprensión, la docente hace explícitos los criterios 
de evaluación a sus estudiantes al inicio del bimestre y de cada sesión, hace evaluaciones y 
seguimiento constante desde que inicia hasta que finaliza el ciclo, propicia espacios de 
coevaluación y autoevaluación.  
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Lo anterior, también está enmarcado dentro los procesos de retroalimentación que la 
docente desarrolló junto a sus estudiantes a lo largo de este proceso, la finalidad de esta, desde la 
perspectiva del profesor es vista como una oportunidad para recoger evidencias sobre el 
aprendizaje de sus estudiantes y ajustar su práctica si es necesario; y desde el punto de vista del 
estudiante, le permite tener información recibida del docente acerca de sus logros, su nivel de 
comprensión, sus avances y mejoras en el aprendizaje futuro (Canabal & Margalef, 2017). 
 La docente determina entonces adoptar el modelo de la Escalera de la Retroalimentación 
para observar los aprendizajes de sus estudiantes y brindar de manera individual un informe 
acerca de su proceso de aprendizaje desde aclaraciones, valoraciones sugerencias e inquietudes 
(Wilson, 2002).  La reflexión y el cambio frente a la acción de evaluación de la práctica de 
enseñanza de la docente investigadora es otro de los elementos que hacen parte de esa 















COMPRENSIONES Y APORTES AL CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO 
 
En este capítulo la Docente investigadora da cuenta de las comprensiones, identificando 
los principales elementos de los hallazgos del proceso de investigación sobre su propia práctica, 
configurando dichos elementos y construyendo una tesis propicia sobre la transformación de su 
práctica de enseñanza a partir de las acciones que le acompañaron durante el proceso reflexivo 
de investigación.  
 
La principal comprensión por parte de la D.I. es la construcción de su propia definición 
de Practica de Enseñanza: “La práctica de enseñanza es un fenómeno social, en el cual el docente 
organiza y propone actividades a partir de contenidos, con el propósito de que los estudiantes 
aprendan algo; contempla dimensiones políticas, sociales, económicas y éticas, es susceptible de 
cambios y trasformaciones, desde cada una de sus acciones constitutivas. La planeación como 
proceso orientado al diseño de resultados previstos de aprendizaje contextualizados y 
alcanzables, la implementación como acción de la búsqueda de los objetivos propuestos y la 
evaluación como acción que permite acompañar y evidenciar los aprendizajes de los 
estudiantes”. 
Se precisa comenzar por resaltar las bondades de la investigación-acción, pues aporta 
información clara y concisa fundamentada en hechos y datos objetivos que posteriormente 
permiten la toma de decisiones y para efectos de esta investigación cambios de mejora en la 
práctica de enseñanza; ésta que se reflexiona, se replantea y se ejecuta en habilidades y destrezas 
más aterrizadas, pues se parte de la realidad docente. 
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Lesson Study es uno de los ejes inmersos en la carta de navegación de esta investigación, 
por tanto, se hace necesario comprender que es una metodología que favorece la mejora de 
conocimiento profesional mediante el análisis de sus lecciones, está desarrollada a su vez en siete 
fases. Dicha información se complementa si se entiende como una mediación para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje a través del conocimiento profesional compartido; siendo una 
oportunidad la discusión entre los docentes con el fin de buscar estrategias efectivas en pro de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes.    
Siendo de esta manera la investigación-acción un camino pertinente para abordar esta 
investigación y develar en ese mismo camino la importancia de L.S, se hace vital abordar el 
Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión en términos de favorecer procesos que le 
permiten al estudiante construir significados y a la vez hacer visibles su comprensión de acuerdo 
con los contenidos propuestos en el currículo escolar. De esta manera la Docente investigadora 
da un paso más hacia la trasformación de su práctica de enseñanza siendo guía y mediadora 
dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes, logrando articular los 
elementos tenidos en cuenta para propiciar ambientes de aprendizaje favorables y bien 
estructurados. 
De acuerdo con lo anterior, cabe anotar que la comprensión es un desempeño flexible, 
relacionado con el desarrollo de habilidades de pensamiento, estas que favorecen la adquisición 
del aprendizaje, teniendo en cuenta los niveles de desarrollo y de acciones particulares partiendo 
de la edad, del desarrollo cognitivo, y de los conocimientos previos.  
Por consiguiente, la evaluación es una herramienta necesaria para abordar los 
desempeños cognitivos, aptitudinales y convivenciales que permite visibilizar las comprensiones 
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de los estudiantes y es una herramienta que facilita tener una visión objetiva de lo que ocurre en 
las situaciones de enseñanza –aprendizaje.  
La triangulación como técnica de análisis de datos en esta investigación, permite el 
estudio de fenómenos, que para efecto de esta investigación logra identificar las variables 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo la docente investigadora presenta las conclusiones obtenidas al finalizar la 
investigación en torno al objeto de estudio, su Práctica de Enseñanza dando respuesta así; a los 
objetivos específicos planteados en la misma.  
8.1 Conclusiones  
 
1.  Identificar y describir acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de la 
Docente Investigadora:  
El hecho de pensar en cambiar y transformar la propia Práctica de Enseñanza implica un 
proceso retrospectivo, teniendo en cuenta que, esta se encuentra enmarcada en unas acciones 
constitutivas, dichas acciones fueron modificadas poco a poco de acuerdo con lo aprendizajes de 
cada uno de los Seminarios cursados en la Maestría y las reflexiones propiciadas en los mismos.  
Al describir la Practica de Enseñanza la Docente Investigadora establece que esta, requería de 
fortalecimiento desde cada una de estas acciones, desde la Planeación encuentra algunas 
debilidades entre ellas que solo contextualizaba su planeación al inicio del bimestre académico y 
no por sesiones de clase, sus clases se encontraban estructuradas en tres momentos: motivación, 
desarrollo y finalización, tampoco contemplaba dentro de su planeación el Desarrollo de 
Habilidades de Pensamiento.  
Desde la acción de Implementación identifica que iniciaba sus clases directamente con la 
enseñanza de conceptos y no hacia actividades de presaberes, su intervención en un alto 




Desde la acción de la Evaluación establece que realizaba procesos de evaluación netamente 
sumativos, orientados a la calificación y no al verdadero sentido de la evaluación.  
La anterior caracterización no solo se enfocó en la búsqueda de debilidades sino también de 
fortalezas que con el desarrollo de la investigación se fueron consolidando como propias de su 
práctica de enseñanza, a su vez se caracterizó la población con la cual se desarrolló la 
investigación respecto de las habilidades de pensamiento de los estudiantes, en donde se 
mencionan habilidades sobre la cuales tenían un buen dominio como identificar, percepción clara 
sin embargo existían otras habilidades que se hacía necesario fortalecer como la observación, la 
comparación, la clasificación.  
 
2. Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que permita el análisis y la 
descripción de la práctica de enseñanza de la Docente investigadora evidenciando su 
transformación 
Esta investigación adoptó una propuesta didáctico-pedagógica centrada en la Reflexión de la 
Práctica de Enseñanza, es decir que a medida que esta se iba desarrollando, se iban haciendo 
ajustes sobre la misma, a partir de la adopción de diferentes elementos se fue configurando. 
Basada en el Modelo Pedagógico del Constructivismo la Docente Investigadora toma como 
primer elemento el Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión adoptando dentro sus 
planeaciones el marco conceptual de este enfoque: metas de comprensión, desempeños de 
compresión y sus fases progresivas y evaluación diagnostica continua lo cual le permitió a la 
docente favorecer procesos de comprensión en los estudiantes y desarrollar un proceso 
sistemático de sus planeaciones, otro de los elementos que permitió la configuración de esta 
propuesta, fue el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento de estudiantes de grado tercero de 
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primaria, como uno de los focos de la investigación. También, en esta propuesta la docente 
adopto la Metodología Lesson Study a través de la cual logró mejorar sus conocimientos 
profesionales a partir del trabajo colaborativo con pares, mediante el análisis de Ciclos de 
reflexión a través de un proceso investigativo basado en el cumplimiento de sus etapas y 
favoreció los procesos de profesionalización de la Docente Investigadora.  
Siguiendo el enfoque de Investigación -Acción centrado en el descubrimiento y resolución de 
problemas a los que se enfrentan los docentes Elliot (1993),  la docente encontró a través de este 
la mejora de su práctica construyendo e implementando ciclos de reflexión con el objetivo de 
analizar sus prácticas de enseñanza desde la planeación, la implementación y la evaluación de los 
aprendizajes de sus estudiantes, de cada uno de ellos surgió una reflexión, las principales 
subcategorías que se derivaron de estas reflexiones fueron la Contextualización de la planeación, 
planeación sistemática, estrategia para reconocimiento y activación de saberes previos, 
herramientas para favorecer procesos de enseñanza aprendizaje y modalidades de evaluación.  
 
3. Analizar la variación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora 
durante la implementación de los ciclos de reflexión orientados al desarrollo de habilidades 
de pensamiento 
Al finalizar de este desarrollo investigativo, la Docente Investigadora da cuenta de que su 
práctica de enseñanza si logró Transformarse desde cada una de las acciones constitutivas de la 
misma, en la Planeación logró construir y formular planeaciones sistemáticas tomando 
elementos del Macro currículo y el Meso currículo para cada una de sus sesiones de clase, 
basada en el Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión lo cual le permitió formular 
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Resultados previstos de aprendizaje claros orientados al desarrollo de comprensiones de los 
estudiantes y realizar visibilización de estas.  
En la Implementación de acuerdo con el Modelo Pedagógico del Constructivismo 
adoptado en la investigación, el rol de la docente ahora es de guía y orientadora del proceso de 
enseñanza aprendizaje, permitiendo que sobre la enseñanza sean sus estudiantes quienes 
construyan sus aprendizajes propiciando espacios de participación, mientras que la Docente 
visibiliza sus comprensiones.  
En la Evaluación, de acuerdo con el Enfoque de la enseñanza para la comprensión 
considera importante haber implementado procesos de Evaluación formativa ya que estos 
permitieron no solo a la Docente investigadora sino también a los estudiantes tener otra 
concepción de la evaluación, en donde no solo se orienta a conseguir un numero por lo hecho 
sino a la importancia de lo aprendido. Así mismo la evaluación diagnostica continua le permitió 
a la Docente Investigadora direccionar sus procesos evaluativos reforzando a la vez que realiza 
evaluación de aprendizajes.  
  Otras conclusiones derivadas de este proceso investigativo:  
- Reflexionar sobre la acción como lo refiere Shön (1992) es un proceso que le permite al 
docente reorganizar su propia práctica y repensar sobre la misma para crear e implementar un 
plan de acción basado en elementos teóricos que propicien espacios de aprendizaje y la 
búsqueda de soluciones a situaciones alrededor de un problema.  
-  Por consiguiente, favoreció el proceso de trasformación de la docente investigadora, en tanto 
que fue una experiencia nueva en su proceso de formación y de acción en su práctica de 
enseñanza investigando de manera conjunta, acogiendo las valoraciones por parte de sus 
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pares y ajustando los cambios necesarios a su trabajo en pro de mejorar a la vez, los procesos 
de la enseñanza y el aprendizaje a través del conocimiento profesional compartido, tal como 
lo firma Lewis (2011). Es importante tener en cuenta que el modelo se tomó bajo un proceso 
de glocalización debido a ser un modelo internacional.  
- El Enfoque de la Enseñanza para la Comprensión está orientado principalmente a la 
visibilización de las comprensiones de lo enseñado por parte del docente a sus estudiantes, 
brinda un marco conceptual que debe ser previamente estudiado para ser implementado y 
posteriormente evaluado. La implementación de este enfoque a la investigación fortaleció el 
proceso de transformación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora, teniendo 
en cuenta que es este el enfoque de la institución donde se desarrolla su práctica, por tanto, su 
investigación a su vez hacía un aporte pedagógico institucional de los elementos de la EpC 
enriqueciendo el aprendizaje de estudiantes de grado tercero basado en la comprensión 
Perkins (1995) y actividades que requieren pensamiento.  
- Desarrollar de Habilidades de pensamiento en el aula favorece un aprendizaje más perdurable 
y significativo Sánchez (2002) por tanto, para la enseñanza de estas se requiere razonamiento 
y un nivel de profundización los cuales pueden ser desarrollados desde el enfoque en que se 
basó esta investigación, por infusión Johnson (2003); en que el estudiante piensa desde las 
áreas de contenidos específicos. Para desarrollar este enfoque es muy importante tener en 
cuenta los propósitos, las formas de comunicación y el lenguaje de cada una de las áreas.  Es 
así como el desarrollo de habilidades de pensamiento en esta investigación se vio favorecido 
a partir de los modelos tomados por la docente investigadora en lo que ella misma halló 
coherencia con su propuesta pedagógica, el modelo Beyer (1998), Bloom (1956) y Marzano, 
R. (2001) ajustados al Enfoque de la EpC y su propuesta propiciando espacios y 
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oportunidades para establecer una fuerte cultura de pensamiento en los estudiantes en el aula 
Richart (2014)  
- Las rutinas de pensamiento son una pauta de razonamiento que ayuda a los estudiantes a 
aprender a pensar a partir de sencillos pasos para explorar ideas acerca de un tema, su 
implementación en el aula favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento, 
consolidándose en una estrategia poderosa que le permite al docente mejorar sus acciones en 
la práctica de enseñanza en tanto que se convierten en una herramienta de planeación, 
implementación y evaluación.  
8.2 Recomendaciones 
Al finalizar este proceso de investigación la Docente Investigadora considera algunas 
recomendaciones:  
- Cada docente como parte de su práctica debería implementar la reflexión sobre la misma 
reconociéndose como ser humano y como profesional, lo cual le permitiría fortalecer y 
transformar sus acciones en la práctica de enseñanza.  
- Se hace necesario y pertinente que el Docente, previo a desarrollar sus sesiones de clase se 
remita a los Documentos de Macro Currículo y Meso Currículo con el fin de contextualizar 
sus planeaciones, dando un elemento diferenciador a las mismas.  
- Los procesos de evaluación deberían estar siempre orientados a una reflexión conjunta de los 
mismos, es decir entre estudiantes y docente con el fin de analizar el proceso y sus resultados 
y de esta manera efectuar proceso de mejora.  
- Teniendo en cuenta que las habilidades forman parte de la cotidianidad se debe considerar 
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